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h o w  d o  w o m e n ' s  a f f e c t i v e  r e s p o nses c h a n g e  a c r oss s t a g es 
o f  p r e g n a n c y : l a t e  p r e g n a n c y , l a b o r  a n d  t h e  p u e r p e r i um ?  
2 - F o r  e a c h  o f  f i v e  n o c i o c e p t i v e  t e m p e r a t u res u s e d ; 
h o w  d o  wome n's i n t e ns i t y  r es p o nses c h a n g e  a c r oss s t a g es 
o f  p r e g n a n c y : l a t e  p r e g n a n c y , l a b o r  a n d  t h e  p u e r p e r i u m? 
R esearch Hypo t h eses 
I-Nu l l -N o  st a t is t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  
w o m e n ' s  a f f e c t i v e  p a i n  r e s p o nses t o  t h e r ma l  s t i m u l i  w i l l  
b e  f o u n d  w h e n  c o m p a r i n g  r es p o nses d u r i n g  l a t e  p r e g n a n c y , 
e a r l y / a c t i v e  l a b o r  a n d  t h e  p u e r p e r i u m .  
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2 -Nu l l - N o  s t a t i st i c a l l y  s i g n i f i c a nt d i f f e r e n c e  i n  
w o m e n ' s  i n t e n s i t y  p a i n  r e s p o n s e s  t o  t h e r m a l  s t i m u l i  w i l l  
b e  f o u n d  w h e n  c o m p a r i n g  r e s p o n s e s  d u r i n g  l a t e  p r e g n a n c y , 
e a r l y / a c t i v e l a b o r  a n d  t h e  p u e r p e r i u m .  
Ope rationa l D e f i n i t i o n s  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  f o l l owi n g  t e r m s  
h a v e  b e en  d e f i n e d : 
1. Th e r mal  s t i m u l i - n o x i o u s  h e a t  s t i m u l i  o f  5 
s e c o n d s  d u r a t i o n a t  4 3 , 4 5 , 4 7 , 4 9 , a n d  51 d e g r e e s  C 
d e l i v e r e d  t o  t h e  v e n t r a l  f o r e a r m  b y  a h a n d - h e l d  c o n t a c t  
t h e r m o d e .  N o x i o u s  heat st i m u l i  a r e  d e f i n e d  a s  b e i n g  i n  
th e r a n g e  o f  4 5  d e g r e e s  t o  5 1  d e g r e e s  C ( H a r d y , 1 9 5 3 ; 
P e r l ,  1 9 80; P r i c e , 1 9 8 3 ;  P r i c e  & D u b n e r ,  1 9 7 7 ) .  
2 .  V i s u a l  a n a l ogu e s c a l e -a st r a i g h t  l i n e 1 5  c m  
i n  l e n g t h  w h o s e  e n d p o i nt s  d e f i n e  t h e  p a r a m e t e r s  b e i n g  
m e a s u r e d . F o r  i n t e n s i t y , t h e  e n d p o i nt s  a r e : o n  t h e  l ett ,  
n o  s e n s a t i o n , a n d  o n  t h e  r i g h t , t h e  m o s t  i n t e n s e  
s e n s a t i o n  i m a g i n a b l e . F o r  u n p l e a s a n t n e s s , t h e  e n d p o i n t s  
a r e : o n  t h e  l e f t , n o t  b a d  a t  a l l , a n d  o n  t h e  r i g ht , 
t h e  m o s t  i n t e n s e  b a d  f e e l i n g  p o s s i b l e  f o r  me . 
3 .  I n d i v i d u a l  r e spo n s e s - a n  i n d i c a t i o n m a d e  o n  
s e p a r a t e  V A S s  o f  t h e  d e g r e e  of i nt e n s i t y  a n d  
u n p l e a s a nt n e s s  e x p e r i e n c e d  w i t h e a c h  o f  t h e  t h e r m a l  
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s t i mu l i .  T h e  d i m e n s i o n s  a r e  d e f i n e d  a s  f o l l o w s : ( 1 ) 
I n t e n s i t y  r e s p o n s e :  a d ime n s i o n  o f  t h e  p a i n  e x p e r i e n c e  
d e s c r ib i n g  t h e  ma g n i t u d e  o f  t h e  p a i n  ( a d a p t e d  f r o m 
M a y e r  & P r i c e , 19 8 2 ) . T h e  r e s p o n s e  i s  m a d e  by m a r k i n g  
t h e  V A S  f o r  i n t e n s i t y ; a n d , ( 2 ) A f f e c t ive r e s p o n s e : a 
d i m e n s i o n  o f  t h e  p a i n  exp e r i e n c e  d e s c r ib i n g  t h e  d e g r e e s  
o f  u n p l e a s a n t n e s s  o f  t h e  p a i n  ( adap t e d  f r o m  Ma y e r  & 
P r i c e , 1 9 8 2 ) . 
f o r  a ffec t .  
T h e  r e s p o n s e  i s  m a d e  b y  m a r k i n g  t h e  V A S  
4 .  S t age s o f  pr egn a n cy: 
( 1) La t e  p r e g n a n c y : d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  w e e k s  g e s t a t i o n  
a s  d e t e r m i n e d  b y  c o u n t i ng  f r o m  t h e  f i r s t  d a y  o f  a woman ' s  
l a s t  m e n s t r u a l  p e r i o d , 2 8 0  d a y s  t o  a r r i v e  a t  t h e  
a p p r o x i m a t e  d u e  d a t e  ( d u e  d a t e  a l s o  t e r m e d  E s t i ma t e d  D a y  
o f  C o n f i n e m e n t  o r  ED C ) . T h e  d u r a t i o n  o f  t h e  p r e g n a n c y  i n  
w e e k s  i s  abo u t  40 w e e k s  ( R e e d e r , Ma s t r o i a n n i , & Ma r t i n ,  
1 9 8 3 ) . F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y , l a t e  p r e g n a n c y 
w i l l  b e  3 5 - 3 7  w e e k s  g e s t a t i o n .  
( 2 )  Labo r : t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  t h e  u t e r u s  e x p e l s  t h e  
f e t u s .  T h e r e  a r e  3 s t a g e s  o f  l ab o r : S t a g e  I i s  
d i l a t a t i o n o r  o p e n i n g  a n d  e f f a c e m e n t  o r  t h i n n i n g  o f  t h e  
l o w e r  p a r t  o f  t h e  u t e r u s ,  t h e  c e r v i x ; S t a g e  I I  i s  t h e  
e x p u l s i o n o f  t h e  baby ; a n d  S t a g e  I I I  i s  t h e  e x p ul s i o n  o f  
t h e  p l a c e n t a . Th i s  s t u d y  w i l l  be c o n c e r n e d  o n l y  w i t h  
S t a g e  I ,  t h e  p r o c e s s  o f  w h i c h  i s  m e a s u r e d  i n  c e n t i me t e r s  
o f  d i l a t a t i o n  o f  t h e  c e r v i x .  T h e  d i l a t a t i o n  o f  t h e  
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c e r v i x  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  n u r s e  o r  p h y s i c i a n  who  
c o m p l e t e s  a n  i n t e r n a l  v a g i n a l  exam m e a s u r i n g  the  o p e n i n g  
o f  t h e  c e r v i x  b y  d i g i t a l  e s t i m a t i o n . T h e  c e r v i x  c a n  
r a n g e  f r o m 0 c m  d i l a t a t i o n  t o  10 c m ,  f u l l  d i l a t a t i o n . 
F o r  t he p u r p o s e s  of t h i s  s t u d y , t h e  t h e r m a l  s t i m u l i  w i l l  
he a d min i s t e r ed a t  3 c m  ( r a n g e  2 - 4 c m ) . 
( 3 )  P u e r p e t i u m: t h e  p e r i o d  f r o m  t h e  e n d  o f  l a b o r  to t h e  
i n v o l u t i o n o f  t h e  u t e r u s , o r  w h e n  t h e  u t e r u s  r e t u r n s  t o  
i t s  n o r m a l  s i z e  a n d  c o n d i t i o n  ( R e e d e r , M a s t r o i a n n i , & 
M a r t i n , 1 9 8 3 ) .  T h e  m e a s u r e m e n t  p e r i o d  f o r  t h i s  s t a g e  o f  
p r e g n a n c y  w i l l  b e  a t  4 8 - 7 2  h o u r s  a f t e r  d e l i v e r y  ( N e w n h a m , 
D e n n e t t  e t  a I , 1 9 8 4 ; K i m b a l l ,  C h a n g  e t  a I , 1 9 8 4 ) . 
A s s u mpt i o n s  
T h e  f o l l o w i n g  a s s u m p t i o n s  h a v e  b e e n  ma d e : 
1. T h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  s t u d y  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  p o p u l a t i o n o f  w o m e n  w i t h  u n c o m p l i c a t e d  p r e g n a n c i e s  
a n d  n o r m a l  v a g i n a l  d e l i v e r i e s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  L a m a z e  
p r e p a r a t i o n . 
2 .  T h e  pa r t i c i p a n t ' s  r e s p o n s e s  a r e  a n  h o n e s t  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  i n t e n s i t y  a n d  unpleasantness o f  the 
s e n s a t i o n s  t h e y  e x p e r i e n c e . 
3 .  T h e  p a r t i c i p a n t ' s  d u e  d a t e  o r  E s t i ma t e d  Da y o f  
C o n f i n e m e n t  i s  s u f f i c i e n t l y  a c c u r a t e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
t h i s  s t u d y .  
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4 .  T h e  m e a s u r e m e n t s  a s s e s s ing t h e  d i l a t i o n  o f  t h e  c e r v i x  
t a k e n  b y  t h e  n u r s e  o r  p h y s i c i an d u r ing l a b o r  a r e  
s u ffi c i e n t l y  a c c u r a t e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y . 
Lim i t a t i ons 
T h i s  s t u d y  is d e s i gn e d  to be r e p r e s en t a t i v e of t h e  
po p u la t i o n  o f  women w i t h  Iinc o m p l ic a t e d  p r e g n anc i e s  a n d  
d e l i v e r i e s w h o  h a v e  c o m p l e t e d  Lama z e  p r e p a r a t i o n . T h e  
r e s u l t s  c a n  b e  e x t r a p o l a t e d t o  i n c l u d e  a l l  w o m e n  who  
e l e c t  L a m a z e  p r e p a r a t i o n . T h i s  p o p u l a t i o n  h a s  b e e n  f o u n d  
t o  h a v e  a h i g h e r  f a m i l y  i n c o me ( L e o n a r d , 1 9 7 3 ; Wh i t l e y , 
1 9 7 9 )  a n d  t o  b e  b e t t e r  e d u c a t e d ( C h e r t o c k ,  1 9 6 9 ; W h i t l e y , 
1 9 7 9 ) . 
O rga n i z a t i o n o f  t h e  R e m a i n i ng C h apt e r s  
T h i s  s t u d y  i n t e n d s  t o  e x a m i n e  w o m e n's p a i n  r e s p o n s e  
s y s t e m s  b y  c o m p a r i n g  r e s p o n s e s  t o  t h e r m a l  s t i m u l i a t  
t h r e e  s t a g e s  o f  p r e gna n c y . T h e  t e r m i n o l o g y  r e l e v a n t  t o  
t h e s t u d y  h a v e  b e e n  d e f i n e d .  A l s o  d i s c u s s e d  in t h i s  
c h a p t e r  a r e  t h e  a s s um p t i o n s  a n d  l i m i t a t i o n s . T h e  
i n t r o d u cti o n  l e a d i n g  t o  t h i s  i n v e s t i g a t i on h a s  be e n  
d i s c u s s e d  a n d  t h e  p r o b l e m  h a s  b e e n  f o r m a l l y  s t a t e d . 
T h e  r e m a i n i n g  c h a p t e r s  h a v e  b e e n  o r g a n i z e d  t o  
p r e s e n t  f i r s t , a r e v i e w  o f  t h e l i t e r a t u r e . N e x t , t h e  
m e t h o d o l o g y  u s e d  t o  c o l l e c t  t h e  d a t a  i s  d e s c r i b e d . T h i s  
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i s  f o l l o w e d  b y  t h e  r e d u c t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  t h e  d a t a , t h e  
d i s c u s s i o n  a n d  c o n c l u s i o n s o f  t h e  r e s u l t s , t h e  
i m p l i c a t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s , a n d  l a s t l y ,  t h e  
s u mma r y  o f  t h e  s t u d y, 
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C h a p t e r  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R AT U R E  
A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  w o m e n's p a i n  r es p o nses 
d u r i n g  v a r i o us s t a g e s  of p r e g n a n c y  w o u l d  n e e d  to b e g i n  
w i t h  a r e v i e w  o f  t h e  t o o ls use d f o r  t h e  m e asu r e m e n t  o f  
p a i n . P r ese n t e d  f i rs t  is a n  o v e r v i e w o f  p a i n  measu r e m e n t  
f o l l o w e d  b y  a m o r e  sp e c i f i c  d esc r i p t i o n  o f  t h ose t o o ls 
u s e d  f o r  p a i n  m e as u r e m e n t  d u r i n g  p r e g n a n c y  a n d  l a b o r . T o  
f u r t h e r  su p p o r t  t h i s  r esea r c h  p r o b l e m ,  summ a r y  o f  t h e  
p e r t i n ent l i t e r a t u r e  o n  e n d o r p h i ns a n d  t h e i r  f u n c t i o n  o n  
p a i n  m o d u l a t i o n i s  i n c l u d e d . T h e  c o n c l us i o ns d i s c uss t h e  
e x p a n d i n g  r o l e  o f  p h ys i c a l  t h e r a p y  i n  o b st e t r i cs a n d  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  r ese a r c h . 
P a i n  M e asu r em e n t  
T h e  assessme n t  o f  a n  i n t e r n a l  a n d  p r i va t e  e x p e r i e n c e  
l i k e  p a i n  has p r o v e n  t o  b e  a c h a l l e n g e  f o r  c l i n i c i a ns 
a n d  sc i e n t ists a l i k e . T h e  m e asur e m e n t  o f  h u m a n  p a i n  
p r o b a b l y  b e g a n  i n  t h e  l a t e  1 8 9 0 ' s  w i t h  V o n F r e y ' s  
psy c h o p h ysi c a l  s t u d i es usi n g  t a c t i l e  a n d  p r es su r e  
s t i m u l a t i o n ( Wo l f f , 1 9 8 0 ) . Psy c h o p h ys i cs is t h a t  p a r t o f  
psy c h o l o g y  d e a l i n g  w i t h  t h e  m e asu r e m e n t  o f  se nso r y  
p e r c e p t i o n . T h o u g h  c l assi c a l  psy c h o p h ysi cs b e g a n  
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b y  u s i n g  w h a t  a r e  n o w  c a l l e d  " i n d i r e c t  s c a l i n g" m e t h o d s ,  
i t  h a s  o n l y  b e e n  m o r e  r e c e n t l y  t h a t  d i r e c t  m e a s u r e m e n t  o f  
s e n s o r y  mag n i t u d e s  h a s  b e e n  d o n e  ( W o l f f ,  1 9 8 0 ) . D i r e c t  
s c a l i n g  t e c h n i q u e s  p r e s e n t  a b r o a d  r a n g e  o f  s t i m u l u s  
i n t e n s i t i e s d e l i v e r e d  s e v e r a l  t i m e s  i n  a r a n d o m  
s e q u e n c e . U s i n g  v e r b a l  d e s c r i p t o r s , c a t e g o r y  s c a l e s , 
v i s u a l  analo g u e  s c a l e s  and  cro s s  m o da l i t y  ma t c h i n g , 
s u b j e c t s  r e s p o n d  w i t h  a s u b j e c t i v e  e s t i m a t e  o f  e a c h  
e v o k e d  s t i m u l u s  o r  s e n s a t i o n ( G r a c e l y , 1 9 84 ) . I n  t h e  
e a r l y  w o r k  o f  S t e v ens ( 1 9 5 7 , 1 9 6 1 ) ,  h e  d e m o n s t r a t e d  
t h a t  w i t h  t h e  d i r e c t  s c a l i n g  t e c h n i q u e , r e s p o n s e  
ma g n i t u d e s  a r e  p o w e r  f u n c t i o n s  o f  s t i m u l u s  i n t e n s i t y  
(Wo l f f , 1 9 8 0 ) . 
A n o t h e r  a p p r o a c h  t o w a r d  t h e  p s y c h o p h y s i c a l  s t u d y  o f  
p a i n , t h e  s i g n a l  d e t e c t i o n  t h e o r y  ( S DT ) , i s  p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e t e c t i o n  o f  a s i g n a l  o f  s t i m u l u s  
a b o v e  a n y  b a c kg r o u n d  " n o i s e " .  T h i s  m e t h o d  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  s e n s o r y  d i m e n s i o n o f  t h e  p a i n  e x p e r i e n c e  c o u l d  b e  
d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  t h e  a t t i t u d i n a l  d i m e n s i o n  o f  p a i n . 
T h u s , i t  r e p r e s e n t s  a n  a t t e m p t  t o w a r d  b e i n g  a b l e  t o  
s i n g l e  o u t  t h e  s e n s o r y  d i me n s i o n  o f  p a i n  f r o m  o t h e r  
i n f l u e n c e s  t o  p r o v i d e  m o r e  a c c u r a t e  p a i n  m e a s u r e m e n t . 
M o r e  r e c e n t l y  h o w e v e r , t h i s  t h e o r y  h a s  b e e n  
c r i t i c i z e d  f o r  o v e r  s i m p l i f y i n g  
( R o l l m a n , 1 9 7 7 , 1 9 7 9 ; M c C r e e r y , 
t h e  p a i n  e x p e r i e n c e  
1 9 7 8 ) . W o l f f  ( 1 9 8 0 )  
f e e l s  i t  i s  a m e a s u r e  o f  o n e ' s  a b i l i t y  t o  d i s c r i m i n a t e  
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p a i n, a n d  i s  n o t  a b l e  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  m u l t i d i m e n s i o n a l  
a s p e c t s  o f  t h e  p a i n  e x p e r i e n c e .  A s  s u c h , W o l f f  a n d  
o t h e r s  n o w  f e e l  t h i s  m e t h o d  i s  i n a p p r o p r i a t e  t o  u s e  f o r  
p a i n  m e a s u r e me n t . 
I n  t h e  f i e l d  o f  h u m a n  p a i n  m e a s u r e m e n t, W o l f f  ( 1 9 8 0 )  
i d e n t i f i e s  f ive r e s p o n s e  p a r a m e t e r s .  Th e s e  p a r a me t e r s  
i n c l u d e : ( 1) pain t h r e s h o l d : wh i c h  i s  t h a t  p o i n t a t  wh ich 
p a i n  is p e r c e i v e d  5 0% o f  t h e t i m e ; ( 2 )  d i f f e r e n c e  l i m e n  
o r  ju s t - n o t i c e a ble-d i f f e r e n c e  ( J N D ) : a p p l i e s  t h e  W e b e r  
L a w  ( H a r d y, W o l f f  & G o o d e l l, 1 9 4 7 )  w h i c h  s t a t e s  t h a t  t h e  
a b i l i t y  t o  d i s c r i m i n a t e  d i f f e r e n c e s  i n  i n t e n s i t y  o f  
s t i m u l i  d e c r e a s e s  p r o p o r t i o n a l l y  a s  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  
s t i mu l u s  i n c r e a s e s . U s i n g  t h i s  l a w, H a r d y  d e v e l o p e d  t h e  
Do l s c a l e  o f  p a i n  m e a s u r em e n t  a n d  d e t e r m i n e d  p a i n  c o u l d  
b e  d i v i d e d  i n t o  2 1  J N D  ( o r s t e p s )  p r o g r e s s i n g f r o m  n o  
p a i n  t o  t h e  m o s t  e x c r u c i a t i n g  p a i n ; ( 3 )  p a i n  t o l e r a n c e : 
t h a t  p o i n t  a t  wh i c h  a p e r s o n  w i l l  t e r m i n a t e  o r  w i t h d r a w  
f r o m  a n o x i o u s  s t i m u l a t i o n . W o l f f  c a u t i o n s  t h a t  t h o u g h  
t h i s  m e a s u r e m e n t  i s  a r t i f i c i a l , i t  i s  a u s e f u l  p a r am e t e r  
f o r  s t u d y i n g  p a i n  i n  t h e  l a b o r a t o r y , ( 4 )  d r u g  r e q u e s t  
p o i n t : t h a t  p o i n t  b e t w e e n  p a i n  t h r e s h o l d  a n d  p a i n  
t o l e r a n c e  a t  w h i c h  a s u b j e c t  r e p o r t s  s u f f i c i e n t  p a i n  
a s  t o  r e q u e s t  m e d i c a t i o n ; a n d , ( 5 )  p a i n  s e n s i t i v i t y  
r a n g e: t h e  a r i t h m e t i c a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p a i n  t o l e r a n c e  
a n d  p a i n  t h r e s h o l d .  W o l f f  f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  c u r r e n t  
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p a i n  r e s e a r c h  u s e s  a l l  b u t  t h e  d i f f e r e n c e  l i m e n  p a r a m e t e r . 
U s e d  i n  a l a b o r a t o r y  s e t t i n g  t h e s e  r e s p o n s e 
p a r a m e t e r s  m e a s u r e  e x p e r i m e n t a l  p a i n  wh i c h  c a n  b e  i n d u c e d  
i n  s e v e r a l  wa y s . Wo l f f  d i v i d e s  p a i n  i n d u c t i o n  i n t o  f i v e  
b r o a d  c a t e g o r i e s . F i r s t , t h e r m a l  m e t h o d s  i n c l u d e  b o t h  
t h e  c o l d  p r e s s o r  m e t h o d  ( H i n e s  & B r o wn , 1 9 3 2 )  a n d  t h e  
r a d i a n t  h e a t  t e c h n i q u e  ( H a r d y  e t  a I , 1 9 4 7 ) .  S e c o n d , 
m e c h a n i c a l  m e t h o d s  i n c l u d e  t h e  p r e s s u r e  alg o m e t e r  ( Ke e l e , 
1 9 5 4 )  a n d  t h e n  a u t o m a t i c  i n f l a t i o n  o f  a n  e l e c t r o ­
s p h y g m o ma n o m e t e r  ( C o g a n  e t  aI, 1 9 8 6 )  t o  p a i n  t h r e sho l d  
o r  3 0 0  mmH g . T h i r d ,  c h e m i c a l  m e t h o d s  i n c l u d e  t h e  
c a n t h a r i d i n  b l i s t e r  t e c h n i c  d e v e l o p e d  b y  K e e l e  a n d  
A r m s t r o n g  ( 1 9 6 4 ) a n d  h y p e r t o n i c  s a l i n e  s t i m u l a t i o n . 
F o u r t h , e l e c t r i c a l  s t i m u l a t i o n  p r o v i d e s  a h i g h  d e g r e e  o f  
c o n t r o l  f o r  t h e  e x p e r i m e n t e r  a n d  i s  p r o b a b l y  t h e  m o s t  
f r e q u e n t l y  u s e d  t e c h n i q u e ( W o l f f ,  1 9 8 0 ) . T h e  s t i mu l a t i o n  
i t s e l f , h o w e v e r , d o e s  y i e l d  a s e n s a t i o n  q u i t e  d i f f e r e n t  
f r o m  p a i n . M o s t  f r e q u e n t l y  i t  i s  d e s c r i b e d  a s  
" d i s c o m f o r t "  ( W o l f f , 1 9 8 0 ) . L a s t l y ,  m i s c e l l a n e o u s  
m e t h o d s  a r e  t h o s e  w h i c h  d i d  n o t  f i t  t h e  p r e c e d i n g  
c a t e g o r i e s  s u c h  a s  u l t r a s o n i c  s t i mu l a t i o n . 
I n  s umma r y , t h e  m e a s u r e m e n t  o f  h u m a n  p a i n ,  
e x p e r i m e n t a lly a n d  c l i n i c a l l y  i s  b e s t  d o n e  w i t h  me t h o d s  
t h a t  a r e  p r e c i s e l y  d e f i n e d  a n d  c a r r y  o u t  c o n t r o l l e d  
i n d u c t i o n , t h a t  a r e  s e n s i t i v e  t o  t h e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  
p a i n  e x p e r i e n c e , a n d  t h a t  y i e l d  d a t a  a l l o w i n g  f o r  
s t a t i s t i c a l  a na l y s i s .  A r e v i e w  o f  t h e  p e r t i n e n t  r e s e a r c h  
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a d d r e s s i n g  p a i n  a s s e s s me n t  d u r i n g s t a g e s  o f  p r e g n a n c y  i s  
d e s c r i b e d  b elow . 
P a i n  a s s e s s m e n t  d u r i ng s t age s o f  pregn a n cy 
T h e  a s s e s s m e n t  o f  p a i n  d u r i n g  l a b o r  h a s  b e e n  wid e l y  
s t u d i e d  (Co g a n , 1 9 7 6 ; C h e r t o c k , 1 9 6 9 ; Me l z a c k , Ta e n z e r , 
Fe l d ma n , & Kinch, 1 98 1 ; Da v e n por t - S l a c k  & B o y l a n , 1 9 7 4 ; 
N e t t l e b l a d t , Fag e r s t r o m , & U d d e n b e r g , 1 9 7 6 )  t h o u g h  n o t  
w i t h o u t  d i f f i c u l t i e s  ( C har l e s , N o r r , B l o c k , M e y e r i n g  & 
M e y e r s ,  1 9 7 8 ) . T h e  f o c u s  o f  t h i s  s e c t i o n w i l l  b e  o n  
m a j o r  s t u d i e s  u s i n g o b j e c t i v e  m e a s u r e m e n t  t o o l s  d u r i n g  
l a b o r . T h i s  s e c t i o n  w i l l  a l s o  d i s c u s s  s e v e r a l  s t u d i e s  
a s s e s s i n g  p a i n  r e s p o n s e s  d u r i n g p r e g n a n c y .  
H a r d y , Wo l f f , & G o o d e l l  ( 1 9 4 7 ) w e r e  t h e  f i r s t  t o  
s t u d y  p a i n  u s i n g r a d i a n t  h e a t  s t i m u l a t i o n  a n d  t h e  J N D  
p a r a m e t e r  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d . I n  1 9 5 0 ,  J a v e r t  a n d  
H a r d y  e x pa n d e d  t h e  p a i n  a s s e s s me n t  t o  a l s o  i n c l u d e  
p r e g n a n c y  a n d  l a b o r .  U s i n g  a d o l o r i m e t e r , t h e y  f o u n d  
t h a t  s k i n  p a i n  t h r e s h o l d s  d i d  n o t  v a r y  d u r i n g  p r e g n a n c y , 
l a b o r  o r  t h e  p u e r p e r i um . Wh e r e  z e r o  D o l s  i s  no p a i n  a n d  
t e n  D o l s  i s  t h e  a m o u n t o f  h e a t  n e c e s s a r y  t o  r e p r o d u c e  t h e  
pain of a t h i r d  d e g r e e  bu r n ,  t h e y  f o u n d  p a i n  i n t e n s i t y  
c o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  c a l c u l a t i n g  t h e  n u m b e r  o f  m i l l i ­
c a l o r i e s  c a l o r i e s  o f  h e a t  a p p l i e d  t o  e a c h  t e s t  a r e a . 
J a v e r t  a n d  H a r d y  ( 1 9 5 0 )  u s e d  t h i s  s c a l e  w i t h  2 6  w o m e n  i n  
l a b o r  a n d  f o u n d  c o n t r a c t i o n  p a i n  i n t e n s i t i e s  i n  D o l s  
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a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  t o  t h e  d i l a t a t i o n  o f  t h e  c e r v i x  
i n  c e n t i m e t e r s . Th i s  s t u d y  q u a n t i f i e d  p a i n  i n t e n s i t i e s  
o n  a c o n s t a n t  s c a l e  m a k i n g  s t a t i s t i c a l  c o m p a r i s o n s  
p o s s i b l e . S u b s e q u e n t l y  o t h e r  i n v e s t i g a t o r s  h a d  
d i f f i c u l t y  d u p l i c a t i n g  t h e  2 1  l e v e l s  o f  p a i n  
d i s c r i m i n a t i o n  s o  t h a t  H a r d y ' s  D o l  s c a l e  h a s  f a l l e n  i n t o  
d i s u s e  ( Wo l f f , 198 0 ) . 
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  M c G i l l  P a i n  Qu e s t i o n n a i r e  h a s  
e n a b l e d  r e s e a r c h e r s  t o  s t u d y  t h e  v a r i o u s d i m e n s i o n s  o f  
t h e  p a i n  e x p e r i e nc e .  M e l z a c k  a n d  T o r g e r s o n  ( 1 9 7 1 )  f i r s t  
h a d  s u b j e c t s  �l a s s i f y  1 0 2 w o r d s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
d e v e l o p i n g  a n e w  m e t h o d  t o  d e s c r i b e  a n d  m e a s u r e  p a i n  i n  
h um a n  s u b j e c t s .  A m o n g  t h e  w o r d  s e l e c t i o n , t h e y  f o u n d  
t h a t  a h i g h  d e g r e e  o f  a g r e e m e n t  w a s  p r e s e n t  a n d  t h a t  t h e  
w o r d s  f e l l  i n t o  c l a s s e s  a n d  s u b c l a s s e s  r e p r e s e n t i n g  
s p e c i f i c  d i m e n s i o n s .  T h e y  a l s o  f o u n d  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  
w o u l d  r em a i n  t r u e  f o r  p e o p l e  w i t h v a r i e d  b a c k g r o u n d s . 
T h e s e  w o r d  l i s t s  h a v e  p r o v i d e d  t h e  b a s i s  f o r  a 
q u e s t i o n n a i r e  t o  u s e  a s  a m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t  i n  
e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  o f  c l i n i c a l  p a i n .  T h e  M c G i l l  P a i n  
Q u e s t i o nna i r e  h a s  b e e n  s h o w n  t o  b e  r e l i a b l e  f o r  m u l t i p l e  
major diagnostic pain categories ( M e l z a c k , 1 9 7 5 )  a n d  t o  
b e  s e n s i t i v e  e n o u g h  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  d i f f e r e nt 
s o u r c e s  o f  p a i n  i n c l u d i n g  l a b o r  p a i n  (Du b i u s s o n & 
M e l z a c k , 1 9 7 6 ) . 
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M e l z a c k  e t  a l  f i r s t  u s e d  t h e  Q u e s t i o n n a i r e w i t h  
w o m e n  i n  l a b o r  i n  198 1 a n d  t h e n  a g a i n  i n  1 98 4 . T h e s e  
r e s e a r c h e r s  f o u n d  t h a t  l a b o r  p a i n  r a n k e d  a m o n g  t h e  m o s t  
i n t e n s e  p a i n s  r e c o r d e d  b y  t h e  M c G i l l  P a i n  Q u e s t i o n n a i r e . 
I n  b o t h  s t u d i e s , t h e  p a i n  r a t i n g  i n d e x  a n d  t h e  p r e s e n t  
p a i n  i n t e n s i t y  s c o r e  w e r e  c a l c u l a t e d  f r o m  q u e s t i o n n a i r e  
r e s u l t s  a n d  w e r e  a l s o  c o r r e l a t e d  w i t h  o t h e r m e d i c a l  
a n d  s o c i a l  v a r i a b l e s . B e i n g  s e n s i t i v e  t o  i n d i v i d u a l  p a i n  
e x p e r i e n c e s , t h e  Q u e s t i o n n a i r e  q u a n t i f i e s  p a i n  t o  a l l o w  
f o r  s t a t i s t i c a l  c o m p a r i s o n . I t  h a s  b e e n  u s e d  e x t e n s i v e l y  
w i t h  a w i d e  v a r i e t y  o f  p a i n  p r o b l e m s . H o w e v e r ,  t h e  
Q u e s t i o n n a i r e  r e q u i r e s  2 0  m i n u t e s  f o r  a t r a i n e d  p e r s o n  t o  
a d m i n i s t e r  a n d  a l s o  r e q u i r e s  a p e r s o n  t o  f i t  h e r  
e x p e r i e n c e  i n t o  t h e  l i s t  o f  w o r d  c h o i c e s , n a r r o w i n g  t h e  
r e s p o n s e  p o s s i b i l i t i e s . 
O n e  a d d i t i o n a l  t o o l  u s e d  t o  s t u d y  p a i n  d u r i n g  l a b o r  
i s  t h e  v i s u a l  a n a l o g u e  s c a l e  ( V A S ) . T h i s  s c a l e  i s  a lSO 
mm l i n e  w i t h  t h e  e n d s  m a r k e d  to i n d i c a t e  t h e  2 e x t r e m e s  
o f  p a i n . I n  a s t u d y  d o n e  w i t h  w o m e n  i n  l a b o r , P r i c e , 
H a r k i n s , a n d  B a k e r  ( 1 98 7 )  u s e d  t h e  V A S  t o  m e a s u r e  t w o  
d i f f e r e n t  d i m e n s i o n s  o f  p a i n : a f f e c t i v e  o r  
unpleasantness and s e n s o r y  o r  i n t e n s i t y . A s  o u t l i n e d  
b e l o w , t h e s e  t w o  d i m e n s i o n s  a f f e c t i v e  a n d  s e n s o r y , h a v e  
b e e n  r e c o g n i z e d  a n d  e x a m i n e d  a s  t w o  p r i m a r y  d i m e n s i o n s  o f  
t h e  p a i n  e x p e r i e n c e . I n  t h e i r  g a t e  c o n t r o l  t h e o r y , 
M e l z a c k  a n d  Wa l l  ( 1 96 5 )  i d e n t i f i e d t h r e e  d i m e n s i o n s  o f  
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p a i n : s e n s o r y - d i s c r i m i n a t i v e , a f f e c t i v e -mo t i v a t i o n a l , 
a n d  c o g n i t i v e - e v a l u a t i v e . M a y e r  a n d  P r i c e  ( 1 9 8 2 )  
s u b s equ e n t l y  s t a t e d  t h a t  t h e  a f f e c t i v e  d i m e n s i o n  i s  b a s e d  
o n  t h e  c o g n i t i v e - e v a l u a t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  p a i n  
e x p e r i e n c e ; that i s , t h e  m e a n i n g  g i v e n  t o  t h e  p a i n  i s  
b a s e d  o n  p a s t  e x p e r i e n c e  a n d  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n . 
P r i c e  ( P r i c e , Barr e l l  & G r a c e l y ,  1 9 8 0 )  a n a l y z e d  
e x p e r i e n t i al f a c t o r s  wh i c h  s e l e c t i v e l y  i n f l u e n c e  t h e  
d i m e n s i o n s  o f  p a i n  e x p e r i e n c e  i n c l u d i n g s e n s o r y  i n t e n s i t y  
a n d  u n p l e a s a n t n e s s . U s i n g  s u c h  e x p e r i e n t i a l  f a c t o r s  a s  
e x p e c t a t i o n , u n c e r t a i n t y  a n d  j u d g em e n t s  c o n t r o l l e d  b y  
t h o u g h t  f o c u s i n g , t h e  d i m e n s i o n s  o f  a f f e c t  a n d  s e n s a t i o n  
c o u l d  b e  s e l e c t i v e l y  i n f l u e n c e d  d e m o n s t r a t i n g t h e  
u n i q u e n e s s  o f  t h e s e  d i m e n s i o n s  a n d  t h e i r  n e e d  t o  b e  
s t u d i e d  s e l e c t i v e l y . L i k e w i s e ,  P r i c e  ( 1 9 8 7 )  a l s o  
f o u n d  a c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s e n s a t i o n  a n d  a f f e c t a s  
w o m e n  p r o g r e s s e d  f r o m S t a g e  I ,  t h e  d i l a t a t i o n  s t a g e  t o  
S t a g e  I I ,  t h e  e x p u l s i o n  s t a g e . T h i s  s t u d y  d emo n s t r a t ed 
t h a t  t h e  V A S  i s  s e n s i t i v e  t o  t h e s e  t w o  d i s t i n c t  
d i m e n s i o n s  o f  p a i n  a n d  c a n  b e  a d m i n i s t e r e d  w i t h  e a s e . 
P r i c e  e t  al h a s  f u r t h e r  s h o wn t h e  V A S  t o  b e  a r a t i o  
measure ( 1 9 8 3 ) .  
I n  a s u b s e qu e n t  s t u d y  i n v e s t i g a t i n g  t h e  u s e  o f  t h e  
V A S , P r i c e  e t  a l  ( 1 9 8 3 )  s t u d i e d  3 0  c h r o n i c  p a i n  p a t i e n t s  
a n d  2 0  h e a l t h y  s u b j e c t s  u s i n g  n o c i o c e p t i v e  t h e r m a l  
s t i m u l i  r a n g i n g  f r o m 4 5  d e g r e e s  t o  5 1  d e g r e e s  C ( P e r l , 
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1 98 0 ; P r i c e , 1 98 3 ; P r i c e  e t  a l  1 98 0 ; P r i c e  & D u b n e r , 
1 97 7 )  . I n  t h i s  t e m p e r a t u r e  r a n g e , v e r b a l  r e p o r t s  o f  p a i n  
a n d  i m p u l s e f r equ e n c i e s  o f  n o c i o c e p t i v e  n e u r o n s  i n c r e a s e  
c o n s i s t e n t l y  ( B e i t e l  & D u b n e r ,  1 9 7 6 ; D u b n e r , Be i t e l  & 
B r o w n , 1 97 6 ; M e l z a c k  & C a s e y , 1 9 6 8 ) .  Pr i c e  re l a  t e d  t h e  
s t i m u l u s  i n t e n s i t i e s  i n  d e g r e e s  c e n t i g r a d e  t o  t h e  t w o  
d i m e n s i o n s  o f  p e r ce i v e d  p a i n  p r e v i o u s l y  d e s cr i b e d ,  
s t i m u l u s  i n t e n s i t y  a n d  s t i m u l u s  u n p l e a s a n t n e s s . T h e  
r e s p o n s e  t o  t h e  t h e r m a l s t i m u l i  w e r e  r e c ord e d  on  s e p a r a t e  
V A S s  a n d  p l o t t e d  o n  s e p a r a t e  g r a p h s  a s  a f u n c t i o n o f  t h e  
s t i m u l a t i o n  i n t e n s i t i e s  i n  d e gr e e s  c e n t i g r a d e, d e r i v i n g  a 
s t i m u l u s  r e s p o n s e  c u r v e . N e x t , u s i n g  a t e m pera t u r e  
ma t c h i n g  t e c h n i qu e , t h e  s u b j e c t s  m a t c h e d  t h e  t h e r m a l  
s t i m u l u s  t o  t h e i r  l o we s t , u s u a l  a n d  h i g h e s t  p a i n  
i n t e n s i t i e s  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  p r e v i o u s  w e e k  a n d  ra t e d  
t h e  s a m e  o n  a V A S  f o r  p a i n  i n t e n s i t y .  E a c h  m a t c h  p o i n t  
w h e n  p l a c e d  o n  t h e  g r a p h  f e l l  o n  o r  n e a r  t h e  s t i mu l u s  
r e s p o n s e  c u r v e .  Th i s  p r o c e d u r e  h a s  s h o wn t h a t  t h e  V A S  
s e n s o r y - i n t e n s i t y  r e s p o n s e s  t o  l e v e l s  o f  e x p e r i m e n t a l  
p a i n , V A S  s e n s o r y - i n t e n s i t y  r e s p o n s e s  t o  l e v e l s  o f  
c h r o n i c  p a i n  a n d  d i r e c t  t e m p e r a t u r e  ma t c h e s  t o  t h e  t h r e e  
levels are internally consistent. This technique 
a l s o  p r o v i d e d  a r a t i o  le v e l  m e a s u r e  o f  p a i n ;  o n e  w h e r e  
r e a l  n u m b e r s  w e r e  a s s i g n e d  t o  t h e  o b s e r va t i o n s  a n d  w h e r e  
t h e s e  n u m b e r s  c a n  b e  u s e d  t o  r e f l e c t  a c t u a l  r a t i o s  o f  
m a g n i t u d e  ( P r i c e , R a f i i , Wa t k i n s , & B u c k i n g h a m , 1 9 8 4 ) .  
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I n  a r e c e n t  i n v e s t i g a t i o n  t e s t i n g  w o m e n  i n  l a t e  
p r e g n a n c y , G o o l k a s i a n  a n d  R i m e r  ( 1 98 4 )  a s s e s s e d  w o m e n's 
r e a c t i o n s  t o  r a d i a n t  h e a t . The i m p e t u s  for t h i s  
i n v e s t i g a t i o n c am e  f r o m a s t u d y  b y  G i n t z l e r  ( 1 98 0 )  w h e r e  
s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s  w e r e  f o u n d  i n  p a i n  t h r e s h o l d s  i n  
p r e g n a n t  ra t s , w i t h i n  a f e w  w e e k s  p r i o r  t o  p a r t u r i t i o n . 
B e c a u s e  the i n c r e a s e  i n  p a i n  t h r e s h o l d  c o u l d  b e  r e v e r s e d  
b y  a d m i n ist e r i n g n a lt r ex o n e  ( a  n a r c o t i c  a n t a g o n i s t ) , i t  
w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e s e  c h a n g e s  w e r e  m e d i a t e d  b y  t h e  
e n d o r p h i n  s y s t em . G o o l k a s i a n  a n d  R i m e r  q u e s t i o n e d  
w h e t h e r  t h e  s a m e  c h a n g e s  i n  p a i n  r e a c t i o n s  o c c u r r e d  i n  
h u m a n s  a s  w a s  d e m o n s t r a t e d  t o  o c c u r  i n  r a t s . U s i n g  t h e  
s i g n a l  d e t e c t i o n  t h e o r y  ( SnT ) a s  t h e i r  m e a s u r e m e n t  t o o l , 
t h e  r e s ea r c h e r s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  p r e g n a n t  w o m e n  wo u l d  b e  
m o r e  r e l u c t a n t  t o  r e p o r t  p a i n  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  w e e k s 
o f  p r e g n a n c y  a s  c o m p a r e d  w i t h  e a r l y  p r e g n a n c y .  To  d o  
t h i s  s t u d y , t h e y  u s e d  a d o l o r i m e t e r  t o  r a n d o m l y  d e l i v e r  
t h r e e  s t i m u l u s  i n t e n s i t i e s  t o  t h e  s u b j e c t s ' f o r e a r m .  T h e  
s u b j e c t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  a s s i g n e a c h  s t i m u l u s  t o  o n e  
o f  t h e  f o l l o w i n g  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s :  ( 1 )  n o t h i n g , ( 2 )  
wa r m ,  ( 3 )  h o t , ( 4 )  f a i n t l y  p a i n f u l , ( 5 )  m o d e r a t e l y  
p a i n f u l , a n d  ( 6 )  s t r o n g l y  p a i n f u l . F r o m  t h e s e  r e s p o n s e s , 
t h e  d i f f e r e n c e s  i n  s t i m u l u s  "d i s c r i m i n a b i l i t y "  a n d  
d i ffer e n c e s  i n  w i l l i n g n e s s  t o  r e p o r t  p a i n  w e r e  c a l c u l a t e d  
a n d  a n  a n a l y s i s  w a s  c o m p l e t e d . T h e i r  r e s u l t s  s h o w e d  t h a t  
p r e g n a n t  w o m e n  w e r e  s i g n ific a n t l y  m o r e  wi l l i n g t o  
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l a bel r a d i a n t  hea t a s  p a i n f u l  d u r i n g  t he l a s t  t w o  wee k s  
o f  p reg n a ncy t h a n  a t  a n y  o t her s t a g e .  These f i n d i n g s 
s u g g e s t  t h a t  t he c h a n g e s  i n  p a i n  react i o n s  d u r i n g  
p re g n a ncy i . e . ,  t he s u b ject ' s  w i l l i n g nes s t o  l a bel 
s t i m u l i  a s  p a i n f u l  a r e  i n f l uenced b y  n o n - sen s o r y  f act o r s .  
I t  h a s  l o n g  been reco g n i zed t h a t  n o n - sen s o r y  f act o r s  
co n t r i b u te to a n  i n d i v i d ual ' s  res p o n se t o  n o x i o u s  
s t i m u l i ,  s uch a s  a n x iet y level a n d  o t her per s o n a l i t y  
t r a i t s  ( S ter n b ach , 19 7 4 ) .  T h u s  t he devel o p men t  a n d  u se 
o f  t he S D T  w a s  fel t t o  o f fer s i g n i f ic a n t  i n f o r mat i o n  
d i f feren t i a t i n g  t he p h y s i o l o g ic a l  a n d  t he emo t i o n a l  
c o m p o nen t s  o f  p a i n  ( Ch a p m a n , 197 4 ) .  A s  R o l l m a n  ( 197 7 )  
h a s  d i scus sed , h o wever , t he S DT u sed f o r  p a i n  a s se s s men t 
dem o n s t r a tes i n a de q u ac i e s  i n  i t s  t heoret ical f r a mew o r k , 
e x p e r i men t a l  met h o d s , d a t a  a n a l y s i s  a n d  i n ter p ret a t i o n . 
The p r i m a r y  research q ues t i o n  a s ked when u s i n g  the S D T  
f o r  p a i n  a s se s s me n t  i s: d oes o n e  s t i m u l u s  cha n ge i n  
"d i sc r i m i n a b i l i t y "  f r o m  a n o t her ? P r i ce ( i n  p res s )  s t a t e s  
t h a t  t h i s  a s ses s me n t  o f  " d i s cr i m i n a b i l i t y" reflec t s  o ne's 
a b i l i t y  to p a y  a t ten t i o n  a n d  to n o t ice d i f ferences i n  
i n te n s i t ies o f  s t i m u l a t i o n . I t  i s  a l s o  a ref lect i o n  o f  
one's desire to perform well . Rollman's conclusions 
( 197 7 )  ca u t i o n  t heref o re t h a t  t he S DT mea s u res 
d i scr i m i na t i o n  and t h a t  p a i n  i n ten s i t y  and d i scr i m i n a t i o n  
ca n n o t  b e  e q u a ted . 
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C o n c e r n e d  a b o u t  e x t e n d i n g  t h e  f i n d i n g s  o f  G i n t z l e r  
t o  h u m a n s  a n d  clar i f y i n g  t h e  f i n d i n g s  o f  G o o l k a s i a n  a n d  
R i m e r , C o g a n  a n d  S p i n n a t o  ( 1986 ) c o n d u c t e d  a n  
i n v e s t i g a t i o n  s t u d y i n g  t h e  r e s p o n s e s  o f  p r e g n a n t  w o m e n  t o  
p r e s s u r e  i n d u c e d  p a i n . T h e  f i r s t  p o r t i o n o f  t h e i r  s t u d y  
a s s e s s e d  p ain t h r e s h o l d s  o f  s i x  p r e g n ant w o m e n  f o r  
t h e  l a s t  1 6  d a y s  b e f o r e  p a r t u r i t i o n . The sec o n d  p o r t i o n  
e x a m i n e d  t h e  s a m e  p a r a m e t e r s  u s i n g  1 0  p r e g n a n t  a n d  1 0  
n o n - p r e g n a n t  w o m e n  t h r o u g h  t h e  s a m e  t i me  p e r i o d . F o r  
b o t h  g r o u p s , an  e l e c t r o - s p h y g moma n o m e t e r  wa s i n f l a t e d o n  
t h e  n o n - d o m i n a n t  a r m  o f  e a c h  s u b j e c t .  T h e  p r e s s u r e  w a s  
i n c r e a s e d  a t  a r a t e  o f  12. 5 mmHg / s e c  u n t i l  t h e  woman 
r e p o r t e d  f e e l i n g  p a i n  o r  u n t i l  300 mmHg w a s  r e a c h e d . T h e  
c u f f  w a s  t h en  d e f l a t e d . O n e  p r e l i m i n a r y  t r i a l  a n d  3 t e s t  
t r i a l s  w e r e  c o m p l e t e d  w i t h  3 0  s e c o n d s  b e t w e e n  e a c h  
t r i a l . T e s t i n g  w a s  d o n e  d a i l y  f o r  e a c h  p r e g n a n t  s u b j e c t  
a n d  f o r  a c o m p l e t e  t h r e e  w e e k  t i me  s p a n  f o r  t h e  
n o n - p r e g n a n t  g r o u p . C o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  
G i t z l e r  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  
p a i n  a n d  d i s c o m f o r t  t h r e s h o l d s  o f  w o m e n  s i g n i f i c a n t l y  
d e c r e a s e  d u r i n g  l a t e  p r e g n a n c y  a s  c o m p a r e d  t o  
n o n - p r e g n a n t  w o m e n . 
E n d oge n o u s  opi a t e s 
S i n c e  t h e  f i r s t  r e p o r t  on t h e  p r e s e n c e  o f  e n d o g e n o u s 
o p i a t e s  ( R e y n o l d s , 196 9 ) ,  r e s e a r c h e r s  h a v e  i n v e s t i g a t e d  
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t h e  m a n y  i n t erac t i o n s  o f  t h i s  s y s t e m .  D uri n g  s t a g e s  o f  
pre g n a n c y  i n  h uma n s , i n v e s t i g a t ors h a v e  f o c u s e d  pri marily 
o n  e n d or p h i n  l e v e l s  in  the  pla s m a  ( G o l a n d , Ward l a w , 
S t ark , & Fran t y ,  1981; G e n a z z a n i , Fa c c h i n e t t i , Pori n i , 
1981; N e w n h a m  e t  a I , 198 4 )  a n d  t o  a l e s s er d e g re e , 
e n d or p h i n  levels i n  t h e  c ere bro s p inal  f l u i d  ( S te i n bro o k , 
C a r r ,  Da t t a , Nau t 1 y , Le e ,  F i s h e r , 1982; B u d iam a 1 , 
M u e t t ert i e s , S elt z e r , J a c o b y ,  V o g e l ,  1981; Chri s t i e , i n  
pre p ) . W i t h  c o n t i n u e d  i n v e s t i g a t i o n , re s e arc hers are 
h y p o t h e s i z i n g  t h a t  t h e  pla s m a  B e t a  e n d or p h i n  and t h e  
c er e bro s p i n a l  flu i d  m e a s ure o f  e n d or p h i n s  are pro d u c e d  a t  
t w o  d i f f ere n t  l o c a t i o n s  a n d  s erv e d i f f e re n t  p h y s i o l o g i c al 
f u n c t i o n s  ( B u d i am a l  e t  aI , 1981; S t e i n b ro o k  e t  a I , 1982; 
R o s s i er ,  Fre n c h , R i v i e r ,  L i n g , G u i lle m i n ,  Blo o m , 1977) .  
B e t a  e n d or p h i n s  pre s e n t  i n  t h e  p l a s ma h a v e  b e e n  
a s s o c i a t e d  w i t h  i n cre a s e s  i n  s tr e s s  ( R o s s i er e t  a I , 197 7;  
G o la n d  et  a I , 1981; T h o ma s , Fl e t c h e r , H i ll ,  1982) .  I n  
ra t s ,  B e t a  e n d or p h i n  a n d  a dr e n o c or t i c o tro p i n  ( ACTH ) h a v e  
b e e n  s h o wn t o  b e  pro d u c e d  a n d  s e cre t e d  s i mult a n e o u s l y  
i n t o  t h e  b l o o d  s tream b y  t h e  p i t u i t ar y  g l a n d  ( G u i 1 le m i n  
e t  a I , 197 7 ) .  J e f f c o a t e  e t  al ( 1978 ) f o u n d  t h a t  B e t a  
e n d or p h in w a s  f o u n d  i n  t h e  c ere b r o s p i n a l  flu i d  of 
p a t i e n t s  w h o  h a d  h y p o p i t u i t ar i s m  w i t h  n o  n o t i c e a ble tra c e  
o f  pla s ma B e t a  e n d or p h i n .  Th i s  f i n d i n g  s u g g e s t s  t h a t  
B e t a  e n d or p h i n  i n  t h e  c er e b ro s p i n al f l u i d  i s  s y n t h e s i z e d  
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i n  t h e  b r a i n , w i t h i n  a s y s t e m  s e p a r a t e  f r o m t h e  p l a s m a  
e n d o r p h i n s . 
B e t a  e n d o r p h i n s  i n  t h e  c e r e b r o s p i n a l  f l u i d  o n  t h e  
o t h e r  h a n d , h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  a n al g e s i a  ( May e r  & 
P r i c e , 197 6 ) .  A k n o w n  m o r p h i n e - i n h i b i t o r , n a l o x o n e  h a s  
b e e n  u s e d  t o  r e v e r s e t h e  e f f e c t s  o f  t h e  a n a l g e s i c  i n  
qu e s t i o n , i n  o r d e r  t o  v e r i f y  t h e  s p e c i f i c  s u b s t a n c e ( s ) 
i n v o l v e d . Th i s  p r o c e d u r e  h a s  b e e n  u s e d e x p e r i m e n t a l l y  t o  
a l t e r  t h e  e f f e c t s  o f  p r e g n a n c y  i n d u c e d  a n a l g e s i a  i n  r a t s  
( G i n z l e r , 198 0 )  a n d  t o  a l t e r  t h e  e f f e c t s  o f  a c u p u n c t u r e  
a n a l g e s i a  ( M a y e r , P r i c e , R a f i i , 197 7 ) . I n  a p a r a l l e l  
s t u d y  ( V o n  K n o r r i n g , A l m a y , J o h a n s o n , T e r e n i u s , 197 8 )  
i n v o l v i n g  4 5  c h r o n i c  p a i n  p a t i e n t s ,  t h e  p a i n  t h r e s h o l d  
a n d  t o l e r a n c e  l e v e l s  f r o m e l e c t r i c a l  s t i m u l a t i o n i n d u c e d  
p a i n  we r e  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  i n  t h o s e  
p a t i e n t s  w i t h  a b o v e  m e d i a n  l e v e l s  o f  c e r e b r o s p i n a l  f l u i d  
e n d o r p h i n s . T h e s e  r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  e n d o r p h i n s  i n  t h e  
c e r e b r o s p i n a l  f l u i d  a r e  a s i g n i f i c a n t  p h y s i o l o g i c  f a c t o r  
t h a t  c o n t r i b u t e s  t o  p a i n  t h r e s h o l d  a n d  t o l e r a n c e  l e v e l s . 
A d d r e s s i n g t h e  l i t e r a t u r e  o n  e n d o r p h i n  l e v e l s  d u r i n g  
p r e g n a n c y  s h o w s  va r i e d  r e s u l t s .  P l a s ma e n d o r p h i n  l e v e l s  
h a v e  b e e n  s ho w n  t o  b e  h i g h e r  i n  t h e  p r e g n a n t  p o p u l a t i o n 
t h a n  i n  t h e  n o n - p r e g n a n t  p o p u l a t i o n  ( A k i l ,  W a t s o n , 
B a r c h a s , Li , 197 9; G e n a z z a n i  e t  aI , 1981; M o s s , C o n n e r , 
Yee , I o r i o , S c a p e l l i , 198 2 ) .  F u r t h e r , t h e  p l a s ma 
e n d o r p h i n  l e v e l s  h a v e  b e e n  s h o w n  t o  i n c r e a s e  w i t h  t h e  
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o n s e t  o f  l a b o r ,  c o n t i n u i n g t o  i n c r e a s e  w i t h  t h e  s t r e n g t h  
a n d  i n t e n s i t y  o f  c o n t r a c t i o n s  ( C s o n t o s , R u s t , H o l t ,  1979; 
F a c c h i n e t t i , C e r t i n i , P a r r i n i , 1982; G e nn azza n i  e t  a l  
198 1; G o l a n d  e t  a I , 198 1; K i m b a l l ,  C h a n g , C h a p m a n , 198 4 ;  
M o s s  e t  a I , 198 2 ,  N e wnham e t  a I , 198 4; T h o m a s , e t  a I , 
1982)  p e a k i n g  a b o u t  o n e  h o u r  b e f o r e  d e l i v e r y  ( Fa c c h i n e t t e  
e t  aI , 1982 ) . T h o m a s  e t  a l  (1982 ) ,  a l s o d e mo n s t r a t e d  
t h a t  l e v e l s  o f  c i r c u l a t i n g  B e t a  e n d o r p h i n s  i n c r e a s e d  w i t h  
l o n g e r  l a b o r s  a n d  i n d u c e d  o r  a u g m e n t e d  l a b o r s . 
F l u c t ua t i o n s  i n  l e v e l s  we r e  a l s o  f o u n d  t o  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  d i f f e r e n t  a n a l g e s i c  d r u g s .  P o s t - p a r t u m  e n d o r p h i n  
l e v e l s  w e r e  f o u n d  t o  r e t u r n  t o  n e a r  n o r ma l  l e v e l s  24 
( N e w n h a m  et a I , 198 4 )  t o  48 ( K i m b a l l  et a I , 198 4 )  h o u r s  
a f t e r  d e l i v e r y .  
U n l i k e  t h e  p l a s ma e n d o r p h i n s , B e t a  e n d o r p h i n  l e v e l s  
i n  t h e  c e r e b r o s p i n a l  f l u i d  d i d  n o t  c h a n g e  o v e r  t h e  c o u r s e  
o f  p r e g n a n c y  ( Ch r i s t i e , i n  p r e p )  o r  d u r i n g  l a b o r  
( S t e i n b r o o k  e t  aI , 1982 ) .  I n  t h e  l a t t e r  s t u d y , p l a s m a  
l e v e l s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  c e r e b r o s p i na l  f l u i d  
l e v e l s  i n  w o m e n  i n  a c t i v e  l a b o r . T h e s e  f i n d i n g s  s u g g e s t  
t h a t  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a n  e l e v a t e d  l e v e l  o f  p l a s m a  B e t a  
e n d o r p hins d u r i n g  l a b o r  may b e  a n o n s p e c i f i c  r e s p o n s e  t o  
t h e  s t r e s s  o f  t h e  e v e n t  r a t h e r  t h a n  a s p e c i f i c  
p h y s i o l o g i c  c h a n g e  a c c o m p a n y i n g  p a r t u r i t i o n . 
In s umma r y , t h e  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  B e t a  
e n d o r p h i n s  f o u n d  i n  t h e  p l a s m a  a n d  i n  t h e  c e r e b r o s p i n a l  
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f l u i d  c o m e  f r o m  d i f feren t s o u r c e s  a n d  s e r v e  d i f f e r e n t  
f u n c t i o n s . P l a s ma e n d o r p h i n s  a c c o m p a n y  t h e  r e le a s e  o f  
A C T H  a n d  t h u s  a r e  a p a r t  o f  a s t r e s s  res p o n s e . T h e  
l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h a t  c e r e b r o s p i n a l  f l u i d  e n d o r p h i n s  
a r e  a p a r t  o f  a n  e n d o g e n o u s  a n a l ges i a  s y s t em .  
Phys i c a l  t h e r a py  i n  o b s t e t ric s 
T h e  r o l e  o f  p h y s i c a l  t h e r a p y  i n  o b s t e t r i c s  i s  
d o c u m e n t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a s  e a r l y  a s  t h e  193 0's 
( F r o s t , 1932; M o r r i s ,  193 2 ) .  T h e  ma j o r i t y  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  d e a l s  w i t h  p r e n a t a l  a n d  p o s t - p a r t um e x e r c i s e . 
H o w e v e r , m o r e  r e c e n t l y  r e p o r t s  d i s c u s s i n g  i n v o l v em e n t  i n  
c h i l d b i r t h  e d u c a t i o n  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  o f  l a b o r  p a i n  
ha v e  b e c o m e  m o r e  p r e v a l e n t  ( B i n g , 1969; G r i m  & M o r e y , 
198 5 ;  N o b l e , 198 3 ) .  A p h y s i c a l  t h e r a p i s t ' s  e d u c a t i o n  i n  
p h y s i o l o g y  o f  e x e r c i s e , p o s t u r e  awa r e n e s s , b o d y  
m e c h a n i c s , b r e a t h i n g  p a t t e r n s  a n d  r e l a x a t i o n  c a n  b e n e f i t 
t h e  o b s t e t r i c  p o p u l a t i o n . I n  a d d i t i o n , p h y s i c a l  t h e r a p y  
d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  a r e a  o f  p a i n  a n d  p a i n  m a n a g eme n t  
c r e a t e  o p p o r t u n i t i e s  t o  e x p a n d  t h e  t r a d i t i o n a l  r o l e s  o f  
t h e  p h y s i c a l  t h e r a p i s t . M o s t  r e c e n t l y  t h i s  i n c l u d e s  t h e  
use of TENS during labor for pain management ( Gr i m  e t  a I ,  
1985 ) .  S u c h  g r o w t h  a n d  e x p a n s i o n  r equ i r e s  a n  in d e p t h  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a n a t o m y  a n d  p h y s i o l o g y  o f  t h e  
t a r g e t e d  p a t i e n t  p o p u l a t i o n .  
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C o n c l u s i o n s  
T h e  c o n c l u s i o n s  d r awn f r o m  t h e  r e v i e w o f  l i t e r a t u r e  
s u g g e s t  t h a t  a n  a s s e s s m e n t  o f  p a i n  r e s p o n s e s  d u r i n g  
s t a g e s  o f  p r e g n a n c y  s h o u l d  b e  s e n s i t i v e  t o  t h e  d i m e n s i o n s  
o f  a woman ' s  p a i n  e x p e r i e n c e, s h o u l d  a c c u r a t e l y  a s s e s s  
p a i n  r e s p o n s e s , a n d  s h o u l d  y i e l d  d a t a  t h a t  a l l o w 
s t a t i s t i c a l  a n a l ys i s .  
T h e  l i t e r a t u r e  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  c e r e b r o s p i n a l  
f l u i d  e n d o r p h i n s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  p a i n  m e d i a t i o n  a n d  
a n a l g e s i a . B a s e d  on t h e  f i n d i n g s  i n  t h i s  r e v i ew, l i t t l e  
c h a n g e  i n  p a i n  r e s p o n s e s  t o  t h e r ma l  s t i m u l i  w o u l d  b e  
e x p e c t e d, c o m p a r i n g  l a t e  p r e g n a n c y ,  l a b o r, a n d  t h e  
p u e r p e r i um .  
S u mmary 
T h i s  c h a p t e r  b e g a n  w i t h  a r e v i e w o f  t h e  t o o l s  u s e d  
f o r  s t u d y i n g  a n d  m e a s u r i n g  c l i n i c a l  a n d  e x p e r i m e n t a l  
p a i n . T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a r e v i e w  o f  t h o s e  s t u d i e s  
a s s e s s i n g  p a i n  r e s p o n s e s  d u r i n g  p r e g n a n c y  a s  we l l  a s  p a i n  
r e s p o n s e s  a n d  a c t u a l  l a b o r  p a i n  m e a s u r e m e n t  d u r i n g  
l a b o r .  N e x t , a r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  e n do r p h i n s  
w a s  p r e s e n t e d . I n  a d d i t i o n , t h i s  t o p i c  w a s  f u r t h e r  
s u p p o r t e d  b y  a b r i e f  d i s c u s s i o n  o n  p h y s i c a l  t h e r a p y  i n  
o b s t e t r i c s . 
q u e s t i o n . 
C o n c l u s i o n s  w e r e  d r a w n  r e l e v a n t  t o  t h e  s t u d y  
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C ha p t e r  I I I  
METHODS  
T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  m e t hods , t o o l s  
and t e c h n iq u e s  u s e d  f o r  c o n d u c t i n g  t h i s  r e s e a r c h . T h e  
s u b - s e c t i o n s  i n c l u d e :  s u b j e c t s , r e s e a r c h  d e s i g n , 
ma t e r i a l s  a n d  i n s t r um e n t a t i o n ,  p r ocedu r e s , a n d  d a t a  
r e d u c t i o n . 
S u b je c t s  
F i f t e e n  s u b j e c t s  w e r e  a d m i t t e d  t o  t h e  s t u d y  b a s e d  o n  
t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a : ( 1 )  t h e  s u b j e c t  was  b e t w e e n  1 7  
a n d  3 7  y e a r s  o f  a g e ; ( 2 )  t h e  s u b j e c t  h a d  a n  u n c o m p l i c a t e d  
p r e g n a n c y  hav i n g  t a k e n  n o  m e d i c a t i o n  t h a t  wo u l d  i n f l u e n c e  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y ;  ( 3 )  t h e  s u b j e c t  w a s  p l a n n i n g  
L a m a z e  p r e p a r a t i o n s ; ( 4 )  t h e  s u b j e c t  wo u l d  b e  d e l i v e r i n g  
a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a ; ( 5 )  t h e  s u b j e c t ' s  
l a b o r  r e mai n e d  u n c o m p l i c a t e d ,  u nm e d i c a t e d  f o r  p a i n , a n d  
w h e n  p o s s i b l e ,  u n a u g m e n t e d  p r i o r  t o  t h e  m e a s u r em e n t  
t a k e n ; a n d, ( 6 )  t h e  s u b j e c t ' s  p u e r p e r i um r e m a i n e d  
u n c o m p l i c a t e d  a n d  w h e n  p o s s i b l e , w i t h o u t  p a i n  m e d i c a t i o n  
f o r  e i g h t  h o u r s  b e f o r e  f i n a l  m e a s u r e m e n t . 
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R e s e a r c h  D e s ign 
A r e p e a t e d  me a s u r e s  d e s i g n  wa s u s e d  f o r  t h i s  s t u d y .  
T h e  s a m e  m e a s u r e s  w e r e  t a k e n  o n  t h e  s a me w o m e n  a t  t h r e e  
d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  p r e g n a n c y :  twi c e  i n  l a t e  p r e g n a n c y  
( h owe v e r , t h e  f i r s t  m e a s u r e m e n t  w a s  e s t a b l i s h e d  as  a 
p r a c t i c e  s e s s i o n ) ,  o n c e  i n  l a b o r  a n d  o n c e  i n  the 
p o s t - p a r t u m  p h a s e . 
F o r  t h i s  s t u d y ,  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  wa s t h e  
t e m p e r a t u r e  s t i m u l u s , t h e  c o n t r o l l e d  v a r i a b l e  w a s  t h e  
s t a g e  o f  p r e g n a n c y , a n d  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w a s  t h e  
p a i n  s c o r e . 
Ma t e r i a l s  a n d  I n s t r u m e n t a t i o n  
U t i l i z e d f o r  t h i s  s t u d y  wa s a t h e rm a l  s t i m u l a t o rl 
d e s i g n e d  to p r o d u c e  a f i v e  s e c o n d  s t i m u l u s  o f  a p r e s e t  
t e m p e r a t u r e . T h e  s t i m u l u s  w a s  d e l i v e r e d  b y  a h a n d  h e l d  
c o n t a c t  t h e r m o d e  w i t h  a s u r fa c e  d i a m e t e r  o f  c m .  A s  
p r e s e t ,  t h e  t he r m o d e  t e m p e r a t u r e  r o s e  r a p i d l y  f r o m a 
b a s e l i n e  o f  3 5  d e g r e e s  C to a p e a k  o f  e i t h e r  4 3 , 4 5 , 4 7 , 
l T h e r m a l  S t i m u l a t o r : d e s i g n e d  b y  A l e x a n d e r  C l a r k , 
B i o m e d i c a l  I n s t r u m e n t a t i o n  D e p t . ,  M C V , R i c h m o n d , V A  
2 3 2 9 8  
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4 9 , o r  5 1  d e g r e e s  C .  T h e  s t i m u l u s  l a s t e d  5 s e c o n d s ; t h e  
t e m p e r a t u r e  r e t u r n e d  t o  b a s e l i n e i n  a n o t h e r  5 s e c o n d s  
b y  a n  a c t i v e  c o o l i n g  m e c ha n i s m .  T h i s  p r o c e d u r e  h a s  b e e n  
s h o w n  t o  b e  s a f e  a s  w e l l  a s  v a l i d  a n d  r e l i a b l e  ( P r i c e  e t  
aI , 1 9 8 3 ) . 
R e s p o n s e s  t o  t h e  s t i m u l i  we r e  m a r k e d  o n  a 15 em 
v i s u a l  a n a l o g u e  s c a l e  ( V A S )  w h o s e  e n d s  w e r e  m a r k e d  " n o  
s e n s a t i o n "  a n d  " t h e  m o s t  i n t e n s e  s e n s a t i o n  i m a g i n a b l e "  
f o r  i n t e n s i t y  a n d  " n o t  b a d  a t  a l l "  a n d  " t h e  m o s t  i n t e n s e  
b a d  f e e l i n g  p o s s i b l e  f o r  m e "  f o r  u n p l e a s a n t n e s s . 
P r o c e d u r e s  
S u b j e c t s  we r e  r e c r u i t e d  t h r o u g h  t h e  Lama z e  c l a s s e s  
a t  M C V . E v e r y  t h r e e  w e e k s  a n e w  l i s t  o f  c l a s s  
p a r t i c i p a n t s  w a s  o b t a i n e d  a n d  e a c h  p r o s p e c t i v e 
p a r t i c i p a n t  w a s  s e n t  a l e t ter o f  i n t r o d u c t i o n  ( A p p e n d i x  
A ) . A t  e i t h e r  t h e  f i r s t  o r  s e c o n d  L a maze c l a s s  s e s s i o n, 
t h e  e x am i n e r  wo u l d  m e e t  t h e  c l a s s , a n s w e r  q u e s t i o n s  a n d  
l e a v e  a r o s t e r  w h i c h  i n t e r e s t e d  w o m e n  wo u l d  s i g n . 
C o n t a c t s  w e r e  t h e n  ma d e  b y  p h o n e  t o  c l a r i f y  a d m i s s i o n  
c r i t e r i a , s e c u r e  i n f o r ma t i o n  a b o u t  t h e  s u bje c t ' s  d o c t o r  
a n d  t o  s e t  u p  a m e e t i n g  t i me f o r  t h e  f i r s t  s e s s i o n . T h e  
p h y s i c i a n ' s  p e r m i s s i o n  f o r m  ( A p p e n d i x  B )  wa s s e n t  
a c c o m p a n i e d  b y  a c o v e r  l e t t e r  i n t r o d u c i n g  t h e  s t u d y  
f o r m a t  ( A p p e n d i x  C ) . 
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I n  a d v a n c e  o f  e a c h  i n s t r ume n t  s e s s i o n , t h e  1 0  
t e m p e r a t u r e s  ( 43 ,  45 , 47 , 49 , a n d  5 1  d e g r e e s  C e a c h  
d e l i v e r e d  t w i c e )  w e r e  p l a c e d  i n  a r a n d o m  o r d e r  f o r  
u n p l e a s a n t n e s s  a n d  f o r  i n t e n s i t y  ( A p p e n d i x  D ) . A t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  f i r s t  meet i n g , s u b j ec t s  r e a d  a n d  s i g n e d  
t h e c o n s e n t  f o r m  ( A p p e n d i x  E )  a n d  c o m p l e t e d  the P r e n a t a l  
D a t a  i n f o r m a t i o n  s h e e t  ( A p p e n d i x  F ) . P r o c e d u r e s  f o r  t h e  
s t u d y  a n d  t h e  s t i m u l a t o r  we r e  d e s c r i b e d  t o  t h e  s u b j e c t . 
E a c h  s u b j e c t  was  p o s i t i o n e d  b e s i d e  t h e  t h e r ma l  s t i mu l a t o r  
a n d  w a s  g i v e n  a c l i p  b o a r d  h o l d i n g  t h e  V A S s  f o r  i n t e n s i t y  
a n d  u n p l e a s a n t n e s s  ( A p p e n d i x  G a n d  H r e s p e c t i v e l y )  a n d  a 
c o v e r  s h e e t .  A p r e p a r e d  s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  ( A p p e n d i x  I )  
w e r e  t h e n  r e a d  b y  t h e  e x a m i n e r  t o  s t a n d a r d i z e  a l l  
i n s t r u c t i o n s  g i v e n  a n d  t o  c l a r i f y  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  
t h e  i n t e n s i t y  a n d  u n p l e a s a n t n e s s  o r  a f f e c t i v e  d i me n s i o n s  
o f  p a i n  ( P r i c e  e t  a I , 198 3 ) .  D u r i n g  t h e  p r e n a t a l  v i s i t s ,  
s u b j e c t s  w e r e  s e a t e d  i n  a c h a i r  w i t h  t h e i r  a r m s  s u p p o r t e d  
b y  t h e  a r m s  o f  t h e  c h a i r . T h e  c o n t r o l s  o f  t h e  s t i mu l a t o r  
w e r e  o u t  o f  t h e  s u b j e c t ' s  s i g h t . 
T h e  s t i m u l i  we r e  d e l i v e r e d t o  a l t e r n a t e  f o r e a r m s  
b e g i n n i n g  p r o x i ma l l y  a n d  m o v i n g  d is t a l l y . After each 
s t i m u l a t i o n , t h e  s u bje c t  m a r k e d  o n  t h e  a p p r o p r i a t e  V A S  
i n d i c a t i n g  h e r  r e s p o n s e  t o  t h e  s t i m u l u s . S h e  c o v e r e d  h e r  
r e s p o n s e  w i t h  t h e  c o v e r  s h e e t  wh i c h  i n d i c a t e d  h e r  
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r e a d i n e s s  f o r  t h e  n e x t  s t i m u l u s . T h i s  p r oce d u r e  w a s  
f o l l o w e d  u n t i l  10 t r i a l s  f o r  u n p l e a s a n t n e s s  a n d  1 0  
t r i a l s  f o r  i n t e n s i t y  w e r e  com p l e t e d . T h e  o r d e r  f o r  
d e l i v e r i n g  t h e  s e t s  o f  s t i m u l i  f o r  u n p l e a s a n t n e s s  a n d  
i n t e n s i t y  w e r e  a l t e r n a t e d  w i t h  each s u b s e qu e n t  
m e a s u r e m e n t  s e s s i o n . 
Fo r t h e  me a s u r e m e n t  ta ken d u r i n g  l a b o r ,  s u b j ec t s  
w e r e  p o s i t i o n e d  s u p i n e  w i t h  t h e  h e a d  o f  t h e  l a b o r  b e d  
e l e v a t e d b e t w e e n  4 5  a n d  7 5  d e g r e e s  w h i ch i n  a l l  ca s e s , 
w a s  t h e  p o s i t i o n  o f  c h o i c e . U s u a l l y  w i t h  t h e  h e a d  o f  t h e  
b e d  w a s  e l e v a t e d  5 0  t o  7 0  d e g r e e s .  
T h e  f i r s t  s e s s i o n  w a s  d e s i g n a t e d a s  a p r act ice 
s e s s i o n .  A t  i t s  co m p l e t i o n , a f o l l o w- u p  d a t e  was s e t  f o r  
t h e  f i r s t  t e s t i n g  s e s s i o n .  A t  t h e  co m p l e t i o n  o f  t h i s  
s e s s i o n  s u b j ec t s  w e r e  g i v e n  t h e  i n f o r ma t i o n n e e d e d  t o  
co n t ac t  t h e  e x a m i n e r  a t  t h e  o n s e t  o f  l a b o r . F o r  t h e  
p o s t - p a r t um m e a s u r e m e n t  s e s s i o n , t h e  d a t e  a n d  t i me  w e r e  
s e t  f o r  co n v e n i e nce b e t w e e n  4 8  t o  7 2  h o u r s  a f t e r  
d e l i v e r y . 
O n e  a d d i t i o n a l  m e a s u r e m e n t  w a s  t a k e n  d u r i n g t h e  
l a b o r  a n d  p o s t - p a r t um s e s s i o n s  t h a t  w a s  u s e d  f o r  
d i s c u s sion a n d  a p r i o r i  i n v e s t i g a t i o n s . A f t e r a s ubject 
co m p l e t e d  the  2 0  s t i m u l i  ( 1 0  i n t e n s i t y  a n d  1 0  
u n p l e a s a n t n e s s )  s h e  w a s  a s k e d  t o  i n d ica t e  o n  a V A S  
( A p p e n d i x  J ) , t h e  i n t e n s i t y  o f  h e r  p r e s e n t  l a b o r  
co n t r act i o n s .  T h i s  p r oc e d u r e  w a s  d o n e  t w i ce . 
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D u r i n g  t h e  e a r l y  p o s t - p a r t um p h a s e , e a c h  s u b j e c t  w a s  
c o n t a c t e d  t o  s e t  u p  a t i m e f o r  t h e  f i n a l  m e a s u r e men t .  
P r i o r  t o  t h e  m e a s u r e m e n t  s e s s i o n ,  t h e  p o s t - p a r t u m  n u r s e  
w a s  c o n s u l t e d  a b o u t  a n y  p o s t - p a r t u m c o m p l i c a t i o n s  a n d  
a b o u t  me d i c a t i o n s  g i v e n  f o r  pa i n . A l s o  a t  t h i s  t i m e , 
d a t a  d es c r i b i n g  t h e  s u b j e c t ' s  l a b o r  w a s  r e c o r d e d  f o r  
d e s c r i p t i v e  p u r p o s e s  ( A p p e n d i x  K ) . 
D a t a  C o l l e c t i o n  
D a t a  w a s  c o l l e c t e d  b y  m e a s u r i n g  o n  e a c h  V A S , t h e  
d i s t a n c e  f r o m  t h e  z e r o  e n d  p o i n t  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e  
s u b j e c t ' s  m a r k  i n t e r s e c t e d  t h e  l i n e . T h e  m e a s u r e me n t , i n  
c e n t i m e t e r s ,  w e r e  r e c o r d e d  o n  A p p e n d i x  L .  
r e d u c t i o n  i s  d e s c r i b e d  b e l o w .  
T h e  d a t a  
A f t e r  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  w a s  c o m p l e t e d , i t  w a s  
d e t e r m i n e d  a d d i t i o n a l  m e d i c a t i o n  i n f o r m a t i o n  was n e e d e d . 
T h e  h o s p i t a l  r e c o r d  o f  e a c h  s u b j e c t  wa s s e c u r e d  a n d  
r e v i e we d .  A l l  p o s t - p a r  t u m  p a i n  m e d i c a t i o n s  w e r e  
r e c o r d e d  n o t i n g  t h e  a mo u n t  a n d  t i m e  g i v e n . 
D a t a  R e d u c t i o n  
T o  r e d u c e  t h e  c o l l e c t e d  d a t a , t h e  m e a n  o f  t h e  t w o  
m e a s u r e me n t s  a t  e a c h  t e m p e r a t u r e  a n d  s t a g e  w a s  f o u n d  a n d  
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r ec o r d e d . T h i s  w a s  d e f i n e d  a s  t h e  p a i n  sco r e  ( A p p e n d i x  
M ) . T h e  m e a n  wa s a l s o  f o u n d  f o r  e ach o f  t h e  f o l l o w i n g  
ca t e g o r i e s : ( 1 )  w e e k s  o f  p r e g n a ncy a t  e n t r y  i n t o t h e  
s t u d y ,  a t  t r i a l  mea s u r e m e n t , a n d  a t  f i r s t  m e a s u r e m e n t , 
( 2 ) a g e  o f  s u b j ect s , ( 3 )  l e n g t h  o f  l a b o r  i n  h o u r s ,  a n d  
( 4 )  h o u r s  a f t e r  d e l i v e r y  f o r  p o s t - p a r t u m  m e a s u r em e n t . 
D a t a  A n a lys i s  
D a t a  a n a l y s i s  wa s co n s i d e r e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  
r e s e arch q u e s t i o n s . F o r  e ach o f  f i v e  t e m p e r a t u r e s  u s e d , 
h o w  d o  w o m e n ' s  a f f e ct i v e  r e s p o n s e s  ch a n g e  acr o s s  s t a g e s  
o f  p r e g n a ncy a n d  f o r  each o f  f i v e  t e m p e r a t u r e s  u s e d , h o w  
d o  wom e n ' s  i n t e n s i t y  r e s p o n s e s  ch a n g e  acr o s s  s t a g e s  o f  
p r e g n a ncy : l a t e  p r e g n a ncy , l a b o r  a n d  t h e  p u e r p e r i um ?  
T o  f u r t h e r  a n a l y z e  t h e  d a t a , a n  a n a l y s i s  o f  v a r i a nce 
w a s  u s e d  t o  co m p a r e  r e s p o n s e s  to  e ach of  the  t e m p e r a t u r e s  
acr o s s  s t a g e s  o f  p r e g n a ncy . T h e  co m b i n e d  s co r e s  a t  e ach 
t e m p e r a t u r e  w e r e  t h e n  co m p a r e d  w i t h  a n o r m a l  p o p u l a t i o n  
b y  p l o t t i n g  t h e m o n  a g r a p h  t o g e t h e r . 
S u m m a ry 
T h i s  cha p t e r  h a s  d e scr i b e d  t h e  me t h o d s  u s e d  t o  
c o m p l e t e  t h i s  s t u d y . T h e  s u b j ect ' s  a d m i s s i o n  cr i t e r i a  
a n d  t h e  r e s e a r ch d e s i g n  w e r e  d e scr i b e d .  T h e  ma t e r i a l s , 
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i n s t r u me n t a t i o n  a n d  p r o c e d u r e s  w e r e  o u t l i n e d ; the m e t h o d  
o f  d a t a  r e d u c t i o n  w a s  r e v i e w e d . 
C h a p t e r f o u r ,  Da t a  A n a l y s i s ,  w i l l  d e s c r i b e t h e  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  c o l l e c t e d  d a t a . 
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C H A P T E R  I V  
R E S ULTS 
P r e s e n t e d  in the f o l l o w i n g  cha p t e r  a r e  the r e s u l t s  
o f  t h i s  s t u d y .  T h e  s a m p l e  c ha r a c t e r i s t i c s  a r e  
d e s c r i b e d . The r e s p o n s e s  t o  t he r m a l  s t i m u l i  a t  l a t e  
p r e g n a n c y , l a b o r  a n d  p o s t  p a r t u m  a r e  p r e s e n t e d  f o r  b o t h  
the a f f e c t i v e  a n d  i n t e n s i t y  d i me n s i o n s  o f  p a i n .  
S t a t i s t i c a l  an a l y s i s  w a s  u s e d  t o  c o m p a r e  the p a i n  
s c o r e  f o r  a g i v e n  t e m p e r a t u r e  a n d  d i m e n s i o n  w i t h  s t a g e s  
o f  p r e g n a n c y . The a n a l y s i s  w a s  a l s o  u s e d  t o  c o m p a r e  
r e s p o n s e s  t o  c o m b i n e d  s t a g e s  o f  p r e g n a n c y w i t h  c o n t r o l  
d a t a . 
S a mpl e Cha r a c t e r i s t i c s  
The sa m p l e  c o n s i s t e d  o f  15 w o m e n  who we r e  a t  l e a s t 
30 w e e k s  p r e g n a n t  ( x = 3 4 . 9 w e e k s )  a n d  who h a d  
u n c o m p l i c a t e d  p r e g n a n c i e s . The y r a n g e d  i n  a g e  f r o m 18 t o  
4 3  ( x = 2 8 . 4  y e a r s ) ; 1 4  w e r e  p r i m i p a r a s  a n d  1 a mu l t i p a r a . 
O f  t h e  1 5  s u b j e c t s , 1 0  d e l i v e r e d  v a g i n a l l y ,  4 w e r e  
d e l i v e r e d  b y  C a e s a r e a n  a n d  1 s u b j e c t  d i e d  d u r i n g  
d e l i v e r y . La b o r  r a n g e d  i n  l e n g th f r o m  7 h o u r s  t o  7 2  
ho u r s  ( x = 2 4  h o u r s ) . 
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T e s t i ng 
F o u r  m e a s u r e m e n t  s e s s i o n s  w e r e  c o n d u c t e d . T h e  f i r s t  
s e s s i o n  b e t w e e n  3 3  a n d  3 7  w e e k s  ( x � 3 4 . 9  w e e k s )  w a s  
d e s i g n a t e d  a s  a p r a c t i c e .  T h e  s e c o n d  s e s s i o n was n a m e d  
L a t e  P r e g n a n c y  ( n � 1 5 )  a n d  t o o k  p l a c e  a t  3 6 - 39 w e e k s  ( x � 3 7  
w e e k s ) .  T h e  s e s s i o n n a m e d  La b o r  ( n � 1 5 )  t o o k  p l a c e  i n  
e a r l y  l a b o r  f o r  1 1  s u b j e c t s  ( a t 2 - 3  c m  d i l a t a t i o n )  a n d  i n  
e a r l y / a c t i v e  f o r  4 s u b j e c t s  ( a t  4 - 5  c m  d i l a t a t i o n ) . T h e  
f i n a l  s e s s i on , n a m e d  P o s t  P a r t um ( n �8 ) , t o o k  p l a c e  4 8 - 8 4  
h o u r s  a f t e r  d e l i v e r y  e x c e p t  f o r  o n e  a t  2 8  h o u r s  d u e  t o  
s c h e d u l i n g p r o b l e m s  ( x � 5 5 . 5  h o u r s ) . S i x  o f  t h e  s u b j e c t s  
w e r e  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  p o s t  p a r t u m m e a s u r e m e n t . I t  w a s  
d e t e r m i n e d  a f t e r  r e v i e w i n g  t h e  m e d i c a t i o n r e c o r d s  t h a t  
t h e  s u b j e c t s ' r e s p o n s e s  t o  t h e  s t i m u l i  m a y  h a v e  b e e n  
i n f l u e n c e d  b y  me d i c a t i o n s  r e c e i v e d  p r i o r  t o  t e s t i n g . T h e  
s e v e n t h  s u b j e c t  w a s  n o t  i n c l u d e d  d u e  t o  d e a t h .  
I n  e a c h  m e a s u r e m e n t  s e s s i o n , s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  
r a t e  f i v e l e v e l s  o f  t h e r m a l  s t i m u l i  d e l i v e r e d  t w i c e  a n d  
i n  r a n d o m  o r d e r . T h e  p a i n  s c o r e  w a s  d e f i n e d  to b e  t h e  
m e a n  o f  t h e  t w o  o b s e r va t i o n s  f o r  a g i v e n  t e m p e r a t u r e  a n d  
d i m e n s i o n . T h e  p a i n  s c o r e s  w e r e  u s e d  t o  c a l c u l a t e  g r o u p  
m e a n s  a n d  t h e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  t h e  m e a n s  f o r  e a c h  
t e m p e r a t u r e ,  s t a g e , a n d  d i m e n s i o n  ( Ta b l e  1 ) .  T h e  m e a n  
p a i n  s c o r e  f o r  e a c h  t e m p e r a t u r e , s t a g e  a n d  d i m e n s i o n  w a s  
t h e n  p l o t t e d  f o r  f u r t h e r  i l l u s t r a t i o n  ( F i g u r e s  1 & 2 ) . 
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T A B L E  1 
R E S P O N S E S  TO T H E R M A L  S T I M U L I  
A F F E C T I V E  
L A T E  P R E G N A N C Y  
T EM P *  N M E A N * *  S T D E R R  
4 3  1 5  1 .  2 7  0 . 2 7 
4 5  1 5  2 . 99 0 . 6 6 
4 7  1 5  4 . 59 0 . 7 3 
49 1 5  7 . 6 7 0 . 94 
5 1  1 5  9 . 6 2  1 .  0 5  
L A B O R  
TEMP N M E A N  S T D E R R  
4 3  1 5  1 .  1 4  0 . 2 5 
4 5  1 5  2 . 69 0 . 7 7 
4 7  1 5  5 . 69 1 .  00 
49 1 5  7 . 4 1  1 .  09 
5 1  1 5  9 . 6 5 1 .  0 0  
P O S T  D E L I V E R Y  
T E MP N M E A N  S T D E R R  
4 3  8 0 . 39 0 . 2 4 
4 5  8 1 . 1 8 0 . 4 5 
4 7  8 3 . 4 5 1 .  4 5  
49 8 7 . 3 8 2 . 2 3 
5 1  8 8 . 29 2 . 29 
* T e m p e r a t u r e s  i n  d e g r e e s  C e n t i g r a d e  
* *  V i s u a l  a n a l o g u e  s c a l e  r e s p o n s e s  i n  c e n t i m e t e r s  
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T A B L E  1 ( C o n t i n u e d ) 
R E S P O N S E S  TO T H E R M A L  S T I MU L I  
I NT E N S I T Y  
L A T E  P R E G N A N C Y  
T E M P *  N M E A N * *  S T D E R R  
4 3  1 5  1 .  0 7  0 . 3 0 
4 5  1 5  2 . 0 5 0 . 4 1  
4 7  1 5  6 . 0 0 0 . 9 9 
4 9  1 5  8 . 7 4 0 . 8 4 
5 1  1 5  1 0 . 1 4 0 . 9 1 
L A B O R  
TEMP N M E A N  S T D E R R  
4 3  1 5  1 . 7 7  0 . 4 4 
4 5  1 5  3 . 2 9 0 . 7 8 
4 7  1 5  5 . 3 1  0 . 9 2 
4 9  1 5  8 . 2 5 0 . 9 1 
5 1  1 5  9 . 4 8 0 . 9 0 
P O S T  D E L I V E R Y  
T E M P  N M E A N  S T D E R R  
4 3  8 0 . 9 2 0 . 3 7 
4 5  8 1 .  7 8  0 . 6 2 
4 7  8 5 . 3 4 1 .  6 5  
4 9  8 7 . 3 1  2 . 2 1 
5 1  8 8 . 8 3 2 . 2 4 
* T e m p e r a t u r e s  i n  d e g r e e s  C e n t i g r a d e  
* *  V i s u a l  a n a l o g u e  s c a l e  r e s p o n s e s  i n  c e n t i m e t e r s  
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S k i n  T e m p e r a t u r e  
I - L a t e  P r e g n a n c y  3 - L a b o r  4 - P o s t  De l i v e r y  
F i g u r e  1 .  
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S k i n  T e m p e r a t u r e  
I -L a t e  P r e g n a n c y  3 - La b o r  4- P o s t  D e l i v e r y  
F i g u r e  2 
F i g u r e  a n d  2 .  S u b j e c t s ' r e s p o n s e s  t o  e x p e r i m e n t a l  p a i n  
( d e g r e e s  C )  u s i n g a v i s u a l  a n a l o g u e  s c a l e  ( V A S  i n  c m )  
r a t i n g  t h e  i n t e n s i t y  ( F i g u r e  1 )  a n d  a f f e c t i v e o r  
u n p l e a s a n t  d i m e n s i o n s  ( F i g u r e  2 ) . T h r e e  s t a g e s  o f  
p r e g n a n c y  a r e  c o m p a r e d . 
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R e s u l t s  R e l a t e d  to Hypo t h e s i s  
T o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  w a s  a d i f f e r e n c e  i n  r e s p o n s e  
t o  t h e r m a l  s t i m u l i  d u e  t o  s t a g e  o f  p r e g n a n c y ,  a n  A N O Y A  
w a s  p e r f o r m e d  f o r  e a c h  f i x e d  t e m p e r a t u r e  ( 4 3 ,  4 5 , 4 7 , 4 9 , 
a n d  5 1  d e g r e e s  C )  a n d  d i m e n s i o n  ( a f f e c t i v e a n d  
i n t e n s i t y ) .  
Ta b l e  2 .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  A N O Y A  a r e  s h own i n  
A s  s h own b y  t h e  a n a l y s i s , n o n e  o f  t h e  f i v e 
t e m p e r a t u r e s  a r e  s i g n i f i c a n t  c o m p a r i n g  a f i x e d  
t e m p e r a t u r e  a n d  d i m e n s i o n w i t h  s t a g e s  o f  p r e g n a n c y .  
T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s e s  a r e  a c c e p t e d . 
D e s c r i p t i v e l y ,  t h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  i n  i n t e n s i t y  
r e s p o n s e s  t o  t h e r m a l  s t i m u l i  c o m p a r i n g  l a t e  p r e g n a n c y , 
l a b o r  a n d  p o s t  p a r t u m .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  i l l u s t r a t e d  o n  
F i g u r e  1 .  S e c o n d l y , t h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  i n  a f f e c t i v e  
r e s p o n s e s  t o  t h e r m a l  s t i m u l i  c o m p a r i n g  l a t e  p r e g n a n c y ,  
l a b o r , a n d  p o s t  p a r t um . 
F i g u r e  2 .  
R e l a t e d  F i n d i ngs 
T h e s e  r e s u l t s  a r e  i l l u s t r a t e d  o n  
To  f u r t h e r  i n v e s t i g a t e  a n y  c h a n g e s  o c c u r r i n g i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  s t i m u l i  d u e  t o  p r e g n a nc y , t h e  r e s p o n s e s  
m a d e  d u r i n g t h i s  i n v e s t i g a t i o n  b y  t h e  1 5  p r e g n a n t  
s u b j e c t s  w e r e  c o m p a r e d  t o  t h e  r e s p o n s e s  o f  2 1  v o l u n t e e r  
3 9  
4 0  
T A B L E  2 
R E S U LTS OF A N O V A  F O R  F I X E D  T E M P E R A T U R E  A N D  D I M E N S I O N  
A C R O S S  S T A G E S  O F  P R E G N A N C Y  
D i m e n s i o n  T e m p e r a t u r e  P r o b  F 
A f f e c t i v e  43 . 4 7 5 7  
4 5  . 4 026 
4 7  . 28 7 9 
49 . 8 834 
5 1  . 4 696 
I n t e n s i t y  4 3  . 3 168 
4 5  . 118 6 
4 7  . 7 616 
49 . 7 476 
5 1  . 4 892 
c o n t r o l s  ( 19 w o m e n , 2 m e n ; 19-50 & m e a n  = 3 0  y e a r s )  
( P r i c e  & H a r k i n s , 198 7 ) .  T o  d o  t h i s ,  a l l  s t a g e s  w e r e  
c o m b i n e d  t o  c a l c u l a t e  t h e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  e r r o r s  o f  
t h e  m e a n s  f o r  e a c h  t e m p e r a t u r e  a n d  d i m e n s i o n  ( T a b l e  3 ) .  
T h e s e  m e a n s  a r e  t h e n  c o m p a r e d  w i t h  m e a n s  o b t a i n ed  f r o m  
t h e  v o l u n t e e r  c o n t r o l s  ( Ta b l e  4 ) .  B e c a u s e  t h e  r a w  d a t a 
w a s  u n a v a i l a b l e , n o  s t a t i s t i c a l  c o m p a r i s o n  w a s  ma d e . 
H o w e v e r , p l o t t i n g  t h e  d a t a  o n  a g r a p h  i l l u s t r a t e s  
t h a t  t h e  c u r v e s  a r e  v e r y  s i m i l a r  ( F i g u r e s  3 a n d  4 ) . 
A n a lge s i a  I n d e x  
A f t e r  t h e  m a i n  i n v e s t i g a t i o n s  we r e  c o m p l e t e d , t h e  
i n v e s t i g a t o r  d e c i d e d  t o  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  V A S  r e s p o n s e s  t o  e x p e r i m e n t a l  p a i n  d u r i n g l a t e  
p r e g n a n c y  a n d  l a b o r  a n d  t h e  c l i n i c a l  V A S  m e a s u r e m e n t s  o f  
l a b o r  p a i n . 
T o  t e s t  t h i s  q u e s t i o n ,  t h e  m e a n  p a i n  s c o r e  f o r  e a c h  
p a t i e n t  w a s  c a l c u l a t e d  f o r  t h e  f i v e  t e m p e r a t u r e s  c o mb i n e d  
f o r  l a t e  p r e g n a n c y  a n d  f o r  l a b o r . T h e  i n d e x  o f  p a i n  
r e d u c t i o n  w a s  c a l c u l a t e d  b o t h  b y  f i n d i n g t h e  d i f f e r e n c e  
o f  t h e t w o  m e a n s  ( l a t e  p r e g n a n c y  - l a b o r ) a n d  b y  
c a l c u l a t i n g  t h e  p e r c e n t  c h a n g e  f r o m  l a t e  p r e g n a n c y  t o  
l a b o r  ( A p p e n d i x  M ) . T h e  d i f f e r e n c e  a n d  p e r c e n t  c h a n g e  
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F i g u r e  3 & 4 .  S u b j e c t s '  r e s p o n s e s  t o  e x p e r i m e n t a l  p a i n  
( d e g r e e C )  u s i n g  a v i s u a l  a n a l o g u e  s c a l e  ( i n c m )  w e r e  
c o m b i n e d a c r o s s  t h r e e  s t a g e s  o f  p r e g n a n c y  a n d  p l o t t e d  
f o r  i n t e n s i t y  ( F i g . 3 )  a n d  a f f e c t  o r  u n p l e a s a n t n e s s  
( Fi g .  4 ) . S c o r e s  f r o m " n o r m a l s "  ( P r i c e  & H a r k i n s , 1 9 8 7 )  
w e r e  p l o t t e d  f o r  c o m p a r i s o n . 
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w e r e  t e r m e d  t h e  i n d e x  o f  r e d u c t i o n . To d e t e r m i n e  i f  a n y  
c o r r e l a t i on  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  i n d e x  o f  r e d u c t i o n  a n d  
t h e  ma g n i t u d e  o f  c l i n i c a l  p a i n  d u r i n g  l a b o r , a S p e a r m a n  
c o r r e l a t i o n  c o - e f f i c i e n t  w a s  c a l c u l a t e d .  T h e y  w e r e  f o u n d  
t o  b e  - . 0 2 5  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  i n d e x  a n d  . 0 8 9  f o r  t h e  
p e r c e n t  i n d e x . T h u s , i n  e i t h e r  c a s e , t ll e r e  was no 
e v i d e n c e  t h a t  a c o r r e l a t i o n  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  i n d e x  o f  
p a i n  r e d u c t i o n  a n d  t h e  ma g n i t u d e  o f  l a b o r  p a i n . T h e s e  
r e s u l t s  s u g g e s t e d  t h a t  no  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  b e t w e e n  
t h e  p o s s i b l e  c ha n g e  i n  r e s p o n s e s  t o  e x p e r i m e n t a l  p a i n  f o r  
l a t e  p r e g na n c y  a n d  l a b o r  a n d  t h e  r e s p o n s e s  t o  c l i n i c a l  
l a b o r  p a i n . F u r t h e r , t h e  r e s u l t s  s u p p o r t e d t h e  
h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  e n d o g e n o u s  a n a l g e s i a  p r e s e n t  
a t  t h e  t i me  o f  l a b o r . 
S um m a ry 
P r e s e n t e d  i n  t h i s  c ha p t e r  a r e  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
s t u d y  i n v e s t i g a t i n g  i n t e n s i t y  a n d  a f f e c t i v e  r e s p o n s e s  t o  
t h e r m a l  s t i m u l i  d u r i n g s t a g e s  o f  p r e g n a n c y .  The  m e a n  
p a i n  s c o r e  i s  d e r i v e d  f o r  e a c h  f i x e d  t e m p e r a t u r e  a n d  
d i m e n s i o n o f  p a i n . A n  A N O V A  w a s  d o n e  t o  d e t e r m i n e  t h e  
i n f l u e n c e ,  i f  a n y , t h a t  s t a g e  o f  p r e g n a n c y  c o u l d  h a v e  o n  
r e s p o n s e s  t o  t h e  s t i mu l i . T h e  r e s u l t s  s u p p o r t  t h e n u l l  
h y p o t h e s e s :  ( 1) t h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  i n  i n t e n s i t y  
r e s p o n s e s  t o  t h e r m a l  s t i m u l i  c o m p a r i n g l a t e  p r e g n a n c y , 
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l a b o r  a n d  p o s t  p a r t u m  ( 2 )  t h e r e  i s  no d i f f e r e n c e  i n  
a f f e c t i v e  r e s p o n s e s  t o  t h e r m a l  s t i m u l i  c o m p a r i n g  l a t e  
p r e g n a n c y , l a b o r  a n d  p o s t  p a r t u m . 
T h i s  c h a p t e r  f u r t h e r  c o m p a r e s  t h e  r e s p o n s e s  
c o l l e c t e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w i t h  t h e  r e s p o n s e s  
c o l l e c t e d  f r o m  a v o l u n t e e r  c o n t r o l  p o p u l a t i o n .  T h e  
c o m p a r i s o n  f a i l e d  t o  i d e n t i f y  a n y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
p o p u l a t i o n s . F u r t h e r  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  e x p e r i m e n t a l  V A S  
r e s p o n s e s  a n d  V A S  r a t i n g s  o f  l a b o r  p a i n  s h o w e d  n o  
c o r r e l a t i o n  w a s  p r e s e n t .  T h e s e  r e s u l t s  s u p p o r t  t h e  
h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  e n d o g e n o u s  a n a l g e s i a p r e s e n t  
a t  t h e  t i m e  o f  l a b o r . 
T h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  r e s u l t s  ba s e d  on t h e  
l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y  a n d  t h e  r e v i e w  o f  c u r r e n t  
l i t e r a t u r e  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r . 
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C H A PT E R  V 
D I S CU S S I O N  A N D  S U MM A R Y  
T h i s  s t u d y  e x a m i n e d  t h e  d i f f e r e n c e s  in  women ' s  
a f f e c t i v e a n d  i n t e n s i t y  r e s p o n s e s  t o  t h e r m a l  s t i m u l i  
c o m p a r i n g t h e  s t a g e s :  l a t e  p r e g na n c y , l a b o r  a n d  p o s t -
p a r t u m . T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  w i l l  p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  s t u d y  a s  t h e y  r e l a t e t o  t h e  c u r r e n t  l i t e r a t u r e . 
F u r t h e r , t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  s t u d y  w i l l  b e  d i s c u s s e d . A 
s u m ma r y  d i s c u s s i o n  i n c o r p o r a t i n g  t h e s e  f a c t o r s  w i l l  
c o n c l u d e  C h a p t e r  F i v e .  
D i s c u s s i o n  
C o mpa r i s o n  w i t h  pr e v i o u s  r e s e a r c h .  T h e  r e s u l t s  o f  
t h i s  s t u d y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  J a v e r t  
a n d  H a r d y  ( 1 9 5 0 )  a n d  y e t  d i v e r g e n t  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  
C o g a n  a n d  S p i n n a t o  ( 1 9 6 6 ) . I n  t h e  l a t t e r  s t u d y , t h e  
a u t h o r s  u s e d  an  e l e c t r o s p h y g m o m a n o m e t e r  t o  t e s t  " p a i n  a n d  
d i s c o m f o r t  t h r e s h o l d s "  d u r i n g  t h e  l a s t  w e e k s  o f  
p r e g na n c y .  
T h e  c u f f  was  a p p l i e d  t o  t h e  n o n - d o m i n a n t  a r m  a n d  t h e  
p r e s s u r e  w a s  i n c r e a s e d  a t  a r a t e  o f  1 2 . 5  m m H g / s e c  u n t i l  
t h e  s u b j e c t  r e p o r t e d  f e e l i n g  p a i n . T h e  c u f f  w a s  d e f l a t e d  
a f t e r  r e a c h i n g  t h i s  t h r e s h o l d  o r  3 0 0  m m H g , t h e  m a x i m u m  
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a l l o we d . T h r e e  t e s t s  t r i a l s  w e r e  c a r r i e d  o u t  at e a c h  
t e s t i n g  s e s s i o n  w i t h  e a c h  o f  t h e  s u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  
i n  o n e  o f  t w o  e x p e r i me n t s . I n  E x p e r i m e n t  o n e , e i g h t 
p r e g n a n t  w o m e n  w e r e  t e s t e d  d a i l y  f r o m  1 4  d a y s  p r i o r  t o  
t h e  d u e  d a t e  t o  t h e i r  d e l i v e r y . E x p e r i m e n t  t w o  i n c l u d e d  
t e n  p r e g n a n t  w o m e n  w h o  w e r e  m e a s u r e d  d a i l y  f r o m  1 4  d a y s  
b e f o r e  t h e i r  d u e  d a t e  u n t i l  t h e i r' d e l i v e r y , a n d  t e n  
n o n p r e g n a n t  w o m e n  w h o  w e r e  m e a s u r e d  d a i l y  f o r  t h r e e  
w e e k s .  T h e  r e s u l t s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  p a i n  t h r e s h o l d  
l e v e l s  o f  p r e g n a n t  w o m e n  i n c r e a s e d  a s  t h e  d e l i v e r y  d a t e  
a p p r o a c h e d . A n  A NO V A  ( p  < 0 . 0 0 1 )  s h o w e d  a s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  p a i n  t o l e r a n c e  b e t w e e n  t h e  
p r e g n a n t  a n d  n o n p r e g n a n t  g r o u p s . 
T h e  p a i n  t h r e s h o l d  m e a s u r e m e n t  p r o c e d u r e s  u s e d  i n  
C o g a n  a n d  S p i n n a t o ' s s t u d y  h a v e  b e e n  u s e d  b y  o t h e r s  
p r i ma r i l y  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  ( H a r d y  e t  a I , 1 9 5 4 ; 
B e e c h e r , 1 9 5 9 ) . T h e  e a r l y  s t u d i e s  u s e d  r a d i a n t  h e a t  
a n d  p a i n  t h r e s h o l d  m e a s u r e me n t s ; t h e s e s t u d i e s  w e r e  
s o m e  o f  t h e  f i r s t  t o  u s e  a p r e c i s e  m e t h o d o l o g y  f o r  
s t u d y i n g  p a i n  a n d  p a i n  t h r e s h o l d s . P r i c e  ( i n p r e s s )  
i d e n t i f i e d  s e v e r a l  c r i t i c a l  f a c t o r s  i n h e r e n t  i n  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  t h e s e  e a r l y  s t u d i e s .  B l i t z  a n d  
D i n n e r s t e i n  ( 1 9 6 8 )  d e mo n s t r a t e d  t h a t  t h r e s h o l d s  c a n  v a r y  
c o n s i d e r a b l y  a s  t o  f u n c t i o n  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  t o  
s u b j e c t s .  P r i c e  a l s o  s t a t e s  t h a t  t h r e s h o l d  m e a s u r e s  c a n  
b e  i n f l u e n c e d  b y  p l a c e b o  e f f e c t s  a n d  r e s p o n s e  b i a s . I t  
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w o u l d  s e e m  t h a t  w o m e n  i n  l a t e  p r e g n a n c y  m i g h t  be b i a s e d  
t o w a r d  h i g h e r  t h r e s h o l d s  o f  p a i n  a s  t h e y  p r e p a r e  
t h e m s e l v e s  f o r  t o l e r a t i n g  l a b o r  p a i n .  T h i s  
c h a r a c t e r i s t i c  w o u l d  n o t  b e  r e l e v a n t  f o r  n o n - p r e g n a n t  
w o me n .  C l e a r l y , t h e  d e t a i l  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  a n d  
t h e  n u m b e r  o f  t r i a l s  a r e  i m p o r t a n t  t o  m i n i m i z i n g  t h e  
H a w t h o r n e  e f f e c t . 
A s e c o n d  s t u d y  a s s e s s i n g  p a i n  r e s p o n s e s  i n  p r e g n a n t  
w o m e n  f o u n d , u s i n g  t h e  s i g n a l  d e t e c t i o n  t h e o r y  ( S DT ) , 
t h a t  p r e g n a n t  w o m e n  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  w i l l i n g  t o  
l a b e l  r a d i a n t  h e a t  s t i m u l i  a s  p a i n f u l  d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  
w e e k s  o f  p r e g n a n c y  t h a n  a t  a n y  o t h e r  t i m e  d u r i n g  
p r e g n a n c y  ( G o o l k a s i a n  & R i me r ,  1 9 8 4 ) . T h e s e  f i n d i n g s  a r e  
h o w e v e r , d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  b e c a u s e  o f  p r o b l e ms 
i n h e r e n t  t o  the  b a s i c  c o n c e p t s  in  the  s i g n a l  d e t e c t i o n  
t h e o r y .  A p p l i e d  t o  p a i n  r e s e a r c h ,  t h e  t h e o r y  a s s e s s e s  a 
s u b j e c t ' s a b i l i t y  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  l e v e l s  o f  p a i n  
s t i m u l i .  R o l l m a n  ( 1 9 7 7 )  s t a t e s  t h a t  t h e  S D T  s t u d i e s  
c a n n o t  p r o d u c e  a t r u e  e s t i m a t e  o f  t h e  p a i n f u l n e s s  o f  a 
s t i m u l u s  a n d  r e i t e r a t e s  t h a t  t h e  d e t e c t i o n  t h e o r y  o n l y  
p r o v i d e s  a n  e s t i ma t e  o f  a s u b j e c t ' s a b i l i t y  t o  
d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  p a i n f u l  s t i mu l i . Pr i c e  ( i n  p r e s s )  
s t a t e s  t h e  r e s u l t s  f r o m S D T  s t u d i e s  m a y  b e  a l t e r e d  b y  
f a c t o r s  s u c h  a s  f a t i g u e , s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s i t u a t i o n  
a n d  a l e r t n e s s  w h i c h  c a n  h a m p e r  o n e ' s t r u e  a b i l i t y  t o  
d i s c r i m i n a t e . T h e s e  f a c t o r s  c a n  f u r t h e r  o b s c u r e  t h e  
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i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s .  F o r  e x a m p l e ,  a p p l y i n g  
t h e s e  c r i t i c i s ms  t o  G o o l k a s i a n  a n d  R i m e r ' s s t u d y , w e  
c o u l d  a s k  w h e t h e r  t h e  r e s u l t s , i . e .  w o m e n  a r e  m o r e  
w i l l i n g  t o  r e p o r t  p a i n  i n  l a t e  p r e g n a n c y ,  c o u l d  b e  
i n f l u e n c e d  b y  s u b j e c t s ' a b i l i t y  t o  c o n c e n t r a t e ,  p a y  
a t t e n t i o n , a n d  b y  t h e i r  d e s i r e  t o  p e r f o r m  we l l .  S u c h  
p r o b l e ms  f o u n d  w i t h  t h i s  p a i n  m e a s u r e m e n t  m e t h o d o l o g y  
w e a k e n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y . 
H a r d y , Wo l f f ,  a n d  G o o d e l l  ( 1 9 4 7 )  w e r e  t h e  f i r s t  t o  
s t u d y  p a i n  u s i n g  r a d i a n t  h e a t  s t i m u l a t i o n . I n  1 9 5 0 , 
J a v e r t  a n d  H a r d y  e x a m i n e d  p a i n  r e s p o n s e s  i n  p r e g n a n t  
w o m e n  i n  l a b o r  ( Ja v e r t  & H a r d y , 1 9 5 0 ) .  T h o u g h  t h e  
ma j o r i t y  o f  t h e  s t u d y  f o c u s e s  o n  l a b o r  p a i n ,  t h e y  a l s o  
f o u n d  w o m e n ' s  s k i n  p a i n  t h r e s h o l d s  t o  p a i n f u l  s t i m u l i  d i d  
n o t  c ha n g e  a c r o s s  p r e g n a n c y ,  l a b o r  a n d  t h e  p u e r p e r i u m . 
T h e y  u t i l i z e d  p r e c i s e  m e t h o d s  o f  m e a s u r e m e n t  i n c l u d i n g  
d e t a i l e d  i n s t r u c t i o n s  t o  e a c h  s u b j e c t . D e s p i t e  t h e  
p r e c i s i o n em p l o y e d , h o w e v e r , t h e i r  r e s e a r c h  c o n t a i n s  
p r o b l em s  i n h e r e n t  w i t h  p a i n  t h r e s h o l d  m e t h o d s . I n  
a d d i t i o n  t o  t h e  n e e d  f o r  d e t a i l e d  i n s t r u c t i o n s , B e e c h e r  
( 1 9 5 6 )  d em o n s t r a t e d  t h a t  k n o w n  n a r c o t i c  d r u g s  d o  n o t  
a l t e r  r e s p o n s e s  t o  p a i n  t h r e s h o l d  m e a s u r e m e n t s .  T h u s , 
o n e  c r i t i c i s m o f  t h e  n e g a t i v e  f i n d i n g s  f r o m  Ja v e r t  a n d  
H a r d y ' s s t u d y  i s  t h a t  t h e  m e t h o d  i s  i n s e n s i t i v e  t o  
r e d u c t i o n s  i n  p a i n  e l i c i t e d  b y  t h e r a p e u t i c  d o s e s  o f  
s t a n d a r d  n a r c o t i c  a na l g e s i c s . 
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A n a lys i s  o f  c u r r e n t  me t h o d s .  I n  a v a r i e t y  o f  
d i f f e r e n t  s e t t i n g s , t h e  c o m b i n e d  u s e  o f  t h e  t h e r m a l  
s t i m u l a t o r a n d  t h e  V A S  h a s  b e e n  s h o w n  t o  b e  a r e l i a b l e , 
s e n s i t i v e , a n d  v e r s a t i l e  m e a s u r e m e n t  t o o l  f o r  s t u d y i n g  
p a i n  ( P r i e t  e t  a I , 1 9 8 3 ; P r i c e  e t  a I , 1 9 8 5 ;  P r i c e  e t  a I , 
1 9 8 6 ; P r i c e  e t  a I ,  1 9 8 7 , P r i c e  e t  a I , 1 9 8 7 ) . Un l i k e  t h e  
t h r e s h o l d  m e a s u r e  o f  Ila r d y  e t  a 1  ( [ 9 /+ 7 ) , t h e  t o o l  u s e s  
t h e  f u l l  r a n g e  o f  n o x i o u s  s t i mu l u s  i n t e n s i t i e s  ( B e i t e l  
a n d  D u b n e r , 1 9 7 6 ; D u b n e r , B e i t e l , & B r o w n , 1 9 7 6 ; P r i c e  e t  
a I , 1 9 8 0 ) . I n  1 9 8 0 , P r i c e  e t  a l  d e m o n s t r a t e d  u s i n g  t h e  
V A S  a n d  t h e r m a l  s t i mu l a t o r , t h a t  t h e  a f f e c t i v e  d i m e n s i o n  
b u t  n o t  t h e  s e n s o r y - d e s c r i m i n a t i v e  d i m e n s i o n , c o u l d  b e  
s e l e c t i v e l y  i n f l u e n c e d  b y  e x p e r i e n t a l  f a c t o r s  s u c h  a s  
e x p e c t a t i o n , u n c e r t a i n t y ,  a n d  j u d g e me n t s  c o n t r o l l e d  b y  
t h o u g h t  f o c u s i n g .  Th i s  s e n s i t i v i t y  w a s  d e mo n s t r a t e d 
a g a i n  i n  a s t u d y  w i t h w o m e n  i n  l a b o r . P r i c e  e t  a l  ( 1 9 8 7 ) 
f o u n d  a c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t we e n  s e n s a t i o n  a n d  a f f e c t  a s  
a w o m a n  i n  l a b o r  p r o g r e s s e d  f r o m  S t a g e  I ,  t h e  d i l a t i o n  
s t a g e  t o  S t a g e  I I ,  t h e  e x p l u s i o n  s t a g e . T h e y  a l s o  f o u n d  
t h e  a f f e c t i v e  m e a s u r e s  c o u l d  b e  a l t e r e d  b y  a c h a n g e  i n  
t h o u g h t  f o c u s . A f f e c t i v e  r e s p o n s e s  w e r e  d e c r e a s e d  b y  
f o c us i n g  on t he b ir t h  o f  t h e  b a b y  r ath er than the l a b or 
p a i n . 
U s i n g  l o w t o  m o d e r a t e  d o s e s  o f  m o r p h i n e  ( P r i c e  e t  
a I , 1 9 8 5 )  a n d  f e n t a n y l  ( P r i c e  e t  a I , 1 9 8 6 ) , P r i c e  a n d  
c o l l e a g u e s  s t u d i e d  s u b j e c t s ' V A S  s e n s o r y  a n d  a f f e c t i v e  
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r e s p o n s e s  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e s e  
d r u g s .  G r a p h i n g  t h e  r e s p o n s e s  s h o w e d  t h e  n a r c o t i c  d r u g s  
p r o d u c e d  a p a r a l l e l  d o w n w a r d  s h i f t  i n  t h e  s t i m u l u s  
r e s p o n s e c u r v e . M o r e o v e r , t h e  d i s t a n c e  t h e  c u r v e  w a s  
d i s p l a c e d  d o w n w a r d  w a s  d e p e n d e n t  o n  t h e  d o s e  g i v e n . T h e  
s a me p a r a l l e l  d o wnw a r d  s h i f t  i n  t h e  s t i m u l u s  r e s p o n s e  
c u r v e  w a s  a l s o  p r o d u c e d  b y  t e s t i n g  s u b j e c t s  b e f o r e  a n d  
a f t e r  e l e c t r o a c u p u n c t u r e  ( P r i c e  e t  a 1 , 1 9 8 4 ) , a p r e s u m e d  
e n d o g e n o u s  o p i a t e  p a i n  m e d i a t i n g  s y s t e m . 
G i v i n g  t h a t  b o t h  e x o g e n o u s  a n d e n d o g e n o u s  o p i a t e  
a n a l g e s i c  e f f e c t s  c a n  b e  c l e a r l y  d e mo n s t r a t e d  u s i n g t h i s  
e x p e r i m e n t a l  a p p r o a c h , t h e  l a c k  o f  p o s i t i v e  s i g n s  o f  
a n a l g e s i a  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  n o t  l i k e l y  d u e  t o  
i n s e n s i t i v i t y  i n  t h e  m e t h o d s . 
E n d o rph i n s . T h e  r o l e  o f  e n d o r p h i n s  i n  t h e  p a i n  
m e d i a t i o n  s y s t e m  c o n t i n u e s  t o  b e  a t o p i c  o f  s t u d y .  I n  a 
s t u d y  d o n e  w i t h  r a t s , G i n t z 1 e r  ( 1 9 8 0 )  h a s  s h o w n  
c e r e b r o s p i n a l  f l u i d  ( C S F )  l e v e l s  o f  B e t a  e n d o r p h i n s  t o  b e  
e l e v a t e d  d u r i n g  l a t e  p r e g n a n c y . T h e  p r e g n a n t  r a t s  w e r e  
s h o w n  t o  h a v e  a n  i n c r e a s e  i n  p a i n  t h r e s h o l d  t w o  w e e k s  
p r i o r  t o  p a r t u r i t i o n , c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r i s e  i n  B e t a  
e n d o r p h i n  l e v e l s .  G i n t z 1 e r  a l s o  f o u n d  t h i s  i nc r e a s e  
c o u l d  b e  a b o l i s h e d  b y  a d m i n i s t e r i n g  n a l o x o n e , t h e r e f o r e  
s u g g e s t i n g  t h a t  e n d o r p h i n s  i n  t h e  C S F  a r e  a s i g n i f i c a n t  
p h y s i o l o g i c  f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  t o  p a i n  t h r e s h o l d  a n d  
t o l e r e n c e  l e v e l s .  
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H u m a n  s t u d i e s  e x a m i n i n g  e n d o r p h i n  l e v e l s  i n  
p r e g n a n c y  i n c l u d e  m e a s u r e me n t  i n  t h e  p l a sma a s  we l l  a s  i n  
t h e  C S F . R e s e a r c h e r s  h a v e  s h o w n  t h a t  e n d o r p h i n s  a r e  
p r e s e n t  a t  a h i g h e r  c o n c e n t r a t i o n  i n  t h e  p l a s m a  o f  t h e  
p r e g n a n t  p o p u l a t i o n  t h a n  i n  t h e  n o n p r e g n a n t  p o p u l a t i o n 
( A k i l  e t  a I , 1 9 7 9 ; G e n a z z a n i  e t  a I , 1 9 8 1 ;  M o s s  e t  a I , 
1 9 8 2 ) . F u r t h e r ,  p l a s ma e n d o r p h i n  l e v e l s  h a v e  a l s o  b e e n  
s h o wn t o  i n c r e a s e  a t  t h e  o n s e t  o f  l a b o r , c o n t i n u e  t o  
i n c r e a s e  a s  l a b o r  p r o g r e s s e s  ( C s o n t o s , R u s t ,  Ho l t ,  Ma h r , 
K r o me r ,  T e s c h e m a c h e r , 1 9 7 9 ;  F a c c h i n e t t i  e t  a I , 1 9 8 2 ; 
G e n n a z z a n i  e t  a I , 1 9 3 1 ; G o l a n d  e t  a I , 1 9 8 1 ; T h o m a s  e t  a I , 
1 9 8 2 ) , a n d  d r o p  t o  a p r e - p r e g n a n c y  l e v e l  w i t h i n  24 t o  4 8  
h o u r s  ( N ewnham e t  a I , 1 9 8 4 ; K i m b a l l  e t  a I , 1 9 8 4 ) . B e t a  
e n d o r p h i n  l e v e l s  i n  t h e  C S F  o n  t h e  o t h e r  h a n d , d o  
n o t  c h a n g e  t h r o u g h  p r e g n a n c y  o r  l a b o r  ( C h r i s t i e ,  i n  
p r e p ; S t e i n b r o o k  e t  a I , 1 9 8 2 ) . 
A d d i t i o n a l  r e s e a r c h  h a s  a l s o  l e d  i n v e s t i g a t o r s  t o  
h y p o t h e s i z e  t h a t  p l a s ma B e t a  e n d o r p h i n s  a n d  B e t a  
e n d o r p h i n s i n  t h e  C S F  a r e  p r o d u c e d  a t  t wo d i f f e r e n t  
l o c a t i o n s  a n d  s e r v e t w o  d i f f e r e n t  f u n c t i o n s . E n d o r p h i n s  
i n  t h e  p l a s m a  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e s  i n  
s t r e s s  ( R o s s i e r  e t  a I , 197 7; G o 1 a n d  e t  a I , 1 98 1 ; T h o m a s  
e t  a I , 1 9 8 2 ) , w h e r e a s  e n d o r p h i n s  i n  t h e  C S F  h a v e  b e e n  
f o u n d  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  a n a l g e s i a  ( M a y e r  & P r i c e , 
1 9 7 6 ) .  R e s e a r c h e r s  h a v e  f u r t h e r  s h o wn t h a t  t h i s  
a n a l g e s i c  s t a t e  c a n  b e  r e v e r s e d  b y  n a l o x o n e , a k n o w n  
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m o r p h i n e  i n h i b i t o r  ( M a y e r , P r i c e ,  & Ra f i i ,  1 9 7 7 ) . 
I n  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  t h e  p r e s e n c e  o f  an e n d o g e n o u s  
s y s t e m o f  a n a l g e s i a  w a s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t e d  b y  e x a m i n i n g  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n c e  o f  V A S  r e s p o n s e s  
t o  e x p e r i me n t a l  p a i n  b e t w e e n  l a t e  p r e g n a n c y  a n d  l a b o r  
( t e r m e d  t h e  i n d e x  o f  p a i n  r e d u c t i o n ) a n d  t h e  c l i n i c a l  V A S  
r e s p o n s e s  t o  a c t u a l  l a b o r  pa i n . T h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
c o m b i n e d  V A S  r e s p o n s e s  b e t w e e n  l a t e  p r e g n a n c y  a n d  l a b o r  
wa s c o r r e l a t e d  f o r  e a c h  w o m a n  w i t h  h e r  V A S  r a t i n g  o f  
l a b o r  p a i n  i n t e n s i t y . U s i n g  t h e  S p e a r m a n  c o r r e l a t i o n  
c o - e f f i c i e n t , n o  c o r r e l a t i o n  w a s  f o u n d  t o  e x i s t  ( - . 0 2 5 ) . 
T h e  r e s u l t s  s u g g e s t e d  t h a t  n o  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  
b e t w e e n  a n  i n d e x  o f  p a i n  r e d u c t i o n  a n d  t h e  ma g n i t u d e  o f  
l a b o r  pa i n . T h e s e  f i n d i n g s  f u r t h e r  s u p p o r t e d  t h e  
h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  e n d o g e n o u s  a n a l g e s i a  s y s t e m  
p r e s e n t  a t  t h e  t i m e  o f  l a b o r .  
I n  s ummar y ,  t h e  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  p a i n  meas u r e m e n t  
t o o l  u s e d  i n  t h e  c u r r e n t  i n v e s t i g a t i o n  h a s  b e e n  
d i s c u s s e d . I t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  v a r i a t i o n  f r o m  
p r e v i o u s  s t u d i e s  a n d  t h e  l a c k  o f  p o s i t i v e  s i g n s  o f  
a n a l g e s i a  i n  t h i s  s t u d y  a r e  n o t  d u e  t o  i n s e n s i t i v i t y  i n  
t h e  m e t h o d o l o g y .  A l t h o u g h  e l e v a t e d  e n d o r p h i n  l e v e l s  i n  
t h e  C S F  a n d  a n  i n c r e a s e  i n  a n a l g e s i a  h a v e  b e e n  s ho w n  t o  
b e  p r e s e n t  i n  p r e g n a n t  r a t s ,  h u m a n  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  
e n d o r p h i n s  i n  t h e  C S F  d o  n o t  c h a n g e  w i t h  s t a g e s  o f  
p r e g n a nc y .  U n l i ke e n d o r p h i n s  i n  t h e  p l a s m a , r e s e a r c h e r s  
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h a v e  h y p o t h e s i z e d  t h a t  a n  e n d o g e n o u s  a n a l g e s i a  s y s t e m i s  
i n  p a r t  p r o v i d e d  b y  e n d o r p h i n s  i n  t h e  c e n t r a l  n e r v o u s  
s y s t e m . T h e r e f o r e , t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  p r o v i d e  a 
b e h a v i o r a l  m e a s u r e  to s u p p o r t  t h e  c l i n i c a l  f i n d i n g s  t h a t  
n o  e n d o g e n o u s  s y s t e m  o f  a n a l g e s i a i s  a c t i v e  d u r i n g  s t a g e s  
o f  p r e g n a n c y  i n c l u d i n g , l a t e  p r e g n a n c y , l a b o r ,  a n d  t h e  
p u e r p e r i u m . 
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u dy 
T h e  pr i m a r y  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  a r i s e  o u t  o f  
t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  w i d e  v a r i a t i o n s  o f  
t h e  l a b o r  p r o c e s s . T h o u g h  n o n e  o f  t h e  s u b j e c t s  h a d  
r e c e i v e d  a n y  m e d i c a t i o n  k n o w n  t o  a l t e r  p a i n  r e s p o n s e s  
p r i o r  t o  t h e  l a b o r  m e a s u r e m e n t ,  t h e  l a b o r  o f  f i v e  
s u b j e c t s  h a d  b e e n  a u g me n t e d  b y  e i t h e r  a r t i f i c i a l  r u p t u r e  
o f  m e m b r a n e s , p i t o c i n ,  o r  s t r i p p i n g  t h e  m e m b r a n e s , p r i o r  
t o  t e s t i n g . S u c h  f a c i l i t a t i o n w a s  n o t  f e l t  h o we v e r , t o  
i n f l u e n c e  t h e  s u b j e c t ' s  r e s p o n s e s  t o  t h e  t h e r m a l  s t i m u l i .  
T h e  g r e a t e s t  d i f f i c u l t i e s w i t h  t h e  p r o b l e m o f  
s u b j e c t  v a r i a b i l i t y  a r o s e  d u r i n g  t h e  p o s t - p a r t u m  p e r i o d .  
T h o u g h  s c r e e n i n g  f o r  p a i n  m e d i c a t i o n s  h a d  b e e n  a t t e m p t e d  
p r i o r  t o  t h e  p o s t  p a r t um m e a s u r e m e n t ,  a n  e f f e c t i v e  
c o l l e c t i o n  o f  t h e s e  m e d i c a t i o n s  w a s  d i f f i c u l t .  
T h e r e f o r e ,  a t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n , e a c h  
s u b j e c t ' s  c h a r t  w a s  r e t r i e v e d  a n d  r e v i e we d  b y  a p h y s i c i a n  
i n  t h e  D e p a r tm e n t  o f  A n e s t h e s i o l o g y  w i t h  r e c o r d  m a d e  o f  
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p a i n  m e d i c a t i o n s  u s e d : t y p e , a mo u n t  g i v e n , a n d  t i m e  
a d m i n i s t e r e d . F u r t h e r , b a s e d  o n  t h e  t i m i n g  o f  t h e  p o s t -
p a r t um m e a s u r e me n t , a d e t e r m i n a t i o n  w a s  m a d e  a s  t o  
w h e t h e r  t h e s u b j e c t ' s  r e s p o n s e s  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  
n a r c o t i c  me d i c a t i o n  s t i l l  i n  t h e  b l o o d  s t r e a m . B a s e d  o n  
t h i s  r e v i e w , s i x  s u b j e c t s  w e r e  r e m o v e d  f r o m  t h e  p o s t ­
p a r t um m e a s u r e m e n t  d a t a . 
I n  m y  o p i n i o n , f u r t h e r  v a r i a t i o n  a r o s e  f r o m a n  
e n v i r o n m e n t a l  c h a n g e  a n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  s c h e d u l i n g  
a r o u n d  t h e  n e e d s  o f  a n e w b o r n  i n f a n t .  Du r i n g t h e  
m e a s u r e me n t  s e s s i o n s  f o r  t e n  o f  t h e  s u b j e c t s , t h e  i n f a n t s  
w e r e  i n  t h e  r o o m  w i t h  t h e i r  m o t h e r s . I n t e r r u p t i o n s  a n d  
a t t e n t i v e n e s s  t o  t h e i r  n e w b o r n s  m a y  h a v e  a f f e c t e d  t h e  
c o n c e n t r a t i o n  a b i l i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  d u r i n g  t h i s  p o s t ­
p a r t um m e a s u r e me n t . 
O n e  f i n a l  l i m i t a t i o n  t o  a d d r e s s  i n  t h i s  d i s c u s s i o n  
i s  t h e  f a c t  t h a t  a l l  s u b j e c t s  w e r e  L a ma z e  p r e p a r e d . T h i s  
r e s e a r c h e r  f e l t  u n i f o r m  p r e p a r a t i o n wo u l d  o f f e r  a c o n t r o l  
f o r  t h e  e x p e r i e n c e  o f  l a b o r  p a i n ,  b e c a u s e  c h i l d b i r t h 
p r e p a r a t i o n  h a s  b e e n  s h o w n  t o  h a v e  a p o s i t i v e  i n f l u e n c e  
o n  t h e  r e d u c t i o n  o f  l a b o r  p a i n  ( Ch a r l e s  e t  a I , 1 9 7 8 ; 
C h e r t o k , 1 9 6 9 ; C o g a n , 
a I , 1 9 8 1 ; N o r r  e t  a I , 
H e n n e b o r n ,  K l o p e r , 1 9 7 6 ; M e l z a c k  e t  
1 9 7 7 ) .  T h o u g h  t h i s  p o p u l a t i o n  h a s  
b e e n  s h o w n  t o  h a v e  a h i g h e r  f a m i l y  i n c o m e  ( Le o n a r d , 1 9 7 3 ; 
W h i t l e y , 1 9 7 9 )  a n d  t o  b e  b e t t e r  e d u c a t e d  ( Ch e r t o k , 1 9 6 9 ; 
W h i t l e y , 1 9 7 9 )  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e s e  f i n d i n g s  m a y  n o t  b e  
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s t r o n g  e n o u g h  t o  l i m i t  t h e  e x t r a p o l a t i o n o f  t h e  s t u d y  
r e s u l t s  t o  t h e  p o p u l a t i o n  o f  a l l  w o m e n , r e g a r d l e s s  o f  
p r e p a r a t i o n . 
R e c o m m e n d a t i o n s  o f  F u t u r e  S t u dy 
T h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  w a s  d e s i g n e d  t o  e x a m i n e  
t h e  e f f e c t s  o f  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  p r e g n a n c y  on  r e s p o n s e s  
t o  e x p e r i m e n t a l  p a i n . To m o r e  a c c u r a t e l y c o m p a r e  t h i s  
s t u d y  w i t h  p r e v i o u s  w o r k s , t h e  me t h o d o l o g y  s h o u l d  b e  
a l t e r e d  t o  i n c l u d e  1 0  t o  1 2  m e a s u r e m e n t s  t a k e n  d u r i n g  t h e  
l a s t  m o n t h  o f  p r e g n a n c y . 
A l i m i t e d  b o d y  o f  r e s e a r c h  c a n  b e  f o u n d  r a t i n g  t h e  
i n t e n s i t y o f  l a b o r  p a i n  ( W o l f f  e t  a I , 1 9 4 9 ; M e l z a c k  e t  
a I , 1 9 8 4 ) . T h e  m e a s u r e m e n t  t o o l  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  c o u l d  
b e  u s e d  t o  f u r t h e r  s t u d y  l a b o r  p a i n  c o m p a r i n g r e s p o n s e s  
t o  t h e rm a l  s t i m u l i  a s  we l l  a s  h a v i n g  s u b j e c t s  ma t c h  t h e  
i n t e n s i t y  o f  t h e i r  l a b o r  p a i n  t o  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e  
e x p e r i m e n t a l  p a i n . S u c h  m e a s u r e m e n t  wo u l d  p r o d u c e  
o b j e c t i v e  i n f o r ma t i o n  o n  t h e  i n t e n s i t y  o f  l a b o r  p a i n . 
S u m m a ry a n d  C o n c l u s i o n s  o f  t h e  S t u dy 
Th i s  s t u d y  was  d e s i g n e d  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n : f o r  
e a c h  o f  f i v e  t e m p e r a t u r e s  u s e d , h o w  d o  w o m e n ' s  a f f e c t i v e  
a n d  i n t e n s i t y  r e s p o n s e s  c h a n g e  a c r o s s  s t a g e s  o f  p r e g n a n c y  
f o r  l a t e  p r e g n a n c y , l a b o r  a n d  p o s t  p a r t u m ?  A r e p e a t e d  
m e a s u r e s  d e s i g n w a s  e m p l o y e d . U s i n g a t h e r m a l  
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s t i m u l a t o r , s u b j e c t s  r e s p o n d e d  f o r  b o t h  i n t e n s i t y  a n d  
s e n s a t i o n  ( u n p l e a s a n t n e s s )  t o  t h e  t h e r m a l  s t i mu l i  ( 4 3  t o  
5 1  d e g r e e s  C )  b y  m a r k i n g  a V A S . Th i s  p r o c e d u r e  w a s  u s e d  
a t  t h r e e  s t a g e s  o f  p r e g n a n c y :  l a t e  p r e g n a n c y ,  l a b o r  a n d  
p o s t p a r t u m .  A n  A N O V A  w a s  u s e d  t o  c o m p a r e  t h e  m e a n s  o f  
t h e  pa i n  r e s p o n s e s  a c r o s s  s t a g e s  o f  p r e g n a n c y .  N o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  r e s p o n s e s  t o  t h e r m a l  s t i m u l i  
w a s  f o u n d  t o  e x i s t  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  s t a g e s  o f  p r e g n a n c y 
h a v e  no e f f e c t  o n  r e s p o n s e s  t o  e x p e r i me n t a l  p a i n . T h e  
r e s u l t s  f u r t h e r  s u g g e s t  t h a t  t h e r e i s  n o  c e n t r al  p a i n  
m e d i a t i n g s y s t e m  p r e s e n t  i n  p r e g n a n t  w o m e n  i n  l a t e  
p r e g n a n c y  o r  l a b o r . T h e s e  f i n d i n g s  a r e  c o n t r a s t e d  wi t h  
p r e v i o u s  w o r k s  d o n e  d u r i n g  l a t e  p r e g n a n c y  u s i n g  d i f f e r e n t  
p a i n  m e a s u r e m e n t  t o o l s . T h e y  a r e  h o we v e r , c o n s i s t e n t  
w i t h  w o r k  d o n e  b y  J a v e r t  a n d  H a r d y  ( 1 9 5 0 ) . L a s t l y ,  b y  
r e v i e w i n g  r e s e a r c h  e x am i n i n g  l e v e l s  o f  e n d o r p h i n s  p r e s e n t  
i n  t h e  p l a sma a n d  C S F  d u r i n g s t a g e s  o f  p r e g n a n c y , t h i s  
s t u d y  a l s o  s u p p o r t s  t h e  g r o w i n g  b o d y  o f  k n o w l e d g e  wh i c h  
s u g g e s t s  t h a t  p a i n  me d i a t i o n b y  e n d o r p h i n s o c c u r s  
c e n t r a l l y  a n d  n o t  i n  t h e  p e r i p h e r y .  
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W i l k i n s . 
H i n e s ,  E .  A . , & B r o wn , G .  E .  ( 1 9 3 2 ) . A s t a n d a r d  s t i m u l u s  
f o r  m e a s u r i n g  v a s o - m o t o r  r e a c t i o n s : I t s  a p p l i c a t i o n  
i n  t h e  s t u d y  o f  h y p e r t e n s i o n . P r o c e d e s  f r o m  s t a f f  
m e e t i ng ,  Mayo C l i n i c , �, 3 3 2 - 3 3 5 . 
J a v e r t , C .  T . , & H a r d y , J .  D .  ( 1 9 5 0 ) . M e a s u r e m e n t  o f  
p a i n  i n t e n s i t y  i n  l a b o r  a n d  i t s  p h y s i o l o g i c , 
n e u r o l o g i c  a n d  p h a r m a c o l o g i c  i m p l i c a t i o n s .  A me r i c a n  
J o u r n a l  o f  O b s t e t r i c s  a n d  Gyn e c o l ogy ,  6 0 , 5 5 2 - 5 6 3 . 
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J e f f c o a t e , W .  J . , R e e s , L .  H . , N c l o u g h l i n , L . , R a t t l e r , 
S .  J . , H o p e ,  J . , L o w r y , P .  J .  ( 1 9 7 8 ) . B e t a - e n d o r p h i n  
i n  h u m a n  c e r e b r o - s p i n a l  f l u i d . L a n c e t , �, 1 1 9 - 2 1 . 
K e e l e , K .  D .  ( 1 9 5 /, ) . Pa i n - s e n s i t i v i t y  t e s t s : The  
p r e s s u r e  a l g o m e t e r . 1 ,  6 3 6 - 6 3 9 . 
K e e l e , C .  A . ,  & A r m s t r o n g , G .  D .  ( 1 9 6 4 ) . S u b s t a n c e s  
pr o d u c i ng po i n  a n d  i t c h . L o n d o n : A r n o l d .  
K i m b a l l ,  C .  D . , Ch a n g , C .  1'1 . ,  & Cha p ma n , N .  B .  ( 1 9 8 4 ) . 
E n d o g e n o u s  o p i o i d  p e p t i d e s  i n  i n t r a p a r t um u t e r i n e  
b l o o d . Ame r i c a n  J o u r n a l  o f  O b s t e t r i c s  a n d  
Gyn e c o l ogy ,  � ,  7 9 - 8 2 . 
L e o n a r d , R .  F .  ( 1 9 7 3 ) . E v a l u a t i o n  o f  s e l e c t i o n  
t e n d e n c i e s  o f  p a t i e n t s p r e f e r r i n g  p r e p a r e d  
c h i l d b i r t h . O b s t e t r i c s  & Gyn e c o l ogy ,  4 2 , 3 7 1 . 
N c C r e e r y , D .  N .  & B l o e d e l , J .  R .  ( 1 9 7 8 ) . A c r i t i c a l  
e x a m i na t i o n  o f  t h e  u s e  o f  d e t e c t i o n  t h e o r y  i n  
e v a l u a t i n g a p u t a t i v e  a n a l g e s i c - t r a n s c u t a n e o u s  
e l e c t r i c a l  n e r v e  s t i m u l a t i o n . S e n s  P r o , �, 3 8 - 5 7 . 
N a  y e r ,  D .  J . , & P r i c  e ,  D .  D .  ( 1 9 7 6 ) . 
s y s t em m e c h a n i s m s  o f  a n a l g e s i a . 
Na y e r ,  D .  J .  & P r i c e ,  D .  D .  ( 1 9 8 2 ) . 
p s y c h o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  p a i n : 
m o t i va t i o n . I n  D .  P f a f f  ( E d . ) ,  
C e n t r a l  n e r v o u s  
Pa i n ,  � ,  3 7 9 - 4 0 4 . 
A p h y s i o l o g i c a l  a n d  
A p o t e n t i a l m o d e l  o f  
Phys i o l ogi c a l  
m e c h a n i s m s  o f  m o t i v a t i o n  ( p p .  4 3 3 -4 7 1 ) . 
S p r i n g e r - V e r l a g . 
N e w  Y o r k :  
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M a y e r , D .  J . , P r i c e , D .  D . , & R a f i i , A .  ( 1 9 7 7 ) . 
A n t a g o n i sm o f  a c u p u n c t u r e  a n a l g e s i a  i n  m a n  b y  t h e  
n a r c o t i c  a n t a g o n i s t  n a l o x o n e . B r a i n  R e s e a r c h ,  1.11. , 
3 6 8 - 3 7 2 . 
M e l z a c k , R .  ( 1 9 7 5 ) . T h e  Mc G i l l  p a i n  q u e s t i o n n a i r e : 
M a j o r  p r o p e r t i e s  a n d  s c o r i n g  m e t h o d s .  
2 7 7 - 2 9 9 . 
M e l z a c k ,  R .  & C a s e y ,  K .  L .  ( 1 9 6 8 ) . S e n s o r y , 
m o t i v a t i o n a l , a n d  c e n t r a l  d e t e r m i n a n t  o f  p a i n : A n e w  
c o n c e p t u a l  m o d e l . I n  D .  R .  K e n s h a l o  ( E d . ) ,  The s k i n  
s e n s e s  ( p p .  4 2 3 - 4 4 3 ) .  S p r i n g f i e l d ,  I L : T h o m a s . 
M e l z a c k , R . , K i n c k ,  R . , D o b k i n , P . , L e b r u m , M . , & 
T a e n z e r , P .  ( 1 9 8 4 ) . S e v e r i t y  o f  l a b o u r  p a i n : 
I n f l u e n c e  o f  p h y s i c a l  a s  w e l l  a s  p s y c h o l o g i c  
v a r i a b l e s . C a n a d i a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  J o u r n a l ,  
UQ, 5 7 9 - 5 8 4 . 
M e l z a c k , R . , T a e n z e r , P . , F e l d ma n , P . , & K i n c h , 
R .  ( 1 9 8 1 ) .  
t r a i n i n g .  
L a b o u r  i s  s t i l l  p a i n f u l  a f t e r  c h i l d b i r t h  
C a n a d i a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  J o u r na l , 
ill , 3 5 7 - 3 6 3 . 
M e l z a c k , R .  & T o r g e r s o n , W .  S .  ( 1 9 7 1 ) .  On  t h e  l a n g u a g e  
o f  p a i n . A n e s t h i o l ogy ,  3 4 , 5 0 - S O .  
M e l z a c k , R . , & Wa l l , P .  D .  ( 1 9 6 5 ) . P a i n  m e c ha n i s m s : A 
n e w  t h e o r y . S c i e n c e , UQ ,  9 7 2 - 9 7 9 .  
M o r r i s ,  M .  ( 1 9 3 2 ) . A n t e - n a t a l  a n d  p o s t - n a t a l  e x e r c i s e s . 
P hys i c a l  T h e r apy R e v i e w , 11, 8 9 . 
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M o s s , I .  R . , C o n n e r , H . , Y e e , IV. F . ,  I o r i o , P . , & 
S c a r p e l l i , E .  M .  ( 1 9 8 2 ) . H u m a n  b e t a - e n d o r p h i n - l i k e  
i m m u n o r e a c t i v i t y  i n  t h e  p e r i n a t a l / n e o n a t a l  p e r i o d . 
J o u r n a l  o f  P e d i a t r i c s , lQl, 4 4 3 - 4 4 6 . 
N e t t l e b l a d t , P . , F a g e r s t r o m , C .  F . ,  & U d d e n b e r g , 
N .  ( 1 9 7 6 ) . The  s i g n i f i c a n c e  o f  r e p o r t e d  c h i l d b i r t h  
p a i n .  J o u r n a l  o f  P syc h o s o m a t i c  R e s e a r c h , 2 0 , 
2 1 5 - 2 2 1 . 
N e wn h a m , J .  P . , D e n n e t t , P .  M . , F e r r o n , S .  A . , T o m l i n ,  
S . ,  L e g g , C . , B o r n e , G .  L . , & R e e s , L .  H .  ( 1 9 8 4 ) . A 
s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c i r c u l a t i n g  
b e t a - e n d o r p h i n - l i k e  i m m u n o r e a c t i v i t y  a n d  p o s t p a r t u m 
" b l u e s " . C l i n i c a l  E n d o c r i n o l ogy ,  2 0 , 1 6 9 - 1 7 7 .  
N o b l e , E .  ( 1 9 8 3 ) . C h i l d b i r t h  w i t h  i n s igh t . B o s t o n : 
H o u g h t o n  M i f f l i n . 
N o r r ,  K .  L . , B l o c k , C .  R . , C h a r l e s , A . , M e y e r i n g , S .  & 
M e y e r s , E .  ( 1 9 7 7 ) . E x p l a i n i n g  p a i n  a n d  e n j o y m e n t  i n  
c h i l d b i r t h .  
� ,  2 6 0 - 2 7 5 . 
J o u r n a l  o f  H e a l t h  & S o c i a l  B e ha v i o r ,  
P e r l , E .  R .  ( 1 9 8 0 ) . A f f e r e n t b a s i s  o f  n o c i o c e p t i o n  a n d  
p a i n : E v i d e n c e  f r o m  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s e n s o r y  
receptors a n d  their projections t o  t h e  s p i nal dorsal 
h o r n . 
Y o r k : 
I n  J .  B o n i c a ( Ed . ) ,  P a i n .  
R a v e n  P r e s s .  
( p p . 1 9 -4 6 ) . N e w  
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P r i c e , D .  D .  & D u b n e r , R .  ( 1 9 7 7 ) . N e u r o n s  t h a t  s u b  s e r v e  
t h e  s e n s o r y - d i s c r i m i n a t i v e  a s p e c t s  o f  p a i n .  
l., 3 0 7 - 3 3 8 . 
P r i c e , D .  D . , B a r r e l l , J .  J . , & G r a c e l y ,  R .  H .  ( 1 9 8 0 ) . A 
p s y c h o p h y s i c a l  a n a l y s i s  o f  e x p e r i m e n t a l  f a c t o r s  t h a t  
s e l e c t i v e l y  i n f l u e n c e  t h e  a f f e c t i v e  d i m e n s i o n o f  
p a i n . P a i n ,  §... 1 3 7 - 1 1. 9 .  
P r i c e , D .  D . , M c G r a t h , P .  A . , R a f i i , A . •  & B u c k i n g h a m ,  
B .  ( 1 9 8 3 ) . The  v a l i d a t i o n  o f  v i s u a l  a n a l o g u e  s c a l e s  
a s  r a t i o  s c a l e  m e a s u r e s  o f  c h r o n i c  a n d  e x p e r i m e n t a l  
p a i n .  Pa i n ,  12. , 4 5 - 5 6 . 
P r i c e , D .  D .  ( 1 9 8 3 ) . R o l e s  o f  p s y c h o p h y s i c s , 
n e u r o s c i e n c e , a n d  e x p e r i m e n t a l  a n a l y s i s  i n  t h e  s t u d y  
o f  p a i n . I n  L .  K r u g e r  a n d  J .  C .  L i e b e s k i n d  ( Ed s . ) ,  
A d v a n c e s  i n  pa i n  r e s e a r c h  a n d  t h e r apy ,  � ,  
( p p .  3 4 1 - 3 5 5 ) . N e w  Y o r k : R a v e n  P r e s s . 
P r i c e , D .  D . , R a f i i . A . , W a t k i n s , L .  R .  & B u c k i n g ha m ,  
B .  ( 1 9 8 4 ) . 
a n a l g e s i a .  
A p s y c h o - p h y s i c a l  a n a l y s i s  o f  a c u p u n c t u r e  
Pa i n ,  .!2. ,  2 7 - 4 2 . 
P r i c e , D .  D . , V o n  d e r  G r u e n ,  A . , M i l l e r , J r . ,  Ra f i i , A . , 
a n d  P r i c e , C .  ( 1 9 8 5 ) . A P s y c h o - p h y s i c a l  a n a l y s i s  o f  
m o r p h i n e  a n a l g e s i a . Pa i n ,  ll , 2 6 1 - 2 6 9 . 
P r i c e ,  D .  D . , H a r k i n s , S .  W . , R a f i i , A . , & P r i c e , 
C .  ( 1 9 8 6 ) . A s i m u l t a n e o u s  c o m p a r i s o n  o f  F e n t a n y l ' s  
a n a l g e s i c  e f f e c t s  o n  e x p e r i me n t a l  a n d  c l i n i c a l  p a i n . 
Pa i n ,  2 4 , 1 9 7 - 2 0 3 . 
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P r i c e , D .  D . , H a r k i n s , S .  W . , & B a k e r , C .  ( 1 9 8 7 ) . 
S e n s o r y - a f f e c t i v e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  d i f f e r e n t  t y p e s  
o f  c l i n i c a l  a n d  e x p e r i me n t a l  p a i n . 
2 9 7 - 3 0 7 . 
P r i c e , D .  D . , a n d  Ha r k i n s , S .  W .  ( 1 9 8 7 ) . C o m b :l n e d  u s e  o f  
e x p e r i m e n t a l  p a i n  a n d  v i s u a l  a n a l o g u e  s c a l e s  i n  
p r o v i d i n g  s t a n d a r d i z e d  m e a s u r e m e n t  o f  c l i n i c a l  p a i n . 
C l i n i c a l  J o u r n a l  o f  P a i n , �, 1 - 8 .  
P r i c e , D .  D .  ( i n p r e s s ) .  P syc h o l ogi c a l  a n d  n e u r a l  
m e c h a n i s m s  o f  pa i n . N e w  Y o r k :  R a v e n  P r e s s . 
R e e d e r , S .  J . , Ma s t r o i a n n i , L .  & Ma r t i n , L .  L .  ( 1 9 8 3 ) . 
M a t e r n i ty n u r s i ng .  Ph i l a d e l p h i a : J .  B .  L i p p i n c o t t .  
R e y n o l d s , D .  V .  ( 1 9 6 9 ) . S u r g e r y  i n  t h e  r a t  d u r i n g 
e l e c t r i c a l  a n a l g e s i a  i n d u c e d  b y  f o c a l  b r a i n  
s t i m u l a t i o n . S c i e n c e ,  l£± ,  4 4 4 - 4 4 5 . 
R o l l ma n , G .  B .  ( 1 9 7 9 ) . S i g n a l  d e t e c t i o n  t h e o r y  p a i n  
m e a s u r e s :  E m p i r i c a l  v a l i d a t i o n  s t u d i e s  a n d  
a d a p t a t i o n - l e v e l  e f f e c t s , P a i n ,  � ,  9 - 2 1 .  
R o l l ma n , G .  B .  ( 1 9 7 7 ) . S i g n a l  d e t e c t i o n  t h e o r y  
m e a s u r e m e n t  o f  p a i n : A r e v i e w  a n d  c r i t i q ue . 
�, 1 8 7 - 2 1 1 . 
R o s s i e r , J . , F r e n ch , E .  D . , R i v i e r , C . , L i n g , N . , 
G u i l l e m i n , R . , B l o o m , E .  E .  ( 1 9 7 7 ) . F o o t - s h o c k  
i n d u c e d  s t r e s s  i n c r e a s e s  b e t a - e n d o r p h i n  l e v e l s  i n  
b l o o d  b u t  n o t  b r a i n .  N a t u r e ,  2 7 0 ,  6 1 8 - 6 2 0 . 
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S t e i n b r o o k , R .  A . , Ca r r , D .  B . , Da t t a , S . ,  Na u l t y , J .  S . , 
L e e , C . , & F i s h e r , J .  ( 1 9 8 2 ) . D i s s o c i a t i o n  o f  p l a s m a  
a n d  c e r e b r o s p i n a l  f l u i d  b e t a - e n d o r p h i n - l i k e  
i m m u n o a c t i v i t y  l e v e l s  d u r i n g p r e g n a n c y a n d  
p a r t u r i t i o n .  A n e s  t h e s i a  & A n a lge s i a ,  2l. ,  8 9 3 - 8 9 7 . 
S t e r n b a c h , R .  A .  ( 1 9 7 4 ) . 
t r e a t m e n t . N e w  Y o r k :  
Pa i n  pa t i e n t s : T r a i t s  a n d  
A c a d e m i c  P r e s s . 
S t e v e n s , S .  S .  ( 1 9 6 1 ) .  T o  h o n o r  F e c h n e r  a n d  r e p e a l  h i s  
l a w . S c i e n c e , ill , 8 0 -8 6 . 
S t e v e n s , S .  S .  ( 1 9 5 7 ) . On t h e  p s y c h o - p h y s i c a l  l a w . 
P syc h o l ogi c a l  R e v i e w ,  6 4 , 1 5 3 - 1 8 7 .  
T h o ma s , T .  A . , F l e t c h e r , J .  E .  & H i l l , R .  G .  ( 1 9 8 2 ) . 
I n f l u e n c e  o f  m e d i c a t i o n , p a i n , a n d  p r o g r e s s  i n  l a b o u r  
o n  p l a s m a  b e t a - e n d o r p h i n - l i k e  i m m u n o r e a c t i v i t y .  
B r i t i s h  J o u r n a l A n e s t h e s i a ,  5 4 , 4 0 1 - 4 0 8 . 
V o n  K n o r r i ng , L . , A l ma y , B .  G .  L . , J o h a n s s o n , F . , & 
T e r e n i u s , L .  ( 1 9 7 8 ) . Pa i n  p e r c e p t i o n  a n d  e n d o r p h i n  
l e v e l s  i n  c e r e b r o s p i n a l  f l u i d . P a i n ,  �, 3 5 9 - 3 6 5 . 
W h i t l e y , N .  ( 1 9 7 9 ) . A c o m p a r i s o n o f  p r e p a r e d  c h i l d b i r t h  
c o u p l e s  a n d  c o n v e n t i o n a l  p r e n a t a l  c l a s s  c o u p l e s . 
J o u r n a l  o f  O b s t e t r i c  & Gyn e c o l ogi c N u r s i ng ,  � ,  1 0 9 . 
Wi l l e r , J .  C . , R o b y , A . , B o u l u ,  P . , & B o u r e a u , 
F .  ( 1 9 8 2 ) . C o m p a r a t i v e  e f f e c t s  o f  e l e c t r o a c u p un c t u r e  
a n d  t r a n s c u t a n e o u s  n e r v e  s t i m u l a t i o n  o n  t h e  h u m a n  
r e f l e x . P a i n ,  .!!!. , 2 6 7 - 2 7 8 . 
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W o l f f .  B .  B .  ( 1 9 8 0 ) . M e a s u r e m e n t  o f  H u m a n  Pa i n .  I n  
J .  J .  B o n i c a ( E d . ) .  P a i n  ( p p .  1 7 3 - 1 8 4 ) . N e w  Y o r k : 
R a v e n  P r e s s .  
A P P E N D I X  A 
T h e  s t u d y  o f  l a b o r  p a i n  i s  e s s e n t i a l  f o r  d e v e l o p i n g  
m e t h o d s  o f  p a i n  m a n a g e m e n t . I t  i s  n o t  k n o w n , f o r  
i n s t a n c e , t h e  e x a c t  i n t e n s i t y  o f  l a b o r  p a i n  a n d  h o w  o u r  
b o d i e s ' r e s p o n s e s  t o  p a i n  c h a n g e  w i t h  p r e g n a n c y  a n d  
l a b o r .  
A s  a p h y s i c a l  t h e r a p i s t ,  g r a d u a t e  s t u d e n t , a n d  
c a n d i d a t e t o  b e c o m e  a n  A S P O / L a m a z e  c e r t i f i e d  i n s t r u c t o r , 
I h a v e  b e c o m e  i n t e r e s t e d  i n  s t u d y i n g  l a b o r  p a i n . T h r o u g h  
t h i s  l e t t e r  I w o u l d  l i k e  t o  i n t r o d u c e  m y s e l f  a n d  t h e  
s t u d y  i n  w h i c h  I a m  a s k i n g  f o r  y o u r  p a r t i c i p a t i o n . 
I t  i s  m y  p l a n  t o  c a r r y  o u t  a s t u d y  h e r e  a t  MCV t h a t  
w i l l  h e l p  t o  a n s w e r  s e v e r a l  q u e s t i o n s  ( 1 )  H o w  d o  t h e  
r e s p o n s e s  t o  p a i n  c h a n g e  b e t w e e n  l a t e  p r e g n a n c y , l a b o r  
a n d  p o s t - p a r t um ?  ( 2 )  H o w  i n t e n s e  i s  l a b o r  p a i n ?  M y  s t u d y  
h a s  b e e n  a p p r o v e d  b y  y o u r  p h y s i c i a n s  a n d  b y  t h e  
h o s p i t a l . T h e  m e t h o d s  I w i l l  f o l l o w  h a v e  b e e n  u s e d  
e x t e n s i v e l y  h e r e  a t  M C V  f o r  s t u d y i n g  a n d  l e a r n i n g  m o r e  
a b o u t  p a i n . 
Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  wo u l d  i n v o l v e  f i v e  1 5  m i n u t e  
s e s s i o n s  ( 2  i n  l a t e  p r e g n a n c y , 2 i n  l a b o r  a n d  1 
p o s t - p a r t  u rn )  a n d  w i l l  r e q u i r e  t h a t  y o u  m a r k  o n  a s c a l e  
p r o v i d e d , y o u r  r e s p o n s e s  t o  5 b r i e f  ( 5  s e c o n d s )  h e a t  
s t i m u l i  g i v e n  4 t i m e s  e a c h .  T h e  p r o c e d u r e s  a r e  s a f e , 
v e r y  s i m p l e  a n d  e a s y  t o  d o . L a s t l y , y o u  c a n  w i t h d r a w , 
s h o u l d  y o u d e s i r e , a t  a n y  p o i n t  d u r i n g  t h e  s t u d y . 
I w i l l  b e  p r e s e n t  a t  y o u r  f i r s t  o r  s e c o n d  Lama z e  
c l a s s  t o  m e e t  y o u ,  a n s w e r  y o u r  q u e s t i o n s  a n d  t o  e n l i s t  
y o u r  h e l p . P l e a s e  f e e l  f r e e  t o  c a l l  m e  a s  we l l  ( i f  y o u  
c a l l  m y  h o m e , p l e a s e  l e a v e  m e s s a g e  o n  m a c h i n e ) .  E a c h  
p a r t i c i p a n t  w i l l  r e c e i v e  $ 2 5 . 00 a t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
s t u d y  ( $ 5 . 00 p e r  s e s s i o n ) .  
I w i l l  l o o k  f o r wa r d  t o  me e t i n g  y o u . 
y o u r  c o n s i d e r a t i o n . 
T h a n k  y o u  f o r  
M o s t  S i n c e r e l y ,  
A n n  H .  D u n b a r , R P T  
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P hys i c i a n  C o n s e n t  F o r m  
Y o u r  p a t e n t  
i s  i n t e r e s t e d  i n  b e i n g  a p a r t i c i p a n t  i n  a s t u d y  e x a mi n i n g  
t h e  i n f l u e n c e  o f  p r e g n a n c y  a n d  l a b o r  o n  r e s p o n s e s  t o  
t h e r m a l s t i mu l i .  S h e  u n d e r s t a n d s  t h e  p r o c e d u r e s  a n d  t h a t  
s h e  i s  f r e e  t o  w i t h d r a w  f r o m t h e  s t u d y  a t  a n y  t i m e . I f  
y o u  a g r e e  w i t h  h e r  p a r t i c i p a t i o n , p l e a s e  s i g n  t h e  
a p p r o p r i a t e  l i n e b e l o w .  
A G R E E  
D O  N O T  A G R E E  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  a s s i s t a n c e .  
A n n  H .  D u n b a r , P . T .  
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D e a r  P h y s i c i a n , 
A s  a p h y s i c o l  t h e r a p i s t  a n d  c a n d i d a t e  t o  b e c o m e  a n  
A S P O  c e r t i f i e d  c h i l d b i r t h  i n s t r u c t o r , I h a v e  be c o m e  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  p o s s i b l e  f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  p a i n  d u r i n g l a b o r . O n e  s u c h  f a c t o r  i s  t h e  
p r e s e n c e  o f  e n d o r p h i n s  s h o wn t o  i n c r e a s e  t h r o u g h  l a b o r  
a n d  m o r e  s p e c i f i c a l l y , s h o w n  t o  i n c r e a s e  a c c o r d i n g  
t o  t h e  l e n g t h  a n d  s t r e n g t h  o f  u t e r i n e  c o n t r a c t i o n s . I t  
i s  n o t  k n o w n , h o we v e r ,  w h a t  a f f e c t  t h e s e  e n d o r p h i n s  h a v e  
o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  p a i n  d u r i n g  l a b o r . 
I n  p a r t i a l  f u l f i l l me n t  o f  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  
M a s t e r s  p r o g r a m  i n  P h y s i c a l  T h e r a p y , i t  i s  m y  h o p e  t o  
s t u d y  c h a n g e s  i n  r e s p o n s e s  t o  t h e r m a l  s t i m u l i  c o m p a r i n g  
l a t e  p r e g n a n c y ,  l a b o r  a n d  t h e  p u e r p e r i um . T h i s  I w i l l  d o  
u s i n g  t h e  p a i n  m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e v a l i d a t e d  b y  
D r . D o n a l d  P r i c e ( MC V  D e p a r t m e n t  o f  A n e s t h e s i o l o g y ) .  
T h i s  t e c h n i q u e  u s e s  r e s p o n s e s  m a d e  o n  a v i s u a l  a n a l o g u e  
s c a l e  ( VA S )  t o  t h e r ma l  s t i mu l i . T h e  s t i m u l i  a r e  
d e l i v e r e d  t o  t h e  v e n t r a l  f o r e a r m  b y  a h a n d - h e l d  c o n t a c t  
t h e r m o d e  ( 1  c m  s u r f a c e  d i a m e t e r ) .  T h e  t e m p e r a t u r e  r i s e s  
r a p i d l y  f r o m  a b a s e l i n e  o f  3 5  d e g r e e s  C t o  a p e a k  o f  
e i t h e r  4 3 ,  4 5 ,  4 7 , 4 9 , o r  5 1  d e g r e e s  C a n d  t h e n  r e t u r n s 
t o  a b a s e l i n e  5 s e c o n d s  l a t e r  b y  a n  a c t i v e  c o o l i n g  
m e c h a n i s m .  T h e r e  i s  m i n i m a l  c h a n c e  o f  t i s s u e  i n j u r y ;  
i n d e e d  t h i s  t e c h n i q u e h a s  b e e n  u s e d  e x t e n s i v e l y  f o r  
s t u d y i n g  p a i n  a t  M C V .  P a r t i c i p a n t s  w i l l  r e s p o n d  t o  e a c h  
o f  5 t e m p e r a t u r e s  b y  i n d i c a t i n g  t h e  i n t e n s i t y  o f  
d i s c o m f o r t  a n d  i t s  u n p l e a s a n t n e s s  o f  t w o  d i f f e r e n t  V A S s . 
T h e  p r o c e d u r e  t a k e s  1 5  m i n u t e s  a n d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
t h i s  s t u d y  wi l l  b e  d o n e  a t  3 3 - 3 4  w e e k s  o f  p r e g n a n c y , 
3 5 - 3 6  w e e k s  o f  p r e g n a n c y , d u r i n g  l a b o r  a t  a b o u t  3 cm a n d  
a b o u t  6 c m  d i l a t a t i o n , a n d  a t  4 8 - 7 2  h o u r s  p o s t p a r t u m .  B y  
c o m p a r i n g  t h e  r e s p o n s e s  a t  t h e s e  s t a g e s  I h o p e  t o  
o u t l i n e  t h e  c h a n g e s  i n  r e s p o n s e s  t o  p a i n  i n  r e l a t i o n  t o  
p r e g n a n c y , l a b o r  a n d  n o n p r e g n a n c y , a p p l y i n g  t h i s  
i n f o r m a t i o n  t o  t h e  r a t i o n a l e  f o r  p a i n  m a n a g e m e n t  s k i l l s  
f o r  l a b o r .  O n c e  t h i s  b a s e l i n e  d a t a  i s  g a t h e r e d , t h e  p a i n  
m e a s u r e m e n t  t e c h n i q u e  c o u l d  a l s o  b e  u s e d  t o  t e s t  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  o t h e r  i n t e r v e n t i o n s  f o r  l a b o r  p a i n .  
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T h e  c r i t e r i a  f o r  a d m i s s i o n  to t h e  s t u d y  i n c l u d e : 
( 1 )  1 7 - 3 7  y e a r s  o f  a g e  ( 2 ) u n c o m p l i c a t e d  p r e g n a n c y  ( 3 )  
3 0 - 3 2  w e e k s  o f  p r e g n a n c y , ( 4 )  n o  p r e s c r i p t i o n  m e d i c a t i o n  
p r i o r  t o  o n s e t  o f  s t u d y  o r  p r i o r  t o  l a b o r  ( 5 )  p l a n n i n g  
L a m a z e  p r e p a r a t i o n  ( 6 )  l a b o r  m u s t  b e  s p o n t a n e o u s , 
u n a u g me n t e d , a n d  u n m e d i c a t e d  u p  t o  t h e  f i n a l  m e a s u r e m e n t  
t a k e n  ( 7 )  u n c o m p l i c a t e d  p o s t p a r t u m  r e c o v e r y . 
O n c e  a w o m a n  i n d i c a t e s  s h e  i s  i n t e r e s t e d  i n  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s t u d y ,  I w i l l  s e n d  a f o r m  t o  h e r  
p h y s i c i a n  f o r  h e r  m e d i c a l  a p p r o v a l  t o  e n t e r  t h e  s t u d y .  
E a c h  s u b j e c t  w i l l  s i g n  a c o n s e n t  f o r m  h e r s e l f , 
d e m o n s t r a t i n g h e r  k n o w l e d g e  o f  t h e  s t u d y  p r o c e d u r e s  
a n d  o f  h e r  u n d e r s t a n d i n g  s h e  i s  f r e e  t o  w i t h d r a w  a t  a n y  
t i m e . I t  i s  u n d e r s t o o d  m e a s u r e me n t s  t a k e n  d u r i n g  l a b o r  
w i l l  b e  t a k e n  whe n c o n v e n i e n t  w i t h  m o t h e r ,  c o a c h ,  a n d  
b i r t h i n g  a t t e n d a n t s . 
P l e a s e  f e e l  f r e e  t o  c o n t a c t  me a t  a n y  t i me w i t h  y o u r  
q u e s t i o n s  o r  c o n c e r n s  
I w i l l  l o o k  f o r w a r d  t o  wo r k i n g  w i t h  y o u .  
S i n c e r e l y , 
A n n  H .  D u n b a r , R P T  
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S u b j e c t :  
Da t e :  
R A N D O M  O R D E R  
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C o n s e n t  F o r m  
A n n  D u n b a r , R PT , u n d e r t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  A n e s t h e s i o l o g y  a n d  t h e  S c h o o l  o f  P h y s i c a l  
T h e r a p y  a t  M C V , i s  c o n d u c t i n g  a r e s e a r c h  p r o g r a m  o n  t h e  
c ll a n g e s  i n  p �l i n  r e s p c} n s e s  c O ln p a r i n g  l a t e p r e g n a ll c y , e a r l y  
a n d  a c t i v e  l a b o r , a n d  t h e  p o s t - p a r t u m p h a s e . Tw e n t y  
w o m e n  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  f i v e  1 5 - 2 0  m i n u t e s  t e s t i n g  
s e s s i o n s  s e t  u p  a t  t h e  f o l l o w i n g  t i m e s : 3 3 - 3 4  w e e k s  o f  
p r e g n a n c y ,  3 5 - 3 6  w e e k s  o f  p r e g n a n c y ,  d u r i n g  l a b o r  a t  
a b o u t  3 c m  a n d  6 c m  d i l a t a t i o n , a n d  4 8 - 7 2  h o u r s  
p o s t p a r t u m .  T h e  f i r s t  s e s s i o n  w i l l  b e  u s e d  f o r  p r a c t i c e  
a n d  o r i e n t a t i o n  t o  t h e  p r o c e d u r e  a n d  e q u i p me n t . T h e  l a s t  
4 s e s s i o n s  w i l l  b e  t e s t i n g  s e s s i o n s  w i t h  m e a s u r e m e n t s  
r e c o r d e d . 
E a c h  m e a s u r e m e n t  s e s s i o n  w i l l  c o n s i s t  o f  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  b r i e f  ( 5  s e c o n d s ) h e a t  s t i m u l i  a p p l i e d  t o  
y o u r  f o r e a r m s . I m m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  e a c h  o f  t h e  2 0  
s t i m u l i  ( 4  t r i a l s  a t  e a c h  o f  5 d i f f e r e n t  t e m p e r a t u r e s ) 
y o u  w i l l  i n d i c a t e  o n  a s c a l e  p r o v i d e d ,  t h e  l e v e l  o f  
i n t e n s i t y o r  u n p l e a s a n t n e s s  y o u  e x p e r i e n c e d . A t  t h e  
2 s e s s i o n s  d u r i n g l a b o r  y o u  w i l l  a l s o  b e  a s k e d  t o  
i n d i c a t e  y o u r  l a b o r  p a i n  i n t e n s i t y  b y  ( 1 )  ma t c h i n g  i t  t o  
t h e  i n t e n s i t y  o f  a h e a t  s t i m u l u s  t h a t  w i l l  b e  a p p l i e d  t o  
y o u r  f o r e a r m  a n d  ( 2 ) i n d i c a t i n g  t h e  i n t e n s i t y  o f  y o u r  
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l a b o r  p a i n  o n  t h e  s c a l e  p r o v i d e d . 
A l t h o u g h  t h e s e  s t i mu l i  w i l l  p r o d u c e  v a r y i n g  l e v e l s  
o f  p a i n ,  t h e y  w i l l  b e  b r i e f  i n  d u r a t i o n  s o  a s  n o t  t o  
c a u s e  a n y  p r o l o n g e d  d i s c o m f o r t  o r  t i s s u e  d a ma g e . 
r e m o v e  a t  a n y  t i m e , a n y  s t i m u l u s  y o u  f i n d  v e r y  
u n c o m f o r t a b l e . 
P a r t i c ipa t i o n a n d  T e r m i n a t i o n  
Y o u  m a y  
Y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  i s  v o l u n t a r y . Y o u  
m a y  r e f u s e t o  p a r t i c i p a t e  o r  e v e n  w i t h d r a w  a t  a n y  s t a g e  
f o r  a n y  r e a s o n . A l s o  i f  y o u  c h o o s e  to p a r t i c i p a t e ,  y o u r  
p h y s i c i a n  m u s t  i n d i c a t e  a g r e e m e n t  b y  s i g n i n g  t h e  c o n s e n t  
f o r m  p r o v i d e d . 
B e n e f i t s  a n d  R i s k s  
U s i n g  t h e  5 s e c o n d  h e a t  s t i m u l u s  w h i c h  w i l l  c o o l  
a c t i v e l y  i n  5 s e c o n d s ,  t h e r e  i s  m i n i m a l  c h a n c e  o f  t i s s u e  
i n j u r y . F o r  t h e  t e s t i n g  p r o c e d u r e  y o u  w i l l  b e  l y i n g  d o wn 
o n  y o u r  b a c k  p o s i t i o n e d  w i t h  p i l l o w s  f o r  c o m f o r t . D u r i n g  
l a b o r ,  t h e  p r o c e d u r e  w i l l  b e  c a r r i e d  o u t  a t  a t i m e  d e e m e d  
a p p r o p r i a t e  b y  b o t h  y o u  a n d  y o u r  b i r t h  a t t e n d a n t s  a n d  a s  
c l o s e  t o  3 a n d  6 e m  a s  p o s s i b l e . 
T h e  p o s s i b l e  b e n e f i t s o f  t h i s  s t u d y  a r e  t o  d e v e l o p  a 
b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  p a i n  r e s p o n s e s  i n  p r e g n a n c y  a n d  
l a b o r  u s i n g  t h e  i n f o r ma t i o n  i n  s e v e r a l  wa y s . F i r s t ,  t o  
d e v e l o p  a m e t h o d  o f  p a i n  m e a s u r e m e n t  t h a t  w i l l  a c c u r a t e l y  
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a s s e s s  p a i n  r e s p o n s e s  a n d  t h e  p a i n  a w o m a n  e x p e r i e n c e s  
d u r i n g  l a b o r .  S e c o n d , t o  g a i n  a b a s e l i n e  m e a s u r e  o f  t h e  
i n f l u e n c e  o f  p r e g n a n c y  a n d  l a b o r  o n  p a i n  r e s p o n s e s . 
La s t l y , t o  s u p p o r t  c u r r e n t  m e t h o d s  o r  a i d  i n  d e v e l o p i n g  
a n d  t e s t i n g n e w  m e t h o d s  o f  p a i n  m a n a g e m e n t  f o r  l a b o r . 
C o n f i d e n t i a l i ty 
Y o u r  i d e n t i t y  i n  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  t r e a t e d  a s  
c o n f i d e n t i a l . A l l  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  f o r  t h i s  s t u d y  
w i l l  a l s o  r e ma i n  c o n f i d e n t i a l . 
C o n s e n t  
I u n d e r s t a n d  
a l l  o f  t h e  i n f o r ma t i o n  i n  t h i s  d o c u m e n t  a n d  h a v e  h a d  a l l  
m y  q u e s t i o n s  a n s w e r e d  t o  m y  s a t i s f a c t i o n .  I v o l u n t a r i l y  
c o n s e n t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y  d e s i g n e d  t o  e x a m i n e  
t h e  i n f l u e n c e s  o f  p r e g n a n c y  a n d  l a b o r  o n  r e s p o n s e s  t o  
e x p e r i m e n t a l  p a i n .  
S i g n a t u r e  o f  S u b j e c t  
S i g n a t u r e  o f  W i t n e s s  
A n n  D u n b a r , R P T  
H o m e : 
W o r k : 2 3 2 - 5 6 2 0  
D a t e  
D a t e  
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P r e n a t a l  D a t a  S h e e t  
N a m e  D a t e  
A d d r e s s  ___________ ________________________ A g e  
_______________________________________ P h o n e  
D o c t o r  W o r k  P h o n e  
W o r k  o u t s i d e  H o rn e  Y e s  N o  
I f  y e s , h o w  m a n y  h o u r s  p e r  w e e k  
O c c u p a t i o n  Y r s .  o f  e d u c a t i o n  
C l i n i c a l  I n f o r ma t i o n  
D u e  D a t e  
P r e s e n t  n u m b e r  o f  w e e k s  p r e g n a n t  
N u m b e r  o f  p r e v i o u s  p r e g n a n c i e s  
N u m b e r  o f  c h i l d r e n  ________ T h e i r  A g e s  
L e n g t h  o f  p r e v i o u s  l a b o r s  i n  h o u r s :  1 s t  2 n d  ____ 3 r d  
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A P P E N D I X  I 
S t a n d a r d i z e d  I n s t r u c t i o n s  
" T h e r e  a r e  t w o  a s p e c t s  o f  p a i n  w h i c h  I a m  i n t e r e s t e d  i n  
me a s u r i n g : t h e i n t e n s i t y , h o w  s t r o n g  t h e  p a i n  f e e l s , a n d  
t h e  u n p l e a s a n t n e s s , h o w  u n p l e a s a n t  o r  d i s t u r b i n g  t h e  p a i n  
i s  f o r  y o u . T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  t w o  a s p e c t s  o f  
p a i n  m i g h t  b e  m a d e  c l e a r e r  i f  y o u  t h i n k o f  l i s t e n i n g  t o  a 
s o u n d , s u c h  a s  a r a d i o . A s  t h e  v o l u m e  o f  t h e  s o u n d  
i n c r e a s e s ,  I c a n  a s k  y o u  h o w  l o u d  i t  s o u n d s  o r  h o w  
u n p l e a s a n t  i t  i s  t o  h e a r  i t .  T h e  i n t e n s i t y  o f  p a i n  
i s  l i k e l o u d n e s s ; t h e  u n p l e a s a n t n e s s  o f  p a i n  d e p e n d s  n o t  
o n l y  o n  i n t e n s i t y  b u t  a l s o  o n  o t h e r  f a c t o r s  w h i c h  m a y  
a f f e c t  y o u . T h e r e  a r e  s c a l e s  f o r  m e a s u r i n g  e a c h  o f  t h e s e  
t w o  a s p e c t s  o f  p a i n .  A l t h o u g h  s o m e  p a i n  s e n s a t i o n s  m a y  
b e  e q u a l l y  i n t e n s e  a n d  u n p l e a sa n t , I wo u l d  l i k e  y o u  t o  
j u d g e  t h e  t w o  a s p e c t s  i n d e p e n d e n t l y .  P l e a s e  ma r k  t h e  
d o t t e d  l i n e  t o  i n d i c a t e  t h e  r e l a t i v e  i n t e n s i t y  o f  y o u r  
p a i n  s e n s a t i o n ; t h e  f u r t h e r  t o  t h e  r i gh t , t h e  g r e a t e r  t h e  
i n t e n s i t y . S i m i l a r l y , m a r k  t h e  s e c o n d  d o t t e d  l i n e  t o  
i n d i c a t e  t h e  r e l a t i v e  u n p l e a s a n t n e s s  o f  y o u r  p a i n  
s e n s a t i o n . "  
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A P P E N D I X  M 
C O M P A R I S O N  O F  E X P E R I ME N T A L  P A I N  A N D  L A B O R  P A I N  
P A T I E N T  M E A N *  M E A N *  
N U M B E R  L A T E  P R E G N A N C Y  L A B O R  
1 8 . 4 3 8 . 7 7 
2 4 . 5 9 4 . 1 0  
3 8 . 1 2  8 .  t, 7 
4 4 . 0 9 4 . 2 6 
5 6 . 1 9 7 . 2 0 
6 7 . 0 7 5 . 3 2 
7 7 . 9 3 8 . 4 0 
8 0 . 9 1  1 .  3 0  
9 2 . 7 4 2 . 9 7 
1 0  7 . 6 0 4 . 1 9  
1 1  6 . 4 0 8 . 8 4 
1 2  5 . 9 9 9 . 7 1 
1 3  5 . 1, 3  5 . 4 6 
1 4  5 . 2 6 3 . 3 5 
1 5  3 . 2 3 1 .  9 7  
D I F F E R E N C E *  P E R C EN T  M A G N I T U D E *  
I N D E X  I N D E X  L A B O R  
- 0 . 3 4 4 . 0 3 %  6 . 3  
0 . 4 9 - 1 0 . 6 8 %  1 1 . 5  
- 0 . 3 5 4 . 3 1 %  3 . 3  
- 0 . 1 7  4 . 1 6 %  6 . 7  
- 1 . 0 1  1 6 . 3 2 %  2 . 2  
1 .  7 5  - 2 4 . 7 5 % 0 . 6  
-0 . 4 7 5 . 9 3% 1 . 8  
- 0 . 3 9 4 2 . 8 6 %  4 . 8  
- 0 . 2 3 8 . 3 9% 6 . 2  
3 . 4 1 - 4 4 . 8 7 %  9 . 3  
- 2 . 4 4 3 8 . 1 3 % 7 . 4  
- 3 . 7 2 6 2 . 1 0 % 5 . 5  
- 0 . 0 3 0 . 4 8 %  2 . 1  
1 .  9 1  - 3 6 . 3 1 %  3 . 6  
1 .  2 6  - 3 9 . 0 1 %  1 . 1  
* i n e m  
A P P E N D I X  N 
A n  A s s e s s m e n t  o f  P a i n  R e s p o n s e s  
t o  T h e r m a l  S t i m u l i  D u r i n g  S t a g e s  o f  P r e g n a n c y  
b y  
A . H .  D u n b a r 1 , R .  A .  N e w t o n  2 , a n d  D .  D .  P r i c e 3 , 
P h y s i c a l  Th e r a p y  S e r v i c e s 1 , 8 7 1 0  C h o c t a w  R d . ,  R i c h m o n d , 
V A  2 3 2 3 5 ,  D e p a r t m e n t  o f  P h y s i c a l  Th e r a p y 2 , a n d  De p a r t m e n t  
o f  A n e s t h e s i o l o g y 3 , M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a , 
R i c hm o n d , VA 2 3 2 9 8  ( U S A )  
S e n d c o r r e s p o n d e n c e  t o : 
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S um m a r y  
A p s y c h o p h y s i c a l  a n a l y s i s  wa s c a r r i e d  o u t  t o  
d e t e r m i n e  whe t h e r  w o m e n  d e m o n s t r a t e  a c h a n g e  i n  p a i n  
r e s p o n s e s  a c r o s s  s t a g e s  o f  p r e g n a n c y . Th i s  s t u d y  
u t i l i z e d  a t h e r m o d e  s y s t e m  a n d  v i s u a l  a n a l o g u e  s c a l e  
( V A S ) , a c o m b i n a t i o n  t o o l  wh i c l. a s  b e e n  s h o w n  t o  b e  
r e l i a b l e  a n d  s e n s i t i v e  t o  d i f f e r e n t  d i m e n s i o n s  o f  p a i n  
( 2 4 - 3 0 ) . U s i n g  a r e p e a t e d  m e a s u r e s  d e s i g n , f i f t e e n  w o m e n  
w e r e  t e s t e d  i n  l a t e  p r e g n a n c y , l a b o r  a n d  p o s t  p a r t u m  
r e c e i v i n g  2 0  t h e r ma l  s t i m u l i  ( 5  s e c o n d  e x p o s u r e  o f  p r e s e t  
t e m p e r a t u r e s  4 3 , 4 5 , 4 7 , 4 9 , a n d  5 1  d e g r e e s  C d e l i v e r e d  
t w i c e )  t o  whi c h  t h e y  m a d e  a V A S  r e s p o n s e , 1 0  f o r  
u n p l e a s a n t n e s s  a n d  1 0  f o r  i n t e n s i t y .  A n  A N O V A  was u s e d  
t o  c o m p a r e  t h e  m e a n s  o f  t h e  p a i n  r e s p o n s e s  a c r o s s  s t a g e s  
o f  p r e g n a n c y . N o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  r e s p o n s e s  t o  
t h e r m a l  s t i mu l i  w a s  f o u n d  t o  e x i s t  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  
s t a g e s  o f  p r e g n a n c y  h a v e  n o  e f f e c t  o n  r e s p o n s e s  t o  
e x p e r i m e n t a l  p a i n .  T h e  r e s u l t s  f u r t h e r  s u g g e s t  t h a t  
t h e r e  i s  n o  c e n t r a l  p a i n  m e d i a t i n g  s y s t e m  p r e s e n t  i n  
p r e g n a n t  w o m e n  i n  l a t e  p r e g n a n c y  o r  l a b o r . T h e s e  
f i n d i n g s  a r e  c o n t r a s t e d  w i t h  p r e v i o u s  w o r k s  d o n e  d u r i n g  
l a t e  p r e g n a n c y  u s i n g  d i f f e r e n t  p a i n  m e a s u r e m e n t  t o o l s  ( 6 ,  
1 4 ) . T h e y  a r e  h o w e v e r , c o n s i s t e n t  w i t h  w o r k  d o n e  b y  
Ja v e r t  a n d  Ha r d y  ( 1 6 ) . L a s t l y , b y  r e v i e w i n g  r e s e a r c h  
e x a m i n i n g  l e v e l s  o f  e n d o r p h i n s  p r e s e n t  i n  t h e  p l a sm a  a n d  
8 8  
c e r e b r o s p i n a l  f l u i d  d u r i n g s t a g e s  o f  p r e g n a n c y , t h i s  
s t u d y  s u p p o r t s  t h e  g r o w i n g  b o d y  o f  k n o w l e d g e  w h i c h  
s u g g e s t s  t h a t  p a i n  m e d i a t i o n  b y  e n d o r p h i n s  o c c u r s  
c e n t r a l l y  a n d  n o t  i n  t h e  p e r i p h e r y .  
I NT R O D UC T I O N  
C h i l d b i r t h  p a i n  h a s  b e e n  a t o p i c  o f  s t u d y  f o r  
n u m e r o u s  r e s e a r c h e r s  ( 1 6 ,  1 9 , 2 0 ,  2 6 ) . U s i n g  v a r i o u s 
m e a s u r e me n t  t o o l s , r e s e a r c h e r s  h a v e  f o u n d  tha t l a b o r  p a i n  
r a n k s  a m o n g  t h e  m o s t  i n t e n s e  t y p e s  o f  p a i n  t h a t  h a v e  b e e n  
e x a m i n e d . A n i m a l  s t u d i e s  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e r e  i s  a n  
i n c r e a s e  i n  p a i n  t h r e s h o l d  d u r i n g  l a t e  p r e g n a n c y  t h a t  i s  
me d i a t e d  b y  t h e  e n d o r p h i n  s y s t e m  ( 1 2 ) . S i m i l a r  
i n v e s t i g a t i o n s  h a v e  b e e n  d o n e  w i t h  p r e g n a n t  h u m a n  
s u b j e c t s  u s i n g  s i g n a l  d e t e c t i o n  p r o c e d u r e s  ( 1 4 )  a n d  
p r e s s u r e - i n d u c e d  p a i n  t h r e s h o l d s  ( 1 6 ) . T h e  s t u d i e s  s h o w  
s o me w h a t  d i v e r g e n t  r e s u l t s  t h o u g h  t h e  m e a s u r e m e n t  t o o l s  
a r e  d i f f i c u l t  t o  c o m p a r e  a n d  t h e i r  m e t h o d s  a r e  n o t  
w i t h o u t  p r o b l e m s  ( 3 1 ) . 
I n  a s t u d y  e x am i n i n g c h r o n i c  p a i n ,  P r i c e  ( 2 7 )  
d e v e l o p e d  a m e t h o d  f o r  m e a s u r i n g  c h r o n i c  p a i n  t h a t  h a s  
b e e n  s h o wn t o  b e  r e l i a b l e  a n d  v a l i d .  U s i n g  t h e r m a l  
s t i m u l i  a n d  a v i s u a l  a n a l o g u e  s c a l e  ( V A S ) , t h i s  
m e a s u r e m e n t  t o o l  w a s  s h o w n  t o  b e  s e n s i t i v e  t o  t w o  
d i s t i n c t  d i me n s i o n s  o f  p a i n ,  w a s  a d mi n i s t e r e d  w i t h  e a s e , 
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a n d  y i e l d e d  d a t a  t h a t  a l l o w p r e d i c t i v e  s t a t e m e n t s  t o  b e  
m a d e .  M o r e  r e c e n t l y , P r i c e  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h e  
s e n s i t i v i t y  o f  t h i s  p s y c h o p h y s i c a l  t e c h n i q u e  f o r  s t u d y i n g  
m e c h a n i s m s  o f  a n a l g e s i a  a c t i v e  w i t h  a c u p u n c t u r e  ( 2 9 )  
m o r p h i n e  ( 3 0 )  a n d  f e n t a n y l  ( 2 8 ) . T h e s e  s t u d i e s  
d e m o n s t r a t e  d i s t i n c t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s t i m u l u s  r e s p o n s e  
f u n c t i o n s  c o m p a r i n g  c e n t r a l  a n d  n o n - c e n t r a l  m e c h a n i s m s  o f  
a n a l g e s i a . 
B e c a u s e  o f  t h e  s e n s i t i v i t y  s h o w n t o  b e  p r e s e n t  i n  
t h i s  p s y c h o p h y s i c a l  t o o l , t h e  c o m b i n e d  u s e  o f  the  V A S  a n d  
t h e r m a l  s t i mu l i  w e r e  s e l e c t e d  t o  f u r t h e r  s t u d y  p a i n  
r e s p o n s e s  d u r i n g  s t a g e s  o f  p r e g n a n c y . T h e  p u r p o s e  o f  
t h i s  s t u d y  w a s  t o  e xa m i n e  va r i a t i o n s  i n  w o m e n ' s  p a i n  
r e s p o n s e  s y s t e m s  d u r i n g p r e g n a n c y  b y  c o m p a r i n g  i n t e n s i t y  
a n d  a f f e c t i v e ( un p l e a s a n t n e s s )  r e s p o n s e s  t o  t h e rm a l  
s t i m u l i  d u r i n g  l a t e  p r e g n a n c y ,  l a b o r , a n d  t h e  p u e r p e r i u m . 
M E T H O D S  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  S u b je c t s  
F i f t e e n  w o m e n  ( 1 8 - 4 3  y e a r s ;  x = 2 8 . 4 )  a t  l e a s t  3 0  
w e e k s  p r e g n a n t  ( x  = 3 4 . 9  w e e k s  i n c l u d i n g  1 4  p r i m i p a r a s  
a n d  m u l t i p a r a )  w e r e  a d m i t t e d  i n t o  t h i s  s t u d y  b a s e d  o n  
t h e  f o l l ow i n g  c r i t e r i a : ( 1 )  t h e  s u b j e c t  h a d  a n  
u n c o m p l i c a t e d  p r e g n a n c y  h a v i n g  t a k e n  n o  me d i c a t i o n  t h a t  
w o u l d i n f l u e n c e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y ,  ( 2 )  t h e  s u b j e c t  
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w a s  p l a n n i n g  t o  d e l i v e r  a t  t h e  Me d i c a l  C o l l e g e  o f  
V i r g i n i a ; ( 3 )  t h e  s u b j e c t ' s  l a b o r  r e ma i n e d u n c o m p l i c a t e d , 
u n m e d i c a t e d  f o r  p a i n , a n d  w h e n  p o s s i b l e , u n a u g m e n t e d  
p r i o r  t o  t h e  m e a s u r e m e n t  t a k e n ; a n d  ( 4 )  t h e  s u b j e c t ' s  
p u e r p e r i um r e m a i n e d  u n c o m p l i c a t e d a n d  w h e n  p o s s i b l e  
wi t h o u t  p a i n  m e d i c a t i o n  f o r  e i g h t  h o u r s  b e f o r e  f i n a l  
m e a s u r e m e n t . 
F o l l o w i n g  a p r e s e n t a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s t u d y  
a n d  t h e r m o d e  p r e c e d u r e s , e a c h  s u b j e c t  s i g n e d  a c o n s e n t  
f o r m . S i g n i n g  t h i s  f o r m  d e m o n s t r a t e d  e a c h  w o m e n ' s  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  t h e  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  h a d  b e e n  
a d e q u a t e l y  e x p l a i n e d , t h a t  t h e  c h a n c e  o f  t i s s u e d a m a g e  
f r o m t h e  h e a t  s t i m u l i  wo u l d  b e  m i n i ma l , a n d  t h a t  t h e y  
w e r e  f r e e  t o  w i t h d r a w  f r o m t h e  s t u d y  a t  a n y  t i m e . 
S t u dy P r o c e d u r e s  
S u b j e c t s  we r e  r e c r u i t e d  t h r o u g h  t h e  L a m a z e  c l a s s e s  
t a u g h t  a t  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  V i r g i n i a . O n c e  a w o m a n  
i n d i c a t e d  h e r  i n t e r e s t  i n  t h e  s t u d y , t h e  a p p r o v a l  o f  h e r  
p h y s i c a n  w a s  o b t a i n e d  a n d  t h e  a d m i s s i o n  c r i t e r i a  w e r e  
v e r i f i e d .  P r i o r  t o  t h e  s t a r t  o f  e a c h  m e a s u r e m e n t  
s e s s i o n , t h e  t e n  t e m p e r a t u r e s  ( 4 3 ,  4 5 , 4 7 , 4 9 , a n d  5 1  
d e g r e e s  C e a c h  d e l i v e r e d  tw i c e )  w e r e  p l a c e d  i n  r a n d o m  
o r d e r  f o r  b o t h  u n p l e a s a n t n e s s  a n d  f o r  i n t e n s i t y . T h e  
i n i t i a l  m e e t i n g  ( 3 3 - 3 7  w e e k s ; x = 3 4 . 9 )  w e e k s  w a s  
d e s i g n a t e d  a s  a p r a c t i c e  s e s s i o n . T h e  f i r s t  t e s t i n g  
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s e s s i o n  t h e n  f o l l o w e d  t w o  w e e k s  l a t e r  ( 3 6 - 3 9  w e e k s ; x = 
3 7  w e e k s ) .  S u b j e c t s  w e r e  g i v e n  i n s t r u c t i o n s  t o  p a g e  t h e  
e x a m i n e r  a t  t h e  o n s e t  o f  l a b o r  s o  t h a t  t h e  l a b o r  t e s t i n g  
s e s s i o n  c o u l d  b e  d o n e  i n  e a r l y  o r  e a r l y / a c t i v e  l a b o r . 
T h e  p o s t  p a r t um s e s s i o n  w a s  s e t  u p  t o  t a k e  p l a c e  4 8 - 7 2  
h o u r s  a f t e r d e l i v e r y . P r i o r  t o  t h e  l a b o r  a n d  p o s t  p a r  t u m 
s e s s i o n s , me d i c a l  s t a f f  w e r e  c o n s u l t e d  a s  t o  t h e  
s u b j e c t ' s  p r o g r e s s  a n d  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  s e s s i o n  
t i m i n g . 
P syc h ophys i c a l  P r o c e d u r e s  
A t  t h e  i n i t i a l  m e e t i n g , p r o c e d u r e s  f o r  t h e  s t u d y  a n d  
t h e  s t i m u l a t o r  w e r e  d e s c r i b e d . A f t e r  t h e  c o n s e n t  f o r m  
w a s  s i g n e d , a p r e p a r e d  s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  w e r e  r e a d  b y  
t h e  e x a m i n e r . T h e  s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  w h i c h  f o l l o w , 
s t a n d a r d i z e d  a l l  t h e  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  a n d  c l a r i f i e d  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  i n t e n s i t y  a n d  u n p l e a s a n t n e s s  o r  
a f f e c t i v e  d i m e n s i o n  o f  p a i n  ( 2 7 ) . 
" T h e r e  a r e  t w o  a s p e c t s  o f  p a i n  w h i c h  I a m  
i n t e r e s t e d  i n  m e a s u r i n g : t h e  i n t e n s i t y , how 
s t r o n g  the  p a i n  f e e l s , a n d  the  u n p l e a s a n t n e s s ,  
h o w  u n p l e a s a n t  o r  d i s t u r b i n g  t h e  p a i n  i s  f o r  
y o u . T h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  t w o  
a s p e c t s  o f  p a i n  m i g h t  b e  m a d e  c l e a r e r  i f  y o u  
t h i n k  o f  l i s t e n i n g t o  a s o u n d , s u c h  a s  a 
r a d i o . A s  t h e  v o l u m e  o f  t h e  s o un d  i n c r e a s e s ,  I 
c a n  a s k  y o u  h o w  l o u d  i t  s o u n d s  o r  h o w  
u n p l e a s a n t  i t  i s  t o  h e a r  i t .  T h e  i n t e n s i t y  o f  
p a i n  i s  l i k e  l o u d n e s s ; t h e  u n p l e a s a n t n e s s  o f  
p a i n  d e p e n d s  n o t  o n l y  o n  i n t e n s i t y  b u t  a l s o o n  
o t h e r  f a c t o r s  w h i c h  m a y  a f f e c t  y o u . T h e r e  a r e  
s c a l e s  f o r  m e a s u r i n g  e a c h  o f  t h e s e  t w o  a s p e c t s  
o f  p a i n . A l t h o u g h  s o m e  p a i n  s e n s a t i o n s  m a y  b e  
e q u a l l y  i n t e n s e  a n d  u n p l e a s a n t , I w o u l d  l i k e 
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y o u  t o  j u d g e  t h e  t w o  a s p e c t s  i n d e p e n d e n t l y .  
P l e a s e  m a r k  t h e  d o t t e d  l i n e  t o  i n d i c a t e  t h e  
r e l a t i v e  i n t e n s i t y  o f  y o u r  p a i n  s e n s a t i o n ;  t h e  
f u r t he r  t o  t h e  r i g h t , t h e  g r e a t e r  t h e  
i n t e n s i t y . S i m i l a r l y , m a r k  t h e  s e c o n d  d o t t e d  
l i n e  t o  i n d i c a t e  t h e  r e l a t i v e  u n p l e a s a n t n e s s  o f  
y o u r  p a i n  s e n s a t i o n . "  
S u b j e c t s  w e r e  s e a t e d  w i t h  t h e i r  a r m s s u p p o r t e d  b y  
t h e  a r m s  o f  t h e  c h a i r d u r i n g  t h e  p r a c t i c e  s e s s i o n  a n d  t h e  
l a t e  p r e g n a n c y  s e s s i o n . D u r i n g  t h e  l a b o r  a n d  p o s t - p a r t u m  
m e a s u r e m e n t s  s u b j e c t s  w e r e  p o s i t i o n e d  f o r  c o m f o r t ,  
u s u a l l y  r e c l i n e d  a b o u t  2 5 - 4 5  d e g r e e s  i n  b e d . 
T h e  s t i m u l u s  t e m p e r a t u r e s  w e r e  p l a c e d  i n  r a n d o m  
o r d e r  a n d  t h e  s t i m u l i  w e r e  d e l i v e r e d  t o  a l t e r n a t e  
f o r e a r m s b e g i n n i n g  p r o x i m a l l y  a n d  m o v i n g d i s t a l l y . A f t e r  
e a c h  s t i m u l a t i o n , t h e  s u b j e c t  wo u l d  m a r k  t h e  a p p r o p r i a t e  
V A S  i n d i c a t i n g  h e r  r e s p o n s e  t o  t h e  s t i m u l u s . S h e  t h e n  
c o v e r e d  h e r  V A S  r e s p o n s e  w i t h  a c o v e r  s h e e t  i n d i c a t i n g  
h e r  r e a d i n e s s  f o r  t h e  n e x t  s t im u l u s . T h i s  p r o c e d u r e  w a s  
f o l l o w e d  u n t i l  a l l  2 0  s t i m u l i  ( t e n  f o r  u n p l e a s a n t n e s s  a n d  
t e n  f o r  i n t e n s i t y )  we r e  d e l i v e r e d .  
T h e  v i s u a l  a n a l o g u e  s c a l e  c o n s i s t e d  o f  a s e t  o f  
l i n e s , f i f t e e n  c e n t i m e t e r s  i n  l e n g t h  w h o s e  e n d p o i n t s  w e r e  
d e s i g n a t e d  a s  " n o  s e n s a t i o n "  a n d  " t h e  m o s t  i n t e n s e  
s e n s a t i o n  i m a g i n a b l e "  f o r  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  i n t e n s i t y  
a n d  " n o t  b a d  a t  a l l "  a n d  " t h e  m o s t  i n t e n s e  b a d  f e e l i n g  
p o s s i b l e  f o r  m e "  f o r  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  a f f e c t i v e  
d i m e n s i o n .  T h e  r e s p o n s e  f o r  e a c h  s t i m u l u s  w a s  d o n e  b y  
ma k i n g  a s l a s h  m a r k  o n  t h e  f i f t e e n  c e n t i m e t e r  l i n e  
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b e t w e e n  t h e  d e s i g n a t e d  e n d p o i n t s . 
O n e  a d d i t i o n a l  m e a s u r e m e n t  w a s  t a k e n  d u r i n g  t h e  
l a b o r  t h a t  w a s  u s e d  f o r  d i s c u s s i o n  p u r p o s e s .  A f t e r  a 
s u b j e c t  c o m p l e t e d  t h e  2 0  s t i m u l i , s h e  w a s  a s k e d  t o  
i n d i c a t e  o n  a V A S , t h e  i n t e n s i t y  o f  h e r  p r e s e n t  l a b o r  
c o n t r ac t i o n s . T h i s  s t e p  wa s r e p e a t e d  a g a i n  a n d  t h e  m e a n  
o f  t h e  t w o  r e s p o n s e s  w a s  c a l c u l a t e d  a n d  r e c o r d e d . 
V A S  m e a s u r e m e n t s  o f  c l i n i c a l  p a i n  w e r e  u s e d  f o r  
d i s c u s s i o n p u r p o s e s . 
R E S U L T S  
T e s t i ng C h a r a c t e r i s t i c s  
T h e s e  
O f  t h e  f i f t e e n  s u b j e c t s  t h a t  p a r t i c i p a t e d  i n  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n , t e n  d e l i v e r e d  v a g i n a l l y ,  f o u r  w e r e  
d e l i v e r e d  b y  C e s a r e a n  a n d  o n e  s u b j e c t  d i e d  d u r i n g  
d e l i v e r y .  L a b o r  r a n g e d  i n  l e n g t h  f r o m s e v e n  t o  
s e v e n t y - t wo ( x  � 2 4  h o u r s ) .  T h e  l a b o r  m e a s u r e m e n t  
s e s s i o n  t o o k  p l a c e  i n  e a r l y  l a b o r  f o r  e l e v e n  s u b j e c t s  ( a t  
t w o  t o  t h r e e  c e n t i m e t e r s  d i l a t i o n )  a n d  i n  t h e  
e a r l y - a c t i v e  p h a s e  f o r  f o u r  s u b j e c t s  ( f o u r  t o  f i v e  
c e n t i m e t e r s  d i l a t i o n ) . T h e  f i n a l  s e s s i o n  t o o k  p l a c e  
4 8 - 8 4  h o u r s  a f t e r  d e l i v e r y  ( x  � 5 5 . 5  h o u r s )  e x c e p t  f o r  
o n e  a t  2 8  h o u r s  d u e  t o  s c h e d u l i n g  p r o b l e m s . T h e  d a t a  
f r o m  s i x  o f  t h e  s u b j e c t s  w a s  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  p o s t  
p a r t um m e a s u r e me n t . A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  m e d i c a t i o n  
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r e c o r d s ,  we f e l t  t h a t  t h e  s u b j e c t s ' r e s p o n s e s  to t h e  
s t i mu l i  m a y  h a v e  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  m e d i c a t i o n s  r e c e i v e d  
p r i o r  t o  t e s t i n g . 
T e s t i ng R e s u l t s  
I n  e a c h  m e a s u r e m e n t  s e s s i o n , s u b j e c t s  we r e  a s k e d  t o  
r a t e  f i v e  l e v e l s  o f  t h e r m a l  s t i m u l i  d e l i v e r e d  t w i c e  a n d  
i n  r a n d o m  o r d e r . T h e  p a i n  s c o r e  w a s  d e f i n e d  t o  b e  t h e  
m e a n  o f  t h e  t w o  o b s e r v a t i o n s  f o r  a g i v e n  t e m p e r a t u r e  a n d  
d i m e n s i o n . T h e  p a i n  s c o r e s  w e r e  u s e d  t o  c a l c u l a t e  m e a n s  
a n d  t h e  s t a n d a r d  e r r o r  o f  t h e  m e a n s  f o r  e a c h  t e m p e r a t u r e ,  
s t a g e  a n d  d i m e n s i o n  ( Ta b l e  1 ) .  T h e  m e a n  p a i n  s c o r e  f o r  
e a c h  t e m p e r a t u r e , s t a g e  a n d  d i m e n s i o n  w a s  t h e n  p l o t t e d  
f o r  f u r t h e r  i l l u s t r a t i o n  ( F i g u r e s  1 a n d  2 ) .  
To  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  i n  r e s p o n s e s  
t o  t h e r m a l  s t i m u l i  d u e  t o  s t a g e  o f  p r e g n a n c y ,  an  A N O V A  
w a s  p e r f o r m e d  f o r  e a c h  f i x e d  t e m p e r a t u r e  ( 4 3 ,  4 5 , 4 7 , 4 9 , 
a n d  5 1  d e g r e e s  C )  a n d  d i m e n s i o n  ( a f f e c t i v e  a n d  
i n t e n s i t y ) .  T h e  r e s u l t s  a r e  s h o wn i n  Ta b l e  2 .  
A s  s h o w n  b y  a n a l y s i s ,  t h e r e  i s  no  d i f f e r e n c e  i n  
i n t e n s i t y  r e s p o n s e s  t o  t h e r ma l  s t i m u l i  c o m p a r i n g  l a t e  
p r e g n a n c y , l a b o r  a n d  p o s t - p a r t u m  ( i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  
1 ) . I n  a d d i t i o n , t h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  i n  a f f e c t i v e  
r e s p o n s e s  t o  t h e r m a l  s t i m u l i  c o m p a r i n g  t h e  s a m e  s t a g e s  o f  
p r e g n a n c y  ( i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  2 ) . 
T o  f u r t h e r  i n v e s t i g a t e  a n y  c h a n g e s  o c c u r r i n g  i n  
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T A B L E  1 
R E S P O N S E S  TO T H E R M A L  S T I M U L I  
A F F E C T I V E  
L A T E  P R E G N A N C Y  
T E�!P *  N M E A N * *  S T D E R R  
4 3  1 5  1 .  2 7  0 . 2 7 
4 5  1 5  2 . 9 9 0 . 6 6 
4 7  1 5  4 . 5 9 0 . 7 3 
4 9  1 5  7 . 6 7 0 . 9 4 
5 1  1 5  9 . 6 2 1 .  0 5  
L A B O R  
T E M P  N M E A N  S T D E R R  
4 3  1 5  1 .  1 4  0 . 2 5 
4 5  1 5  2 . 6 9 0 . 7 7 
4 7  1 5  5 . 6 9 1 .  00 
49 1 5  7 . 4 1  1 .  0 9  
5 1  1 5  9 . 6 5 1 .  0 0  
P O S T  D E L I V E R Y  
T E M P  N M E A N  S T D E R R  
4 3  8 0 . 3 9 0 . 2 4 
4 5  8 1 .  1 8  0 . 4 5 
4 7  8 3 . 4 5  1 .  4 5  
4 9  8 7 . 3 8 2 . 2 3 
5 1  8 8 . 2 9 2 . 2 9 
* T e m p e r a t u r e s  i n  d e g r e e s  C e n t i g r a d e  
* *  V i s u a l  a n a l o g u e  s c a l e  r e s p o n s e s  i n  c e n t i m e t e r s  
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T A BLE 1 ( C o n t i n u e d )  
R E S P O N S E S  TO T H E R M A L  S T I M U L I  
I NT E N S I T Y  
L A T E  P R E G N A N C Y  
T E H P *  N l'l E A N * *  S T D E R R  
4 3  15 1 .  0 7  0 . 3 0 
4 5  1 5  2 . 0 5 0 . 4 1 
4 7  1 5  6 . 0 0 0 . 9 9 
4 9  1 5  8 . 7 4 0 . 8 4 
5 1  1 5  1 0 . 1 4  0 . 9 1 
L A B O R  
T E M P  N M E A N  S T D E R R  
4 3  1 5  1 . 7 7  0 . 4 4 
4 5  1 5  3 . 2 9 0 . 7 8 
4 7  1 5  5 . 3 1 0 . 9 2 
4 9  1 5  8 . 2 5 0 . 9 1 
5 1  1 5  9 . 4 8 0 . 9 0 
P O S T  D E L I V E R Y  
T E M P  N M E A N  S T D E R R  
4 3  8 0 . 9 2 0 . 3 7 
4 5  8 1 .  7 8  0 . 6 2 
4 7  8 5 . 3 4 1 .  6 5  
4 9  8 7 . 3 1  2 . 2 1 
5 1  8 8 . 8 3 2 . 2 4 
* T e m p e r a t u r e s  i n  d e g r e e s  C e n t i g r a d e  
* *  V i s u a l  a n a l o g u e  s c a l e  r e s p o n s e s  i n  c e n t i m e t e r s  
C O MP A R I N G  S T A G E S  O F  P R E G N A N C Y  
P a i n  S c o r e  - M e a n  Two O b s e r v a t i o n s  
I n t e n s i t y  
S k i n  T e m p e r a t u r e  
I - L a t e  P r e g n a n c y  3 - L a b o r  4 - P o s t  D e l i v e r y  
F i g u r e  1 .  
C O M P A R I N G  S T A G E S  O F  P R E G N A N C Y  
P a i n  S c o r e  - M e a n  Two O b s e r v a t i o n s  
A f f e c t i v e 
,. .0 
S k i n  T e m p e r a t u r e  
I -L a t e  P r e g n a n c y  3 - L a b o r  4 - P o s t  D e l i v e r y  
F i g u r e  2 
F i g u r e  a n d  2 .  S u b j e c t s ' r e s p o n s e s  t o  e x p e r i m e n t a l  p a i n  
( d e g r e e s  C )  u s i n g  a v i s u a l  a n a l o g u e  s c a l e  ( V A S  i n  c m )  
r a t i n g  t h e  i n t e n s i t y  ( F i g u r e  1 )  a n d  a f f e c t i v e  o r  
u n p l e a s a n t  d i m e n s i o n s  ( F i g u r e  2 ) . T h r e e  s t a g e s  o f  
p r e g n a n c y  a r e  c o m p a r e d .  
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T A B L E  2 
R E S U L T S  OF A N O V A  F O R  F I X E D  TEM P E R A T U R E  A N D  D I ME N S I O N  
A C R O S S  S T A G E S  O F  P R E G N A N C Y  
D i m e n s i o n T e m p e r a t u r e  P r o b  F 
A f f e c t i v e  4 3  . 4 7 5 7  
4 5  . 4 0 2 6  
4 7  . 2 8 7 9  
4 9  . 8 8 3 4  
5 1  . 4 6 9 6  
I n t e n s i t y  4 3  . 3 1 6 8 
4 5  . 1 1 8 6  
4 7  . 7 6 1 6  
4 9  . 7 4 7 6  
5 1  . 4 8 9 2  
r e s p o n s e  t o  t h e  s t i m u l i  d u e  to p r e g n a n c y , t h e  r e s p o n s e s  
ma d e  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n w e r e  c o m p a r e d  t o  2 1  v o l u n t e e r  
c o n t r o l s  m a t c h e d  i n  a g e  r a n g e  ( 1 9 w o m e n , 2 m e n ; 1 9 - 5 0  
y r s ; x = 3 0  y r s . ) .  T o  d o  t h i s ,  a l l  s t a g e s  w e r e  c o m b i n e d  
t o  c a l c u l a t e  t h e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  e r r o r s  f o r  e a c h  
t e m p e r a t u r e  a n d  d i m e n s i o n  ( T a b l e  3) . T h e s e  m e a n s  we r e  
t h e n  c o m p a r e d  w i t h  m e a n s  o b t a i n e d  f r o m t h e  v o l u n t e e r  
c o n t r o l s  ( T a b l e  4 ) . B e c a u s e  t h e  r a w  d a t a  w a s  
u n a v a i la b l e ,  n o  s t a t i s t i c a l  c o m p a r i s o n  w a s  ma d e . 
H o we v e r , p l o t t i n g  t h e  m e a n s  o n  a g r a p h  i l l u s t r a t e s  t h a t  
t h e  c u r v e s  a r e  v e r y  s i m i l a r  ( F i g . 3 & 4 ) . 
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A f t e r  t h e  m a i n  i n v e s t i g a t i o n s  w e r e  c o m p l e t e d , t h e  
i n v e s t i g a t o r s  d e c i d e d  t o  e x a m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  V A S  r e s p o n s e s  t o  e x p e r i m e n t a l  p a i n  d u r i n g  l a t e  
p r e g n a n c y  a n d  l a b o r  a n d  t h e  c l i n i c a l  V A S  m e a s u r e m e n t s  o f  
l a b o r  p a i n . 
To t e s t  t h i s  q u e s t i o n , t h e  m e a n  p a i n  s c o r e  f o r  e a c h  
p a t i e n t  w a s  c a l c u l a t e d  f o r  t h e  f i v e  t e m p e r a t u r e s  
( c o m b i n e d ) f o r  l a t e  p r e g n a n c y  a n d  f o r  l a b o r . T h e  i n d e x  
o f  p a i n  r e d u c t i o n  w a s  c a l c u l a t e d  b o t h  b y  f i n d i n g  t h e  
d i f f e r e n c e  o f  t h e  t w o  m e a n s  ( l a t e  p r e g n a n c y  - l a b o r )  a n d  
b y  c a l c u l a t i n g  t h e  p e r c e n t  c h a n g e  f r o m l a t e  p r e g n a n c y  t o  
l a b o r  ( T a b l e  5 ) . T h e  d i f f e r e n c e  a n d  p e r c e n t  c h a n g e  we r e  
t e r m e d  t h e  i n d e x  o f  r e d u c t i o n . T o  d e t e r m i n e  i f  a n y  
c o r r e l a t i o n  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  i n d e x  o f  r e d u c t i o n  a n d  
t h e  ma g n i t u d e  o f  p a i n  d u r i n g l a b o r , a S p e a r m a n  
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T A B L E  3 
P A I N  S C O R E S  F O R  COMB I N ED S T A G E S  OF P R E G N A N C Y  
AF F E C TI VE 
T EMP �I E A N  S T D E R R  
4 3  1 .  0 3  0 . 1 6 
4 5  2 . 4 9 0 . 4 2 
4 7  4 . 7 8 0 . 5 8 
4 9  7 . 5 0 0 . 7 1 
5 1  9 . 3 9 0 . 7 3 
I NT E N S I T Y  
TEHP MEAN S T D E R R  
4 3  1 .  3 1  0 . 2 3 
4 5  2 . 4 8 0 . 3 8 
4 7  5 . 5 9 0 . 6 2 
4 9  8 . 2 5 0 . 6 6 
5 1  9 . 6 0 0 . 6 7 
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T A B L E  4 
M E A N  P A I N  S C O R E S  O F  P R EGNANT A N D  " N O R �l A L "  S U B J E CTS 1 
A F F E C T I V E  
O B S E R V E D  
T E M P  M E A N  S T D E R R  
4 3  1 .  0 3  0 . 1 6 
4 5  2 . 4 9 0 . 4 2 
4 7  4 . 7 8 0 . 5 8 
4 9  7 . 5 0 0 . 7 1 
5 1  9 . 3 9 0 . 7 3 
N O R MA L  
TEMP MEAN S T D E R R  
4 3  1 . 1  0 . 6  
4 5  2 . 6  0 . 6  
4 7  4 . 5  0 . 9  
4 9 6 . 4  0 . 8  
5 1  8 . 1  0 . 9  
I N T E N S I T Y  
O B S E R V E D  
T E MP M E A N  S T D E R R  
4 3  1 .  3 1  0 . 2 3 
4 5  2 . 4 8 0 . 3 8 
4 7  5 . 5 9 0 . 6 2 
4 9  8 . 2 5 0 . 6 6 
5 1  9 . 6 0 0 . 6 7 
N O R MA L  
TEMP MEAN S T D E R R  
4 3  2 . 2  0 . 6  
4 5  3 . 8  0 . 7  
4 7  4 . 7  0 . 8  
4 9  8 . 1  0 . 7  
5 1  9 . 2  0 . 7  
1 P r i c e  e t  aI , 1 9 8 7  
1 1  
1 0  
A • 
• 
A 
I • 
· 
F i g u r e  3 
1 1  
10 
A • 
· 
, ? 
A 
I • 
• 
• 
c 
o 3 
· 
• 
F i g u r e  4 
A L L  S T A G E S  COM B I N ED 
P a i n  s c o r e  - M e a n  Two O b s e r v a t i o n s  
S t u d y  P a t i e n t s  v s .  N o r m a l  
. .  
S k i n  T e m p e r a t u r e  
L I N E  - S T U D Y  P A T I E N T S  B O X - N O R M A L  
S h o w n  i s  m e a n  p l u s / m i n u s  S T D  E r r o r  
S k i n  T e m p e r a t u r e  
L I N E  - S T U D Y  P A T I E N T S  BOX-NORMAL 
S h o w n  is  mean  p l u s / m i n u s  S T D  E r r o r  
F i g u r e  3 & 4 .  S u b j e c t s '  r e s p o n s e s  t o  e x p e r i m e n t a l  p a i n  
( d e g r e e C )  u s i n g  a v i s u a l  a n a l o g u e  s c a l e  ( i n  c m ) w e r e  
c o m b i n e d  a c r o s s  t h r e e  s t a g e s  o f  p r e g n a n c y  a n d  p l o t t e d  
f o r  i n t e n s i t y  ( F i g .  3 )  a n d  a f f e c t  o r  u n p l e a s a n t n e s s  
( F i g . 4 ) . S c o r e s  f r o m  " n o r ma l s "  ( P r i c e  a n d  H a r k i n s ,  
1 9 8 7 )  w e r e  p l o t t e d  f o r  c o m p a r i s o n . 
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c o r r e l a t i o n  c o - e f f i c i e n t  w a s  c a l c u l a t e d . T h e y  w e r e  f o u n d  
t o  b e  - . 0 2 5  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  i n d e x  a n d  . 0 8 9  f o r  t h e  
p e r c e n t  i n d e x . T h u s , i n  e i t h e r  c a s e ,  t h e r e  was  no  
e v i d e n c e  that  a c o r r e l a t i o n e x i s t e d  b e tw e e n  the  i n d e x  o f  
p a i n  r e d u c t i o n  a n d  t h e  m a g n i t u d e  o f  l a b o r  p a i n . T h e s e  
r e s u l t s  s u g g e s t e d  t h a t  n o  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  b e tw e e n  
t h e  c h a n g e  i n  r e s p o n s e s  t o  e x p e r i m e n t a l  p a i n  f o r  l a t e  
p r e g n a n c y  a n d  l a b o r  a n d  t h e  r e s p o n s e s  t o  c l i n i c a l  l a b o r  
p a i n . F u r t h e r , t h e  r e s u l t s  s u p p o r t e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  
t h e r e  i s  n o  e n d o g e n o u s  a na l g e s i a  p r e s e n t  a t  t h e  t i me o f  
l a b o r . 
D I S C U S S I O N  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h e  w o me n ' s  
r e s p o n s e s  t o  p a i n f u l  s t i m u l i  d o  n o t  c h a n g e  a c r o s s  s t a g e s  
o f  p r e g n a n c y . T h e y  f u r t h e r  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  n o  
e n d o g e n o u s  s y s t e m  o f  a n a l g e s i a  p r e s e n t  i n  l a t e  p r e g na n c y , 
l a b o r  a n d  t h e  p o s t - p a r t u m  p e r i o d . 
C o mpa r i s o n  W i t h  P r e v i o u s  S t u d i e s  
P r e v i o u s s t u d i e s  e x a m i n i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  
p r e g n a n c y  o n  r e s p o n s e s  t o  e x p e r i m e n t a l  p a i n  h a v e  u s e d  t h e  
s i g n a l  d e t e c t i o n  t h e o r y  ( S DT ) ( 1 4 )  a n d  p a i n  t h r e s h o l d  
m e a s u r e m e n t s  ( 6 ,  1 6 )  f o r  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e s . H a r d y ,  
W o l f f , a n d  G o o d e l l  ( 1 5 )  w e r e  t h e  f i r s t  to s t u d y  p a i n  
t h r e s h o l d s  b y  u s i n g  r a d i a n t  h e a t  s t i m u l a t i o n . A 
f o l l o w - u p  d o n e  i n  1 9 5 0  b y  J a v e r t  a n d  H a r d y  e x a m i n e d  p a i n  
r e s p o n s e s  i n  p r e g n a n t  w o m e n  i n  l a b o r  ( 1 6 ) . T h o u g h  t h e  
ma j o r i t y  o f  t h e  s t u d y  f o c u s e s  o n  l a b o r  p a i n ,  J a v e r t  a n d  
H a r d y  a l s o  f o u n d  w o m e n ' s  s k i n  p a i n  t h r e s h o l d s  t o  p a i n f u l  
s t i m u l i  d i d  n o t c h a n g e  a c r o s s  p r e g n a n c y ,  l a b o r  and  t h e  
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p u e r p e r i um . T h e y  u t i l i z e d  p r e c i s e  m e t h o d s  o f  m e a s u r e me n t  
i n c l u d i n g  d e t a i l e d  i n s t r u c t i o n s  t o  e a c h  s u b j e c t . 
I n  a m o r e  r e c e n t  s t u d y ,  C o g a n  a n d  S p i n n a t o  e x am i n e d  
p a i n  t h r e s h o l d s  i n  l a t e  p r e g n a n c y  u s i n g  a n  
e l e c t r o s p h y g m o m a n o m e t e r  ( 6 ) . T h e y  c o m p a r e d  f i n d i n g s  
b e t w e e n  n o n - p r e g n a n t  w o m e n  a n d  w o m e n  i n  t h e  l a s t  t w o  
w e e k s  b e f o r e  d e l i v e r y .  T h e  r e s u l t s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  
p a i n  t h r e s h o l d  l e v e l s  o f  p r e g n a n t  w o m e n  i n c r e a s e d  
s i g n i f i c a n t l y  ( p  < . 0 0 1 ) a s  t h e  d e l i v e r y  d a t e  a p p r o a c h e d . 
D e s p i t e t h e  p r e c i s i o n  e m p l o y e d , o t h e r  r e s e a r c h e r s  
h a v e  i d e n t i f i e d  s e v e r a l  c r i t i c a l  f a c t o r s  i n h e r e n t  i n  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  t h r e s h o l d  t e s t i n g . I n  1 9 5 6 , B e e c h e r  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  k n o w n  n a r c o t i c d r u g s  d o  n o t  a l t e r  
r e s p o n s e s  t o  p a i n  t h r e s h o l d  m e a s u r e m e n t s  ( 2 ) . B l i t z  a n d  
D i n n e r s t e i n  ( 4 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h r e s h o l d s  c a n  v a r y  
c o n s i d e r a b l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  t o  
s u b j e c t s .  P r i c e  ( 2 3 )  s t a t e d  t h a t  t h r e s h o l d  m e a s u r e s  c a n  
b e  i n f l u e n c e d  b y  p l a c e b o  e f f e c t s  a n d  r e s p o n s e  b i a s . I t  
w o u l d  s e e m  t h a t  w o m e n  i n  l a t e  p r e g n a n c y  m i g h t  b e  b i a s e d  
t o w a r d  h i g h e r  t h r e s h o l d s  o f  p a i n  a s  t h e y  p r e p a r e  
t h e m s e l v e s  f o r  t o l e r a t i n g  l a b o r  p a i n . T h i s  
c h a r a c t e r i s t i c  wo u l d  n o t  b e  r e l e v a n t  f o r  n o n - p r e g n a n t  
w o m e n .  C l e a r l y , t h e  d e t a i l o f  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  a r e  
i m p o r t a n t  f o r  m i n i m i z i n g  t h e  H a w t h o r n e  e f f e c t . 
A n o t h e r  s t u d y  a s s e s s i n g  p a i n  r e s p o n s e  i n  p r e g n a n t  
w o m e n  u s e d  t h e  s i g n a l  d e t e c t i o n t h e o r y  ( 1 4 ) . The 
r e s e a r c h e r s  f o u n d  t h a t  p r e g n a n t  women we r e  s i g n i f i c a n t l y  
m o r e  w i l l i n g  t o  l a b e l  r a d i a n t  h e a t  s t i m u l i  a s  p a i n f u l  
d u r i n g  t h e  l a s t  t w o  w e e k s  o f  p r e g n a n c y  t h a n  a t  a n y  o t h e r  
t i m e d u r i n g p r e g n a n c y . T h e s e  f i n d i n g s  a r e  h o w e v e r , 
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d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  b e c a u s e  o f  p r o b l e m s  i n h e r e n t  t o  
t h e  b a s i c  c o n c e p t s  i n  t h e  s i g n a l  d e t e c t i o n  t h e o r y . 
A p p l i e d  t o  p a i n  r e s e a r c h , t h e  t h e o r y  a s s e s s e s  a s u b j e c t ' s  
a b i l i t y  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  l e v e l s  o f  p a i n  s t i m u l i . 
R o l l m a n  ( 3 1 )  s t a t e d  t h a t  t h e  S D T  s t u d i e s  c a n n o t  p r o d u c e  a 
t r u e  e s t i m a t e  o f  t h e  p a i n f u l n e s s  o f  a s t i m u l i  a n d  
r e i t e r a t e d  t h a t  t h e  d e t e c t i o n  t h e o r y  o n l y p r o v i d e s  a n  
e s t i m a t e  o f  a s u b j e c t ' s  a b i l i t y  t o  d i s c r i mi n a t e  b e t w e e n  
p a i n f u l  s t i mu l i . G r a c e l y  ( 1 0 )  s t a t e d  t h e  r e s u l t s  f r o m  
S DT s t u d i e s  m a y  b e  a l t e r e d  b y  f a c t o r s  s u c h  a s  f a t i g u e , 
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s i t u a t i o n  a n d  a l e r t n e s s  w h i c h  c a n  
h a m p e r  o n e ' s  t r u e  a b i l i t y  t o  d i s c r i m i n a t e .  T h e s e  f a c t o r s  
c a n  f u r t h e r  o b s c u r e  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s . 
F o r  e x am p l e ,  a p p l y i n g  t h e s e  c r i t i c i s m s  t o  G o o l k a s i a n  a n d  
R i m e r ' s  s t u d y , w e  c o u l d  a s k  w h e t h e r  t h e  r e s u l t s  
( i . e .  w o m e n  a r e  m o r e  w i l l i n g  t o  r e p o r t  p a i n  i n  l a t e  
p r e g n a n c y )  c o u l d  b e  i n f l u e n c e d  b y  s u b j e c t s ' s  a b i l i t y  t o  
c o n c e n t r a t e , p a y  a t t e n t i o n , a n d  b y  t h e i r  d e s i r e  t o  
p e r f o r m we l l .  S u c h  p r o b l e m s  f o u n d  w i t h  t h i s  p a i n  
m e a s u r e me n t  m e t h o d o l o g y  w e a k e n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y . 
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I n  s u mma r y , p r e v i o u s  s t u d i e s  e x a m i n i n g  t h e  i n f l u e n c e  
o f  p r e g n a n c y  o n  r e s p o n s e s  t o  p a i n f u l  s t i mu l i , h a v e  
p r o d u c e d  v a r y i n g r e s u l t s .  A s  d i s c u s s e d , t h e  m e t h o d s  o f  
p a i n  m e a s u r e m e n t  e m p l o y e d  h a v e  b e e n  s h o w n t o  b e  
i n f l u e n c e d  b y  a v a r i e t y  o f  f a c t o r s . T h e r e f o r e , b o t h  t h e  
p o s i t i v e  a s  w e l l  a s  t h e  n e g a t i v e  f i n d i n g s  o f  t h e  p r e v i o u s  
s t u d i e s  a r e  d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t . 
C u r r e n t  P syc hophys i c a l  M e a s u r e m e n t  
I n  a v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  s e t t i n g s , t h e  c o m b i n e d  u s e  
o f  e x p e r i m e n t a l  p a i n  a n d  � h e  V A S  h a s  b e e n  s h o w n  t o  b e  a 
r e l i a b l e ,  s e n s i t i v e , a n d  v e r s a t i l e  m e a s u r e m e n t  t o o l  f o r  
s t u d y i n g  p a i n  ( 2 4 - 3 0 ) . U n l i k e  t h e  t h r e s h o l d  m e a s u r e s  o f  
H a r d y  e t  a I , ( 1 5 ) , t h i s  t o o l  u s e s  t h e  f u l l  r a n g e  o f  
n o x i o u s  s t i m u l i  ( 3 ,  8 ) . I n  1 9 8 0 , P r i c e  e t  a l  ( 2 4 )  
d e m o n s t r a t e d  u s i n g  t h e  V A S  a n d  t h e r ma l  s t i m u l a t o r , t h a t  
t h e  d i me n s i o n s  o f  a f f e c t  a n d  s e n s a t i o n  c o u l d  b e  
s e l e c t i v e l y  i n f l u e n c e d  b y  e x p e r i e n t i a l  f a c t o r s  s u c h  a s  
e x p e c t a t i o n , u n c e r t a i n t y  a n d  j u d g e m e n t s  c o n t r o l l e d  b y  
t h o u g h t  f O C U S i n g . T h i s  s e n s i t i v i t y  w a s  d e mo n s t r a t e d  
a g a i n  i n  a s t u d y  w i t h  w o m e n  i n  l a b o r . P r i c e  ( 2 6 )  f o u n d  a 
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c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s e n s a t i o n  a n d  a f f e c t  as a w o m a n  
i n  l a b o r  p r o g r e s s e d  f r o m S t a g e  I ,  t h e  d i l a t i o n  s t a g e  t o  
S t a g e  I I , t h e  e x p u l s i o n  s t a g e . 
U s i n g  l o w t o  m o d e r a t e  d o s e s  o f  m o r p h i n e  ( 3 2 )  a n d  
f e n t a n y l  ( 2 8 ) , P r i c e  a n d  c o l l e a g u e s  s t u d i e d  s u b j e c t s ' V A S  
s e n s o r y  a n d  a f f e c t i v e  r e s p o n s e s  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r 
a d m i n i s t � a t i o n  o f  t h e  d r u g s . G � a p h i n g  t h e  r e s p o n s e s  
s h o w e d  t h e  na r c o t i c  d r u g s  p r o d u c e d  a pa r a l l e l  d o wnwa r d  
s h i f t  i n  t h e  s t i m u l u s  r e s p o n s e  c u r v e . M o r e o v e r , t h e  
d i s t a n c e  t h e  c u r v e  w a s  d i s p l a c e d  d o w n wa r d  was  d e p e n d e n t  
o n  t h e  d o s e  g i v e n . T h e  s a m e  p a r a l l e l  d ownwa r d  s h i f t  i n  
t h e  s t i m u l u s  r e s p o n s e  c u r v e  w a s  a l s o  p r o d u c e d  b y  t e s t i n g 
s u b j e c t s b e f o r e a n d  a f t e r  e l e c t r o - a c u p u n c t u r e  ( 2 9 ) , a 
p r e s um e d  e n d o g e n o u s  o p i a t e  p a i n  m e d i a t i n g  s y s t e m .  
I n  c o n c l u s i o n , t h e  l a c k  o f  p o s i t i v e  s i g n s  o f  
a n a l g e s i a  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  a r e  n o t  l i k e l y  d u e  t o  
i n s e n s i t i v i t y  i n  t h e  m e t h o d o l o g y  f o r  m e a s u r i n g  e n d o g e n o u s  
a n d  e x o g e n o u s  a n a l g e s i a . I n  a d d i t i o n , t h o u g h  t h e  l a c k  
o f  p o s i t i v e  s i g n s  o f  a n a l g e s i a  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  m a y  
h a v e  b e e n  r e l a t e d  t o  t h e  l e v e l  o f  c l i n i c a l  p a i n  w h i c h  i s  
l o w e r  i n  e a r l y  l a b o r , o n e  w o u l d  t h e n  h a v e  e x p e c t e d  a 
c o r r e l a t i o n b e t w e e n  c l i n i c a l  p a i n  a n d  a r e d u c t i o n  i n  
e x p e r i m e n t a l  p a i n . W h e n  t h i s  c o r r e l a t i o n  w a s  d o n e , n o  
r e l a t i o n s h i p  w a s  f o u n d  t o  e x i s t . T h i s  i s  f u r t h e r  
e v i d e n c e  a g a i n s t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  l a b o r  t r i g g e r s  a n  
e n d o g e n o u s  a n a l g e s i a  s y s t e m . 
E n d o rph i n s  
T h e  r o l e  o f  e n d o r p h i n s  i n  t h e  p a i n  m e d i a t i o n  s y s t e m 
c o n t i n u e s  t o  b e  a t o p i c  o f  s t u d y .  I n  a s t u d y  d o n e  w i t h  
r a t s , G i n z l e r  ( 1 2 )  h a s  s h o wn c e r e b r o s p i n a l  f l u i d  ( C S F ) 
l e v e l s  o f  B e t a  e n d o r p h i n s  to b e  e l e v a t e d  d u r i n g  l a t e  
p r e g n a n c y . T h e  p r e g n a n t r a t s  w e r e  s h o w n  to h a v e  a n  
i n c r e a s e  i n  p a i n  t h r e s h o l d  t w o  w e e k s  p r i o r  t o  
p a r t u r i t i o n , c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r i s e  i n  B e t a  e n d o r p h i n  
l e v e l s . G i n z l e r  a l s o  f o u n d  t h i s  i n c r e a s e  c o u l d  b e  
a b o l i s h e d  b y  a d m i n i s t e r i n g  n a l o x o n e  s u g g e s t i n g  t h a t  
e n d o r p h i n s  i n  t h e  C S F  a r e  a s i g n i f i c a n t  p h y s i o l o g i c  
f a c t o r  c o n t r i b u t i n g  t o  p a i n  t h r e s h o l d  a n d  t o l e r a n c e  
l e v e l s . 
H u m a n  s t u d i e s  e x am i n i n g  e n d o r p h i n  l e v e l s  i n  
p r e g n a n c y  h a v e  b e e n  v a r i e d . R e s e a r c h e r s  h a v e  s h o w n  t h a t  
p l a s m a  e n d o r p h i n s  a r e  p r e s e n t  a t  h i g h e r  c o n c e n t r a t i o n  i n  
p r e g n a n c y  ( 1 ,  1 9 ,  2 1 )  w i t h  s i g n i f i c a n t  e l e v a t i o n s  d u r i n g  
l a b o r  ( 7 ,  9 ,  1 1 , 1 3 ,  3 4 ) .  T h e  e n d o r p h i n  l e v e l s  m e a s u r e d  
i n  t h e  C S F  d u r i n g p r e g n a n c y  a n d  l a b o r  ( 5 ,  3 3 )  d o  n o t  
c h a n g e . F u r t h e r  r e s e a r c h  h a s  s h own t h a t  e n d o r p h i n s i n  
1 0 9  
t h e  p l a s m a  h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e s  i n  s t r e s s  
( 1 3 ,  3 2 )  w h e r e a s  e n d o r p h i n s  i n  t h e  C S F  h a v e  b e e n  f o u n d  t o  
b e  a s s o c i a t e d  w i t h  a n a l g e s i a  ( 1 7 ) . R e s e a r c h e r s  h a v e  a l s o  
s h o w n  t h a t  t h i s  a n a l g e s i c  s t a t e  c a n  b e  r e v e r s e d  b y  
n a l o x o n e  ( 1 8 ) . 
1 1 0 
I n  t h e  c u r r e n t  s t u d y , t h e  p r e s e n c e  o f  a n  e n d o g e n o u s  
s y s t e m  o f  a n a l g e s i a  w a s  f u r t h e r  i n v e s t i g a t e d  b y  e x a m i n i n g  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n c e  o f  V A S  r e s p o n s e s  
t o  e x p e r i m e n t a l  p a i n  b e t w e e n  l a t e  p r e g n a n c y  a n d  l a b o r  
( t e r m e d  t h e  i n d e x  o f  p a i n  r e d u c t i o n ) a n d  t h e  c l i n i c a l  V A S  
r e s p o n s e s  o f  a c t u a l  l a b o r  p a i n . T h e  d i f f e r e n c e  in t h e  
c o m b i n e d  V A S  r e s p o n s e s  b e t w e e n  la t e  p r e g n a n c y  a n d  l a b o r  
w a s  c o r r e l a t e d  f o r  e a c h  w o m a n  w i t h  h e r  V A S  r a t i n g  o f  
l a b o r  p a i n  i n t e n s i t y . T h e  p e r c e n t  c h a n g e  w a s  a l s o 
c a l c u l a t e d . U s i n g  t h e  S p e a r m a n  c o r r e l a t i o n  c o - e f f i c i e n t , 
n o  c o r r e l a t i o n  w a s  f o u n d  t o  e x i s t  ( - . 0 2 5  f o r  d i f f e r e n c e  
i n d e x  a n d  . 0 8 9  f o r  p e r c e n t  i n d e x ) . T h e  r e s u l t s  s u g g e s t e d 
t h a t  n o  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  b e t w e e n  an i n d e x  o f  p a i n  
r e d u c t i o n  a n d  t h e  mag n i t u d e  o f  l a b o r  p a i n .  T h e s e  
f i n d i n g s  f u r t h e r  s u p p o r t e d t h e  h y p o t h e s i s  t ha t  t h e r e  i s  
n o  e n d o g e n o u s  a n a l g e s i a  s y s t e m p r e s e n t  a t  t h e  t im e  o f  
l a b o r . 
T h u s , n e i t h e r  s t u d i e s  o f  C S F  e n d o r p h i n s  i n  p r e g n a n c y  
a n d  l a b o r  n o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  p r o v i d e  e v i d e n c e  t h a t  a n  
e n d o r p h i n  m e d i a t e d  a n a l g e s i a  h a s  a f u n c t i o n a l  r o l e  i n  
l a t e  p r e g n a n c y  o r  l a b o r . T h e  l a c k  o f  p o s i t i v e  f i n d i n g s  
i s  l i k e l y  n o t  d u e  t o  i n s e n s i t i v i t y  o f  t h e  p a i n  a s s e s s m e n t  
t o o l  n o r  l ow l e v e l s  o f  c l i n i c a l  l a b o r  p a i n .  T h e s e  
r e s u l t s  f u r t h e r  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  n o  c e n t r a l  p a i n  
m e d i a t i n g  s y s t e m p r e s e n t  i n  p r e g n a n t  w o m e n  i n  l a t e  
p r e g n a n c y  o r  l a b o r . 
R e f e r e n c e s  
1 .  A k i l , H . ,  W a t s o n , S .  J . , B a r c h a s , J .  D . ,  & Li , 
C .  H . , B e t a - e n d o r p h i n  i m m u n o r e a c t i v i t y  i n  r a t  
a n d  h u m a n  b l o o d : Ra d i o i m m u n o a s s a y ,  c o m p a r a t i v e  
l e v e l s , a n d  p h y s i o l o g i c a l  a l t e r a t i o n s . 
S c i e n c e s , 4 ( 1 9 7 9 )  1 6 5 9 - 1 6 6 6 . 
L i f e  
2 .  B e e c h e r ,  H .  K . , L i m i t i n g f a c t o r s  i n  e x p e r i m e n t a l  
p a i n . J o u r n a l  o f  C h r o n i c  D i s e a s e s , 4 ( 1 9 5 6 ) 
1 1 - 2 1 . 
3 .  B e i t e l , R .  E .  & D u b n e r , R . , R e s p o n s e  o f  
I I I  
u n m y e l i n e a t e d  ( c )  p o l y m o d a l  n o c i o c e p t o r s  t o  
t h e r m a l  s t i m u l i  a p p l i e d  t o  m o n k e y ' s  f a c e . 
J o u r n a l  o f  N e u r o p h y s i o l o g y , 3 9  ( 1 9 7 6 )  1 1 6 0 - 1 1 7 5 .  
4 .  B l i t z , B .  & D i n n e r s t e i n , A .  J . , E f f e c t s  o f  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  i n s t r u c t i o n s  o n  p a i n  p a r a me t e r s .  
J o u r n a l  o f  A b n o r m a l  P s y c h o l o g y , 7 3  ( 1 9 6 8 )  
2 7 6 - 2 8 0 . 
5 .  C h r i s t i e , J . , E n d o g e n o u s  o p i o i d  a c t i v i t y  i n  p r e g n a n c y  
a n d  p o s t  p a r t u m , I n  p r e p a r a t i o n . 
6 .  C o g a n , R . , & S p i n n a t o , J .  A . , Pa i n  a n d  d i s c o m f o r t  
t h r e s h o l d s  i n  l a t e  p r e g n a n c y .  Pa i n ,  2 7  ( 1 9 8 6 )  
6 3 - 6 8 . 
7 .  C s o n t o s , K . , Ru s t , M . , H o l t , V . , Ma h r , W . , K r o m e r , 
W . , & T e s c h e ma c h e r , H .  J . , E l e v a t e d  
8 .  
p l a s m a  b e t a - e n d o r p h i n  l e v e l s  i n  p r e g n a n t  w o m e n  
a n d  t h e i r  n e o n a t e s , L i f e  S c i e n c e s , 2 5 , ( 1 9 7 9 )  
8 3 5 - 8 4 4 . 
D u b n e r , R . , B e i t e l , R .  E .  & B r o w n , F .  J . , A 
b e ha v i o r a l  a n i m a l  m o d e l  f o r  t h e  s t u d y  o f  p a i n  
m e c ha n i s m s  i n  p r i m a t e s . I n  M .  W e i s e n b e r g  & 
B .  T u r s k y  ( E d s . ) ,  P a i n : N e w  p e r s p e c t i v e s  i n  
t h e r a p y  a n d  r e s e a r c h , P l e n u m , Am s t e r d a m , 1 9 7 6 , 
p p . 1 5 5 - 1 7 0 . 
9 .  G e n a z z a n i , A .  R . ,  F a c c h i n e t t i , F . , & Pa r i n i , 
D . , B e t a  l i p o t r o p h i n  a n d  b e t a  e n d o r p h i n  p l a s ma 
l e v e l s  d u r i n g  p r e g n a n c y  C l i n i c a l  
E n d o c r i n o l o g y , 1 4  ( 1 9 8 1 )  4 0 9 - 4 1 8 . 
1 1 2  
1 0 .  G r a c e l y ,  R .  H . , P a i n  P s y c h o p h y s i o l o g y . I n :  S .  M a n u c k  
( E d . ) , A n n u a l  R e v i e w o f  B e h a v i o r a l  M e d i c i n e ,  
A n n u a l  R e v i e w s , P a l o  A l t o , C a l i f o r n i a , 1 9 8 3 . 
1 1 .  F a c c h i n e t t i , F . , C e n t i n i , G . , P a r i n i , D . , P e t r a g l i a , 
F . , D I A n t o n a , N . ,  C o s m i , E .  V . , G e n a z z a n i , 
1 2 .  
A .  R . , O p i o i d  p l a s m a  l e v e l s  d u r i n g  l a b o r , 
G y n e c o l o g i c a l  a n d  O b s t e t r i c  I n v e s t i g a t i o n s , 1 3  
( 1 9 8 2 )  1 5 5 - 1 6 3 .  
G i n t z l e r , A .  R . ,  E n d o r p h i n -me d i a t e d  i n c r e a s e s  i n  
p a i n  t h r e s h o l d  d u r i n g  p r e g n a n c y . S c i e n c e ,  
2 1 0  ( 1 9 8 0 )  1 9 3 - 1 9 5 . 
1 3 .  G o l a n d , R .  S . ,  War d l aw , S .  L . , S t a r k , R .  1 . , & 
F r a n t z , A .  G . , H u m a n  p l a s ma b e t a - e n d o r p h i n  
d u r i n g  p r e g n a n c y , l a b o r , a n d  d e l i v e r y . J o u r n a l  
o f  C l i n i c a l  E n d o c r i n o l o g y  a n d  M e t a b o l i s m , 5 2  
( 1 9 8 1 ) 7 4 - 7 8 . 
1 4 .  G o o 1 k a s i a n , P . , & R i m e r , Il .  A . , P a i n  r e a c t i o n s i n  
p r e g n a n t  women . Pa i n ,  2 0  ( 1 9 8 4 )  8 7 - 9 5 . 
1 1 3  
1 5 . H a r d y , J .  D . , W o l f f , H .  G . , & G o o d e l l , H . , S t u d i e s  o n  
1 6 . 
1 7 .  
p a i n : D i s c r i m i n a t i o n  o f  d i f f e r e n c e s  i n  
i n t e n s i t y  o f  a p a i n  s t i m u l u s  a s  a b a s i s  o f  a 
s c a l e  o f  p a i n  i n t e n s i t y . J o u r n a l  o f  C l i n i c a l  
I n v e s t i g a t i o n s , 2 6  ( 1 9 4 7 ) 1 1 5 2 - 1 1 5 8 .  
J a v e r t , C .  T . , & H a r d y , J .  D . , M e a s u r e m e n t  o f  
p a i n  i n t e n s i t y  i n  l a b o r  a n d  i t s  p h y s i o l o g i c , 
n e u r o l o g i c  a n d  p h a r m a c o l o g i c  i m p l i c a t i o n s . 
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  O b s t e t r i c s  a n d  G y n e c o l o g y , 
6 0  ( 1 9 5 0 )  5 5 2 - 5 1 3 . 
M a y e r , D .  J . , & P r i c e , D .  D . , C e n t r a l  n e r v o u s  
s y s t em m e c h a n i s m s  o f  a n a l g e s i a . P a i n , 2 ( 1 9 7 6 )  
3 7 9 -4 0 4 . 
1 8 .  M a y e r , D .  J . , P r i c e , D .  D . , & R a f i i , A . , 
A n t a g o n i s m  o f  a c u p u n c t u r e  a n a l g e s i a  i n  m a n  b y  
t h e  n a r c o t i c  a n t a g o n i s t  n a l o x o n e . 
R e s e a r c h , 1 2 1  ( 1 9 7 7 )  3 6 8 - 3 7 2 . 
B r a i n  
1 1 4  
1 9 .  M e l z a c k , R . , K i n c k , R . , D o b k i n , P . , L e b r u m , M . , & 
T a e n z e r , P . , S e v e r i t y  o f  l a b o r  p a i n : I n f l u e n c e  
o f  p h y s i c a l  a s  w e l l  a s  p s y c h o l o g i c  v a r i a b l e s . 
Ca n a d i a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  J o u r n a l , 1 3 0 ( 1 9 8 4 )  
5 7 9 - 5 8 4 . 
2 0 .  M e l z a c k , R . , T a e n z e r , P . , F e l d ma n , P . , & K i n c h , 
R . , L a b o u r  i s  s t i l l  p a i n f u l  a f t e r  c h i l d b i r t h  
t r a i n i n g . C a n a d i a n  Me d i c a l  A s s o c i a t i o n  J o u r n a l , 
1 2 6  ( 1 9 8 1 ) 3 5 7 - 3 6 3 . 
2 1 .  M o s s ,  I .  R . , C o n n e r , R . , Y e e , W .  F . , I o r i o , P . , & 
S c a r p e l l i ,  E .  M . , H u m a n  b e t a -e n d o r p h i n - l i k e  
i m m u n o r e a c t i v i t y  i n  t h e  p e r i n a t a l / n e o n a t a l  
p e r i o d . J o u r n a l  o f  p e d i a t r i c s , 1 0 1  ( 1 9 8 2 )  
4 4 3 -4 4 6 . 
2 2 .  Pe r l ,  E .  R . , A f f e r e n t  b a s i s  o f  n o c i o c e p t i o n  a n d  p a i n :  
E v i d e n c e  f r o m  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s e n s o r y  
r e c e p t o r s  a n d  t h e i r  p r o j e c t i o n s  t o  t h e  s p i na l  
d o r s a l  h o r n . I n  J .  B o n i c a  ( Ed . ) ,  Pa i n ,  R a v e n  
P r e s s ,  N e w  Y o r k  ( 1 9 8 0 ) , p p .  1 9 - 4 6 . 
2 3 . P r i c e , D .  D . , P s y c h o l o g i c a l  a n d  N e u r a l  M e c h a n i s m s  o f  
Pa i n .  R a v e n  P r e s s , N e w  Y o r k , i n  p r e s s . 
2 4 . P r i c e ,  D .  D . , B a r r e l l , J .  J . , & G r a c e l y , R .  R . , A 
p s y c h o p h y s i c a l  a n a l y s i s  o f  e x p e r i m e n t a l  f a c t o r s  
t h a t  s e l e c t i v e l y  i n f l u e n c e  t h e  a f f e c t i v e  
d i m e n s i o n o f  p a i n .  P a i n  8 ( 1 9 8 0 )  1 3 7 - 1 4 9 . 
2 5 . P r i c e , D .  D . , a n d  H a r k i n s , S .  W . , C o m b i n e d  u s e  o f  
e x p e r i m e n t a l  p a i n  a n d  v i s u a l  a n a l o g u e  s c a l e s  i n  
p r o v i d i n g s t a n d a r d i z e d  m e a s u r e m e n t  o f  c l i n i c a l  
p a i n .  C l i n i c a l  J o u r n a l  o f  Pa i n , 3 ( 1 9 8 7 )  1 - 8 . 
2 6 . P r i c e , D .  D . , H a r k i n s , S .  W . , & B a k e r , C . , 
S e n s o r y - a f f e c t i v e r e l a t i o n s i p s  a m o n g  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  c l i n i c a l  a n d  e x p e r i m e n t a l  p a i n .  
2 8 , ( 1 9 8 7 ) 2 9 7 - 3 0 7 . 
2 7 . P r i c e , D .  D . , M c G r a t h , P .  A . ,  R a f i i ,  A . , & 
B u c k i n g h a m , B . , T h e  v a l i d a t i o n  o f  v i s u a l  
a n a l o g u e  s c a l e s  a s  r a t i o  s c a l e  m e a s u r e s  o f  
P a i n ,  
c h r o n i c  a n d  e x p e r i m e n t a l  p a i n .  Pa i n ,  1 7  ( 1 9 8 3 )  
1 9 7 - 2 0 3 . 
1 1 5 
2 8 .  P r i c e , D .  D . , H a r ki n s , S .  W . , R a f i i ,  A . , & P r i c e ,  C . , 
A s i m u l t a n e o u s  c o m p a r i s o n  o f  f e n t a y l ' s  a n a l g e s i c  
e f f e c t s  o n  e x p e r i me n t a l  a n d  c l i n i c a l  p a i n .  
P a i n , 2 4  ( 1 9 8 6 )  1 9 7 - 2 0 3 . 
2 9 .  P r i c e , D .  D . , R a f i i , A . , W a t k i n s , L .  R .  & B u c k i n g h a m , 
B .  ( 1 9 8 4 ) . A p s y c h o p h y s i c a l  a n a l y s i s  o f  
a c u p u n c t u r e  a n a l g e s i a . Pa i n ,  1 9  ( 1 9 8 4 )  2 7 - 4 2 . 
3 0 . P r i c e , D .  D . , V o n  D e r  G r u e n , A . ,  M i l l e r , J . , Ra f i i ,  
A . , & P r i c e , C . , A p s y c h o p h y s i c a l  a n a l y s i s  o f  
3 1 . 
m o r p h i n e  a n a l g e s i a . P a i n  2 2 ,  ( 1 9 8 5 )  2 6 1 - 2 6 9 . 
R o l l ma n , G .  B . , 
o f  p a i n : 
1 8 7 - 2 1 1 . 
S i g n a l  d e t e c t i o n  t h e o r y  m e a s u r e me n t  
A r e v i e w a n d  c r i t i q u e . Pa i n ,  3 ( 1 9 7 7 )  
3 2 . R o s s i e r , J . , F r e n c h , E .  D . ,  R i v i e r , C . , L i n g , N . , 
G u i l l e m i n ,  R . , B l o o m , E .  E . , F o o t - s h o c k  i n d u c e d  
s t r e s s  i n c r e a s e s  b e t a - e n d o r p h i n  l e v e l s  i n  b l o o d  
h u t  n o t  b r a i n . N a t u r e , 2 7 0  ( 1 9 7 7 )  6 1 8 - 6 2 0 .  
3 3 . S t e i n b r o o k , R .  A . , C a r r , D .  B . , Da t t a , S . , Na u l t y ,  
1 1 6  
J .  S . ,  L e e , C . , & F i s h e r , J . , D i s s o c i a t i o n o f  
p l a s m a  a n d  c e r e b r o s p i n a l f l u i d  
b e t a - e n d o r p h i n - l i ke i m m u n o a c t i v i t y  l e v e l s  d u r i n g  
p r e g n a n c y  a n d  p a r t u r i t i o n . A n e s t h e s i a  & 
A n a l g e s i a , 6 1  ( 1 9 8 2 )  8 9 3 -8 9 7 .  
3 4 . T h o ma s ,  T .  A . ,  F l e t c h e r , J .  E .  & H i l l , R .  G . , 
I n f l u e n c e  o f  m e d i c a t i o n , p a i n ,  a n d  p r o g r e s s  i n  
l a b o u r  o n  p l a s m a  b e t a -e n d o r p h i n - l i k e  
i m m u n o r e a c t i v i t y . B r i t i s h  J o u r n a l  A n e s t h e s i a ,  
5 4  ( 1 9 8 2 )  4 0 1 - 4 0 8 . 
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